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A Ñ O m . í j a o v e ^ 9 d e j u l ^ e «^o 1 8 9 1 . — S a n C i r i l o , s a n A u d a z y s a n t a A n a t o l i a . 
DíXTMERO 1 6 2 , 
D E L A P O S T A D E R O D E L A 
Telegramas por si Cs/b'ie*. 
8 E E Y I C I O FABTICÜLAE 
DVtí 
&IMXÍ& d® la Marina. 
Haban* 
T B L i H G - H A M A S D E A T E R . 
Madrid, 8 de julio. 
E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a a y e r por e l 
C o n g r e s o , e n e l d i s c u r s o de rect i f i -
c a c i ó n d e l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o 
de M i n i s t r o s , S r . C á n o v a s de l C a s -
t i l l o , a f i r m ó que s e n e c e s i t a b u s c a r 
l a c o n c i l i a c i ó n y l a p a z m o r a l , por-
q u e s i n e l l a s e s i m p o s i b l e q u e h a y a 
h a c i e n d a y a d m i n i s t r a c i ó n , s i e n d o 
u n o b s t á c u l o p a r a c o n s e g u i r l a s l a 
fa l ta de e s a p a z m o r a l y l a d e s c o n -
f i a n z a q u e i n s p i r a e l p a r t i d o a u to -
n o m i s t a . 
A g r e g ó e n s u d i s c u r s o e l jefe d e l 
G o b i e r n o , q u e no i g n o r a que e l t r a -
tado de c o m e r c i o c o n l o s E s t a d o s -
U n i d o s n o r e s u e l v e e l p r o b l e m a e-
c o n ó m i c o é i n s i s t i ó e n q u e e s i m p o -
s i b l e d e j a r indotado e l p r e s u p u e s t o 
de C u b a . 
E l S r . C á n o v a s s e m o s t r ó e n s u 
d i s c u r s o p a r t i d a r i o d e l m a t e n i m i e n -
to d e l statu quo p o l í t i c o . 
E l S r . X iabra d e f e n d i ó a l par t ido 
a u t o n o m i s t a d i c i e n d o q u e p a r a l a 
r e s o l u c i ó n d e l a c t u a l conf l ic to pue-
de c o n t a r s e c o n d i c h o par t ido lo 
m i s m o que c o n e l de X J n i ó n C o n s t i -
t u c i o n a l . 
L a m i n o r í a f a s i o n i s t a dc?l S e n a d o 
e s t á dec id ida á ped ir v o t a c i ó n no-
m i n a l p a r a l a a p r o b a c i ó n de f in i t i va 
de l proyecto de l e y a u t o r i z a n d o l a 
e m i s i ó n de b i l l e t e s d e l B a n c o de E s -
p a ñ a . 
E n v o t a c i ó n o r d i n a r i a h a s ido a-
probadopor e l S e n a d o e l p r e s u p u e s -
to e x t r a o r d i n a r i o p a r a l a a p l i c a c i ó n 
de los 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 0 do p e s e t a s que 
h a de a n t i c i p a r e l B a n c o de E s p a ñ a 
cuando s e a l e y e l p r o y e c t o autor i -
zando e l a u m e n t o de l a e m i s i ó n de 
bil letes . 
Nueva York, 8 de julio. 
S e g ú n t e l e g r a m a r e c i b i d o de M a -
drid, e l S e n a d o h a a p r o b a d o e l pro-
yecto de l e y a u t o r i z a n d o a l B a n c o 
de E s p a ñ a p a r a e l a u m e n t o de s u s 
bi l letes-
A g r e g a e l t e l e g r a m a q u e e l s e ñ o r 
C á n o v a s de l C a s t i l l o m a n i f e s t ó e n 
e l C o n g r e s o que l a s n a c i o n e s que s e 
e n c u e n t r a n e n l a s c o n d i c i o n e s de 
E s p a ñ a , no d e b i e r a n adopt a r o tra po-
l í t i c a que l a d e l statu quo; y que de-
ben a b s t e n e r s e de e n t r a r e n c o m -
p r o m i s o s c o n o t r a s p o t e n c i a s , a ñ a -
diendo que s u s d e s e o s e r a n a u m e n -
t a r l a e s c u a d r a e s p a ñ o l a y r e f o r z a r 
l a s f o r t a l e z a s con objeto p u r a m e n t e 
defens ivo . 
D i j o a s i m i s m o que l a s r e l a c i o n e s 
de E s p a ñ a c o n l a s d e m á s n a c i o n e s 
e r a n m u y b u e n a s , y q u e e n p a r t i c u -
l a r c o n l o s E s t a d o s "Unidos, n u n c a 
f a e r e n m á s c o r d i a l e s que l a s que 
e x i s t e n e n l a a c t u a l i d a d . 
Nueva York, 8 de julio. 
H a l l egado á S a n F r a n c i s c o de 
CJ.1ÍÍO t n i a e l jzfo CTompie d é l a i s l a 
de P o n a p é , c o n d i r e c c i ó n á W a s -
h ington , c o n objeto de s u p l i c a r a l 
P r e s i d e n t e K a r r i s o n , i n t e r p o n g a 
s u i n f l u e n c i a e n f a v o r de l o s h a b i -
t a n t e s de d i c h a i s l a . 
Nueva York, 8 de julio. 
A s e g ú r a s e que no h u b o e l m e n o r 
tropiezo e n l a e j e c u c i ó n de l o s c u a -
tro a s e s i n o s e f e c t u a d a a y e r e n S i n g 
S i n g ; que l a m u e r t e de e s o s i n d i v i 
d ú o s f u é i n s t a n t á n e a y s i n dolor. 
B i c e s e a d e m á s que s i s e l e s a p l i c ó 
un?i s e g u n d a d e s c a r g a e J é j t r i s a , 
f u é s i m p l e m e n t e p a r a a s e g u r a r me-
jor e l r e s u l t a d o . N o se produjo que-
m a d u r a a l g u n a v i s i b l e e n los c a d á 
v e r e s . 
Nueva York, 8 de julio. 
E l v a p o r Serv ia , que s a l i ó e l s á b a -
do p a s a d o de e s t a c i u d a d p a r a Xa 
vorpool , c o n d u c i e n d o s e b r o 1 , 1 0 0 
p a s a j e r o s , v o l v i ó de a r r i b a d a , á con-
s e c u e n c i a de a v e r í a s que s u f r i ó e u 
s u m á q u i n a . 
L o s pasa i^ro s y l a c o r r e s p o n d e n -
c i a que c o n d u c í a , i r á n á s u des t ino 
e n otro vapor . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 8 de julio. 
E n v o t a c i ó n o r d i n a r i a h a s i d o a -
proba do por e l C o n g r e s o e l a u m e n -
to de sue ldo á lo s o f i c ia l e s d e l e j é r -
cito y de l a a r m a d a . 
E n e l m i s m o C o n g r e s o s e h a pro-
m o v i d o u n i n c i d e n t e s i n i m p o r t a n -
c i a , entorpec iendo l a d i s c u s i ó n de 
l a s c u e s t i o n e s u l t r a m a r i n a s . 
A l a s s i e te de l a t a r d e s e h a r e a -
n u d a d o por f in e l debate s o b r e l o s 
a s u n t o s de C u b a . 
E n v o t a c i ó n n o m i n a l , y por g r a n 
m a y o x i a , h a s i d o aprobado por e l 
S e n a d o e l p r o y e c t o de ÍLisy autor i -
z a n d o e l a u m e n t o de l a e m i s i ó n de 
b i l l e t e s d e l B a n c o de E s p a ñ a . 
D e s p u é s , por fa l ta de n ú m e r o sufi -
c i e n t e de S e n a d o r e s , no s e h a vo ta -
do e l proyec to de L e y s o b r e e l des -
c a n s o d o m i n i c a l , lo q u e d i ó or igen 
á u n ru idoso i n c i d e n t e entre los m i -
n i s t e r i a l e s y l a s opos i c iones , c u l -
p á n d o s e m ú t u a m e n t e por e l refexi-
do f r a c a s o . 
Nueva York, 8 de julio. 
H a l l egado á es te puerto , proce-
dente d e l d a l a H a b a n a , e l v a p o r 
N i á g a r a . 
Londres, 8 de julio. 
E l E m p e r a d o r Q-ui l lermo, d e s p u é s 
de l a b r i l l a n t e r e c e p c i ó n que s e le 
h i z o e n e l p a l a c i o de W i n d s o r , s e 
d e s p i d i ó de l a P e i n a V i c t o r i a , y par-
t i ó p a r a L o n d r e s , e n c u y a c i u d a d 
^ e r m a n e r á h a s t a f ines de l a p -e soa -
te s e m a n a , y a l l í c o n t i n u a r á r e c i -
b iendo toda c l a s e de festejos . 
Londres, 8 de julio. 
E n l a s e l e c c i o n e s e f ec tuadas e n 
C a r l o w , los p a r n e l l i s t a s h a n s a l i d o 
c o m p l e t a m e n t e derrotados , s i n e m -
bargo de que e n d icho dis tr i to a b r i -
g a b a n c a s i l a s e g u r i d a d de l a v i c -
t o r i a . 
Londres, 8 de julio. 
S e g ú n d e s p a c h o t e l e g r á f i c o , e l 
S u l t á n de Z a n z í b a r , a l d i r ig i r se á 
p r e s e n c i a r l a a p e r t u r a de u n a ins t i -
t u c i ó n , l o s b u q u e s de g u e r r a ingle-
s e s lo s a l u d a r o n c o n s a l v a s de a r t l -
l l e x í a . E s p a n t á r o n s e l o s c a b a l l o s 
q u e c o n d u c í a n e l coche , y l a n z á n 
d o s e f u e r a d e l v e h í c u l o d icho sobe 
r a n o , c a y ó a l s u e l o , r e c i b i e n d o gra 
v e s c o n t u s i o n e s e n l a c a b e z a y e n 
l a s p i e r n a s . 
!5ouo^ icgistrados de los Estados-Unidos, 4 ¡ SECRETARIABEI . EXCMO. AYUNTAMIENTO | 
por 100, i y 18, cx-cnpftu 
C m m f í t s é / ^ 10, pol. 9(í, 11 8f. 
Rcgrular á buen refino, de 3 á B h 
Azúcar de miel, de 2 l l i l O & 2 13[16. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, de I 5 i í l l 5 1 . 
E l mercado pesado, y los precios nominales* 
Vendidos: 1,000 sacos de azúcar. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, Á G.57i. 
Harina patent Minnesota $5.35. 
L o n d r e s , j u l i o 7. 
Azúcar de remolacha, á 13i4i. 
Azúcar centrifuga, pol. 96, 3 14[6. 
Idem regrular refino, & 13i3. 
Consolidados, ti 96 3 i lG, ex-ínteréa. 
Cuatro por 100 español, á 71f, ex- interés . 
Descuento, Banco do Inglaterra, 2 i por 100. 
F j a r l s , j u l i o 7, 
Uents, 3 por 100, & 89 M ¿ 15 cts«, e x - í n -
terés» 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
de los te legramas que anteceden, con 
arreglo a l a r t í c u t o S I de l a L e y de 
fro iHf ídad inte lectual) . 
to uae 
SECCIÓN 2?—HACIENDA 
: E l E x c m o . Sr . Alcalde Muni 
j í n l g r i n ¡if; celebran las sub 
' T Í ^ Ó m i c o , quode i cargo del l í e c íCTr^^^»^Trc ip f . i 
la cobranza de los arbitrios "Carbón vejetal, o l e y 
artificial," "Maderas y L e C a " y "Anuncios y L e t r e • 
ros," por el concepto de diarios. 
D e orden de S. E . se hace públ ico para general co-
nocimiento; en la inteligencia do qae los causantes 
por el concepto de "anuncios diarios," deberán a c u -
dir & la Oficina recaadadora, sita en la planta baja de 
esta Casa Capitular, entrada por la calle de M e r c a -
deres, de once de l a m a ñ a n a á cuatro de la tarde, á 
satisfacer el arbitrio por los anuncios que fijen. 
Habana, 6 de julio de 1891.—El Secretario, Agus-
t í n Guaxardo. 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S . 
Julio 8 de 1891. 
L a situación general de nuestro mercado 
azucarero no ha tenido notable variación, 
poro las noticias de los principales centros 
consumidores acusan mejor tono, señalán-
dose una pequeña mejora en Inglaterra, 
cuya cotización es de 13{^. E n los Estados 
Unidos permanecen aún en cierta calma, 
pero sin que á sus ofertas actuales respon-
dan estos vendedores con operaciones de 
consideración. 
No aabomos se haya efectuado hoy tran -
sacción alguna, continuaudo los tenedores 
en su finno actitud. 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L B a i O D E C O H H E D O H E S . 
C a m b i o s . 
i D . á l p g P 
Í S Í ' A Ñ A . . 
7 B á . N C I A . 
U i B M A N U 
oio 
usp., s e g ú n plaza, 
fecha y cantidad. 
1 7 | á 184 p . g P v oro 
español , á 60 div. 
3J á 4 p . g P . , oro 
espafiol, i 60 ¿ i r . 
4 á 4 i p . g oro es-
paEol, á 3 d[v, 
2 á 3 p . g P . , oro 
español , a 60 div. 




7 Í á 
ospaño l , 
; P . , oro 
3 div. 
8 á 10 p g P . , anual 
á 3 y 6 meses. 
Sin operaciones. 
AZÚCARES PUROIDO!*. 
Blanco, trenea do Deroone j \ 
í í i l l i c a u x , bajo & r e g u k r . . . 
(dera, idera, idem, idem, bue-
no á eaperior 
Idem, Idem, Idem, Id . , florete. 
Cogucho, inferior 6. regular, 
n á m o r o S á O . ( T . I I . ) 
í d e m , buone á superior, n ú -
mero 10 & 11, idom. . 
Quebrado, inferior & regular, 
número 12 h 14, idom 
Idem bueno, n? IB á 16. I d . , . 
Idem au'peribr, nV 17 á 18, id. 
Idem, florete, n" 19 á 20. id . . 
OENTaLCDGAS J>B OUABAPO. 
Fo lar i i ac ión 94 á 96 .—Sacos : D e 0'718 á 0'7S0 
do $ en oro por l l i k i lógramos , s egún n ú m e r o . — B o -
oojea: No hay. 
AZTCOAR T>H M I E L . 
l i c i ó n 87 ú 89: D e 0'581 á 0'662 de $ en oro, 
por l l i kilogramos, segí ín envase y n ú m e r o , 
AZÚCAR MASCABADO, 
üojatí' i á reiMilaT refino.—Polarlzaoirfn 87 A 8S-
De 0'5i6 i 0'578 do $ en oro, por l l i k i l ó g r a m o s . 
S e ñ o r e s C o r r o d e r a a de aernaaiat. 
D E C A M Ü I O S . — D . J u a n B . Moré , auxiliar do 
Corredor. 
D E F R U T O S . — D . Manuel Vázquez de las l leras , 
y D . Eduardo Fontanills , auxiliar de Corredor. 
E s cop ia .—Habana , 8 de julio do 1891.—El Slndl-
<v» PTMidciitehiteHTio. J o * é M * de M o n t a l v á * 
K l Corredor D . Juan Burgos ha dado de baja, como 
d^peiuliente auxiliar MIJO, á I ) . Calixto Rodríguez y 
N.ivarniLe. Y aproba la dicha b vja por la Junta S i n -
dical de fsto Colegio, de orden do la rre sHenc ia se 
h ice público para general conocimieuto. 
Haltana, julio 8 do 1801.—P. S. L ó p e z , Secre ario. 
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S E C R E T A R I A D E I i E X C M O . A Y i r N T A f U I E N T O 
SECCIÓ» 2?—HACIENDA. 
Se convoca por esto medio á los vendedores ambu-
lantes que ejerzan osa induitria en este término m u -
nicipal, para que en lo que resta del presente mes 
recurran á la R e c a u d a c i ó n del Excmo. Ayuntamiento, 
sita en la planta baja de esta Casa Capitular, entrada 
por la calle de Mercaderes, de once de lá m a ñ a n a á 
cuatro de la tarde, á satisfacer las cuotas que les co-
rresponden en el primer semestre de 1891 ú 93. 
D e orden del Exemo. Sr. Alcaldo Municipal se hace 
públ ico para conocimiento de los interesados. 
Habana, 4 de julio de 1891.—El Secretario, A g u s -
t ín O í i a x a r d o . 8-9 
Orden <íe la Fiaza doi 8 de julio. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 9. 
Jefe de día: E l Comandante del 59 batal lón de C a -
«adores Voluntarios, D . Anselmo Rodr íguez . 
Vis i ta de Hospital: 109 batal lón de Arti l lería, 
Capitanía General y Parada: Quinto bata l lón C a -
zadores Voluntarios. 
Hospital Militar: B a t a l l ó n mixto de Ingenieros. 
Batería de la Reina: Arti l lería del Ejército. 
Castillo del Príncipe: Escol ta de la Penitenciaria 
Militar. 
Retreta en el Parque Central: Bata l lón Cazadores 
de San Quint ín . 
á yudar.i..'; de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
19 de la Plaza , D . darlos Júzt iz . 
Imaginaria en idem: E l 29 de la misma, D . Anto -
nio Ferrando. 
Módico para los B a ñ o s : E l de la S. I . do Sanidad 
Militar, D . Eduardo Semprún . 
Ooronol Snrjfflnt"» M^ror. Jiin* Mndn* 
S A L r l i v H O N . 
P a r a C A T O H U E S O y TA7 .EPA, en el vapor a 
mericano Mcucotic: 
_ Marqué» de Prado—D. Ricardo G a i l l o t — G a r 
par B a r r a s o — E n c a r n a c i ó n Moreno—Victoria O ' F a -
rri l l—Frdr.rlco G H e r n á n d e z — A m a d o C . S á n c h e z 
Carlos E . Fubot—Gustayo G o n z á l e z — J o s é Acosta— 
Manuel P é r e z — C o n c e p c i ó n T a m a y o — I n é s S. Mart í -
r e z — J o s é Domingo Uriefca—Manuel Dopazo y 2 h i -
jos—Angela Pérez—Símt iago Benitez—Rita B . R o -
dr íguez—Franc i sca Solano ó hijo—Pedro Casanova, 
Sra. y i n i ñ o — J u a n C . Guardiola—Manuel L . D í a z 
—Saturnino Duarte—C. Ibarra—Manuel A . P é r e z — 
P . A loa lá—Gui l l ermo C Pato—Maruel O r l a n d o -
Pedro B . P i ta—P. Sierra—M guel Quin tero—José de 
ios R e y e ? — J o s é K . Benitez é hijo—William H . Mon-
salvatge—Salvador F r e d e n t h a l — A g u s t í n R a m o s -
T o m á s G a n z á l e z — B e n i t o Garc ía - Fortunato Govan-
tes—Gonzalo Gonzá l ez—Ricardo del C a s t i l l o — J e r ó -
nimo C . Alvarez—Joseph Ware—Enr ique García— 
C . Casanova—Celina Casanova. 
SSiatradss d s cabotaj t» . 
D í a 8: 
D e G u a n ° s , vapor Guaniguanico, csp. M a í í n : con 
1,317 tercios tabaco y efectos 
Cabañas , bdro. Rosita, pat. J u a n : con 250 sacos 
azúcar. 
Cabañas , gol. Dos Amigos, pafr. Rodríguez: con 
400 sacos azúcar. 
Santa Cruz , gol. San Antonio, pat. Suárez: con 
100 fanegas y 100 sacos maíz . 
Canasí, gol. Amado Antonio, pat. García: con 
55 sacos y 11 bocoyes azúcar, 
Sagua la Chica , gol. Joven Leocadia, pat, F o r -
gal: cen 30,000 tejas y tfectos. 
Nuevitas, gol. Emi l ia , pat. Lazo: con2!"0 caballos 
leña; 30 novi l lo»; 40 carneros; 82 caballos y efec-
tos. 
Carahatas, gol. Teresita, pat. Pereira: en lastre. 
Yaguajay, gol. Crisálida, pat. Pellicer: con 98 bo-
coyes miel y efectos. 
C o m a n d a n c i a M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de l a Habana .—'Jomi f i i óñ F i sca l .—DON 
JOSÉ MÜIXER Y T E J E I R O , teniente do navio do 
primera clase de la Armada y Ayudante F i s c a l de 
esta Comandancia 
Por eíite mi primer edicto y térmiEo de treinta días, 
cito, llamo y emplazo á la persona ó personas que se 
crean coa derecho á. seis piezas de cedro que fueron 
encontrados á la altura del Cabo San Antonio, el 21 
del mes anterior por el vivero Josefa, para quo com-
parezcan en esta Fisca l ía , en día y hora hábil üe des-
pacho, á la persona ó personas quo se crean con dere 
cho á las seis piezas citadas, con los documentos que 
acrediten su derecho; en la inteligencia, que transen 
rrido el plazo sin que se presente, se lo entregarán al 
hallador. 
Habana, julio 6 de 1891.—El F i sca l , J o s é Müller. 
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A y u d a n t í a de M a r i n a y M a t r í c u l a s del distrito de 
B a l a h a n ó —DON MANUEL SUAREZ,NÚSEZ, a l -
férez de frngatt graduado. Ayudante de Marina 
del distrito de Batabanó . 
Hago raber: quo hal lándome instruyendo expedien-
te por uo haberse presentado al llamamiento quo se 
hizo para pasar al servicio de la Armada al individuo 
J o s é Mazics Ramos, natural de Gnanes, hijo de F io 
rencio y do Sixta —Por el presente scguudo edicto 
cito, llamo y emplazo á dicho individuo, para que en 
el término de veinte díai se presente en esta A y u 
dantíu á dar sus descargos; en la inteligencia, que 
transcurrido dicho plazo sin verificar su presentación, 
safrl iú los perjuicios á qne haya lugar con arreglo á la 
L e y . 
Batabanó, 3 do julio de 1831.—Manuel S u á r e s . 
3-8 
Cuerpo de Infantería de Marina —Comis ión F i s c a l . — 
Edic to .—D. SANTIAGO HERNAEZ CONTRERAS, 
Teniente de Infantería de Marina y F i sca l nom 
brado de oiden superior. 
Habiéndose ausontado do este Arsenal el día veinte 
y ocho de mayo últ imo el marinero de segunda clase 
Juan Bautista Calzada y Prado, á quien mü hallo 
imtrnyendo sumaria por primera desorción —Usando 
da las facultades que me conceden las Reales Ordo 
nanzas, por esto mi tercero y úl t imo edicto cito, llamo 
y emplazo al referido marlnefro, para que en el término 
de diez día», á contar desde la publ icación do ésto 
cu los periódicos oficiales de la localidad, se preseute 
en esta F i sca l í a , sita en el Arsenal , para dar sus des 
cargos. 
Habana, 19 de julio de 1891.—El F i sca l , Santiago 
ITcvnaiz. 3 4 
NOTICIAS DB VALORES 
O R O i AbrW ft 23í) M». i m 
( cierra de 28ÍH & 289'i 
E S P A Ñ O L , S P*r ?0<i-
J T O N D O S P C B L I C O a . 
Obligftdonea Hipotecaria* da! 
Sxcmo. Ayantamientc 
Hiiiotes Lilpotooailoa d o l a l s l a dt 
Cuba 
A C C I O N E S . 
rUnuo E s p a ñ o l do la Is la do Cube 
á a n c o A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Uanco dol Comercio, Ferrocarrl 
lea Unidos de In Habana y Ai 
macones de R e g l a . . . . . . 
Compañía do Cnrainos do Hierre 
de Cárdenas y J ú c a r o . . . . . . . . . . . 
Compañía Unido de los Forrocft-
rriícH do C a i b a r i é n . . . . . . . . . . . . 
Compañía do Camino* de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía da Caminos de Hierre 
da Sagua la G r a n d e . , . . 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Cienfuagos á Vil laelara 
Compañía delPorrooorril Urbano. 
Compnñíado l Ferrocarr i l del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de G a s . . . . . . 
Bonos Hipotecarlos de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía do Gas Hispano-Ame-
ricana C o n s o l i d a d a . . . . . . . . . . . . 
Compañía E s p a ñ o l a de Alumbra 
do de Gas de M a t a n z a s . . . . . . . . 
Refinería de Azúcar de Cárdena». 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósi to de la Habana >>... 
O M i g a c l o n o s Hipotecarias dt 
nierfn«(i;o« v V i l l a e l a r a . . . . . . . . 
Compañía e léctr ica de Matanzas 
(Bonos) 
Red Tele fónica de la H a b a n a . . . . 
Crédito Territorial Hipotecario, 
(2? Emis ión) 
Compañía L o n j a de Víveres 
Compradores, húi 
m á 62 V 





83J á 81J V 
U 2 ¡ & m i V 
89i á 91 V 
100Í á 101i V 
82i á m V 
90* á 92 
100 á 103 
17i & 20 
47 á 50 
68J & 69 V 
64 á 644 V 
Nominal. 
40 á 55 
35 é 55 V 
65 á 90 V 
2 á 6 V 
106 á 115 V 
DON GUILLERMO ÜERNAL Y BKRNAL, Sfagistrado de 
Audiencia Territorial de las de fuera de la H a 
baña y Juez de primera instancia del distrito 
Oeste de dicha ciudad. 
Por el presento, hago saber: que he diepuesto sacar 
á pública subasta por el término de veinte d ü e , el pô  
trero conocido vulgarmente por "Escasena," com 
puesto de veinte y una f aballet ías de tierra de las de 
la anü^na hacienda hoy demolida San Gregorio, 
ÍIIÍRF) Ojo de Agua, situado en el término municipal e Palmillas, que liada por el Norte con el demolido 
ingenio Nuestra S ñ^ra de Regla (alias Paya , de los 
Sroa. Domenech v C ? , con terrenos de la misma h a -
cienda que ocupó D. Rafael Piedra y otros idem de la 
pertenencia de D El isso Giberga; por el Sur con el 
ingenio Tín ima y sabanas que formaban parto de los 
terrenos de )a antigua y hoy dvmolida hacienda Santa 
ROSM -olias) Arroyo Tafaio. qne pertenecen hoy a' 
propio Sr. Giberga; por el Este con el potrero L a 
l , u / del mismo Sr. Giberga, y por el Oeste con tierras 
de la propiedad del repetido Sr. Gibeig i , cuyo potre-
ro que Chrece por completo de fábricas, cercas y 
siembras está tasado en ocho mil ciento veinte y c in -
co pesos oro, habiéndote señalado para su remate en 
el juvgado, calle de los Cuarteles námero cuarenta y 
doti, el día 20 de agosto próximo á las doce de la ma-
ñoña; y se a i vierte que no se admitirán posturas qne 
no cubran las dos terceras partes dol ayaluo que para 
tomar parte en la subasta duber ín los licitadores con-
signar previamems en la mesa del juzgado ó en el es-
tablecimiento destinado al efecto una canti lad igual 
por lo menos al diez por ciento efectivo del valor de 
los bienes, sin cuyo requisito no serán admitidos: qui 
el l í talo de propiedad de D . Juan M'.1 Esons na en 
cuanto á la teroera parto de dichas veinte y una c a -
ballerías de tierra estará do manifles'o en la Escr iba-
nía para que lo examinen los quo se iutoresen en la 
subasta, con el cual habrán de coi formarse sin tener 
derecho á exigir u lngúu otro; y que no se ha suplido 
previamente la fa!ta de títulos en cuanto á las otra» 
I\OÍ terceras partes que pertenecen á D . Alejandro 
Bormudez Reina y suces ióa de D Rafael Escasena. 
Pues a>í lo tenfrn mandado en los ejecut'vos seguidos 
por el Dr . D . E l í s eo Gib^rg i contra D . Alej indro 
Bermn'lez Reina y otros en cobro de pes ^s—Habana 
julio teis de mil ococientosnovsnta y uno.—Gaillermo 
B e r n a l — A n t e mí, J o s é N i c o l á s de Ortega. 
8''C9 3 8 
u m lercii 
95 á 110 





RTahftTia. 8 de julio d« IJífll. 
DE OFICIO. 
T E L E O E A M A S C O M E B C I A L E H 
N u e v a - Y o r k , J u l i o 7, d las 
' 5$ de l a tarde. 
Qazas españolas^ & $15. OS. 
Centenes, & $4.88. 
Bascaento papel comercial, 60 <l(v., 6 i á 7 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 00 div. (banqneros), 
A $ 4 . S í . 
Idem sobre París, 60 div. (banqneros), it ñ 
traucos 32 cts. 
Idem sobre Hamburgo, 00 div. (banqueros), 
á 9 ó . 
Adminis trac ión 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO A L P U B L I C O . 
E l viernes 10 del corriente mes de Julio, á las doce 
eu punto de su mañana, previo un conteo general y es-
crupuloso examen, so introducirán en su respectivo 
globo las 697 bolas que se extrajeron en el anterior 
sorteo, que con las 17,303 que existen en el mismo, 
completan las 18,000 de que consta el sorteo ordinaria 
número 1,374. 
E l día 11, antes del sorteo, se introducirán las 697 
bolas de los premios correspondientes al mismo, que 
con las 4 aproximaciones forman el total de 701 pre-
mios. 
E l sábado 11, á las siete en punto de la mañana , 
se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábi les , contados 
desde el de la ce lebración del referido sorteo, podrún 
pasar á esta Administración los señores suscriptores á 
recojer los billetes que tengan suscriptos, correspon-
dientes al sorteo ordinario u'.' 1,370; en l a inteligencia 
de que pasado dicho término, se diapondrá do ellos. 
L o que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 7 de julio de 1891.—El Administrador 
Central, A . E l M a r q u é s de G a v i r i a , 
Adminis trac ión 
Central de lientas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el día 11 del corriente m<)a de Julio se dará 
principio á la venta de los 18,000 billetes de que so 
compone el sorteo ordinario número 1,375 que se ha 
de celebrar á las siete de la mañana del día 22 del 
mismo raes de julio, distr ibuyéndose el 75 p . g de su 
valor total, en la forma siguiente: 
N ú m e r o Importe 
de premios. de los premios. 
1 de $ 200.000 
1 de 40.000 
1 de 10.000 
1 de 6.000 
10 de 1.000 10.000 
683 de 400 273.200 
2 aproximaciones de 500 pesos p a -
ra los números anterior y poste-
rior al primer premio 1.000 
3 aproximaciones de 400 pesos 
idem idem ul segundo 800 
V A P O R E S J D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Julio 9 Niceto: Liverpool y eRcala». 
1' Alicia: Liverpool y escalas. 
. 13 (Vi'.} j f Alexandria; Nueva-Tork. 
. 13 Ponce do L e ó n : Barcelona y escalas 
i i V^nufdHa v María: T u e r t o - R i c o y «coala» 
15 üi ty oí Wwshintoa. Voru-.'ru» j ej-^uu 
S A L D R A N . 
Julio 9 Aransas: Nueva-Orleans 
9 Orizaba: Nueva-York. 
. . 10 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 10 J a ^ a : Puerto-Rico y escalas. 
.. 1(1 Veracruz- Peo. Rico y Santander 
11 Wat'jga: Nueva-York. 
D s s p a c l i a d s s de cabotaje . 
D í a 8: 
P a r a Cárdenas, gol. J u a n Toraya, pat. Ens e ña t : con 
efectos. 
-v—Santa Cruz , gol. San Antonio, pat. Suárez: con 
efectos. 
Canasí , gol. Amado Antonio, pat. García: con e-
feotos. 
Playas de San Juan , gol. Candita, pat. Terrades: 
con efectos. 
Buq.-aeas c o n r e g i s t r o abierto . 
Para Pnerto-Rico y Santander, vapor-corroo español 
Veraernz, cap. Cardona, por M. Calvo y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. J alia, cap. V e n -
tura, por SobTÍnos'*"de Herrera. 
Pa lma de Mallorca, berg. esp. Leal tad, cap. Se-
guí, por Badía y Comp, 
B u q u e s qne ese b.an deepacbado . 
P a r a Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Alfon-
so X I I I , cap Jaureguízar , por M. Calvo y C p . : 
con 2,000 tercios tabaco y efectos. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte. c a -
pitán Haulon, por Lawton y Hnos.: con 226 ter-
cios tabeco y efectos. 
N u e w - Y o i k , frag. ing. Royal George, capitán 
P. rtridge, por Prancke, hijos y Comp.: con 15095 
sacos azácar. 
Veracruz y f scalas, vap. amer. Yucatán , capitán 
Al'en, por Hidalfto y Comp.: de tránsito. 
Dehnvare, (B . W . ) vapor ing lés Circassian P r i n -
ce, cap. Pearn, por L u i s V . P l a c é : con 150,000 
kilos miel de purga. 
B u q u e s quo h a n ab ier to regfistro 
a y e r . 
P a r a Nueva-York, vap. amer. Orizaba, cap. Me I n -
tosl), por Hidalgo y Comp. 
N u e v a - i o r k , frag. ing. Tenasserim, cap. D y k e , 
por Francke , hij >s y Comp. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Ciudad Condal, 
cap. Carmena, por M . Calvo y Comp. 
Nueva-Od'jftns vap. amer. Aransas, cap. Staples, 
por L a w t í i i y Hnos. 
P ó l i z a » c o r r i d a » e l d í a 7 
de ju l io . 








S a t v a c t o de la c a r g a de b u q u e » 
á&up&e'hsLd.oe. 
Azúcar , s a c o s , . . . . . . 
Tabaco, t erc ios . . . . . . 
Tnhfiíice t irciili "*.... 





4¿ rs. uno. 
Its. 
L O N J ^ D E V I T E R E S . 
Ventas efecíuadas el dia 8 de julio 
M . M . P in i l lo s : 
2 i serns sjos de ^ 2^ rs. mane? 
16 id. id, de 2f.1 l i rs. mane? 
Ver r cruz: 
4f 0 barriles scoiiumis manzanillas 
Sontandermo. 
85 cajas i latas calamares. $7 dna 
Palent ino: 
48 sacos habichuelas chicas 
23 id. avena 
5f0 canastos papas 
140 tabales sardinas 
Alfonso X I I I : 
240 sacos papas , 
A l m a c é n : 
90 sacos arroz Valencia 
4000 id. fttl molida 
Pedro: 
1590 sacos arroz semilla corriente. 
J u l i a : 
97 sacos café Puerto-Rico, bajo Rdo 
VAPOHES-eORBIOS 
D E L A 
Ijompafiía Trasatlántica 
A N T E S D E . 
AMONIO LOPEZ Y COMP. 
E l v a p o r - c o r r e o 
c a p i t á n C a r d o n a . 
Saldrá para Pto. Rico y Santander el 10 da julio á 
las 6 de la tarde, llevando la correspondencia públ ica 
y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
P . ). Rico , Cádiz, Barcelona y Santander. 
Tabaco para Pto. Rico, Cádiz y Santander. 
L e s pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
L a s pól izas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
De m á s pormenores impondrán sus consignatario», 
Jf, Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I n. 33 S12-1B 
LINEA DEÑBW-YORE 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e h a r á n 4 m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
I s s v a p o r e s de es te puer to l o s d í a s 
3 , l O , 2 0 y 3 0 y d e l de N"ew-"Srork, 
l o s d í a s l O , 1 3 , 2 0 y 3 0 , de c a d a 
m e s . 
E l vapor* correo 
i l i i i e r s . 
Linea «íc vfspores entre Londres, Amfeereb y 
los puertos de 5n Isla de Cuba. 
S a l i d a » K 9 g $ i Í | U ^ 9 m e i a e u a l o a í . 
E L V A P O R . I N G L 1 Í 9 
PERSIAN PRINCE 
Saldrá ce Londres sobre el 20 de julio y de Ambe-
res el 30 del mismo mes. 
Admite carga para la Habana, Sagua la Grande, 
Cionfuegos y demás puertos de la I s la . 
E l . V A P O R I N G L ^ á 
¿Ti 
E m p r e s a d e A l m a c e n e s d e D e p ó s i t o p o r H a c e n d a d o s . 
B a l a n c e e n 3 1 de m a y o de 1 8 9 1 . 
A C T I V O . 
C a j a . 
PROPIEDADES: 
Terrenos, almacenes, muelles, etc. 
Muebles y u t e n s i l i o s . . . . . . . 
CRÉDITOS VARIOS. 
Cuentas por cobrar 
Cuentas corrientes 
Saldrá de Londres el 20 de agosto y de Amberes el 
30 del mismo mes. 
Recibe carca para la Habana, Sagua la Grande 
y demás puertos de la Is la . 
Con el fin de evitar demora en la descarga do los 
vapores y para armonizar todos los intereses, se parti-
cipa á los consignatarios paroialea que la descarga de 
todas l&s mereaucíaa se efectuará de acuerdo cen ias 
c láusulas insertas en los conocimientos, casando toda 
responsabilidad y todo compromiso de parte de los 
vapores, desde el momouto en que se havan descar-
gado las mercanc ías de conformidad con dichag c l á u -
sulas. 
Para más pormenores, dirigirse on la Habana á los 
Sres. Dusfaq y Cp. , Olicios 30. 
C 972 ld-5 
•correos ASewitües 
DB LA 
Seguro de incendios. 
Contribuciones 
















B I L L E T E S . 





P A S I V O . 
CAPITAL: 
Acciones emitidas. 
Fondo do reserva. 
Dividendos por pagar 
OBLIGACIONES A LA VISTA: 
Cuentas corrientes 
Contribuciones . 
GANANCIAS Y PÉao iDAS—Uti l idades l íquidas. 
Saldo anterior 
Productos 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para Nueva Y o r k el 10 de julio de 1891 á 
las 4 de la tardo. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes l íneas . 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
Con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la v í spera de la salida, por 
Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe on la Administra-
ción de Correos. 
N O T A . — B e t a Compañía tiene abierta una pól iza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurareo todos los efectos 
que se embarquen en BV,S vapores. 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
Nueva York , se advierte & los señorea pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer, se provea de un ce^-
t iñeado sanitario en la oficina del D r . Burgess, Obis-
po 21, altos. 
Habana, 20 de jumo de 1891.—M. Calvo y C o m -
pañía, Oficios 28. 134 313-1 B 
P I Í A N T S T E A M S H I P L I N E 
A N e w - l T o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos yapores correos americanos 
MASCOTTE 7 OLIVETE. 
Uno de estos vapores saldrá de esto puerto todos los 
miércoles y sábados , á la una de la tarde, con 
escala en Cavo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva Y o r k sin cambio 
alguno, pasando por Jacksonvillo, Savannah, C h a r -
leston, Riehmond, Washington, Filadolfia y Baltimore. 
Se vende billetes para Nueva Orleans, St. Louis , C h i -
cago y todas las principales ciudades de los Estados-
Unidos, y para Europa en combinac ión con las me-
jores l íneas de vapores oue salen de Nueva Y o r k . 
Billetes de ida y vuelta á Nueva Y e r k $90 oro ameri-
cano. Los conductores hablan el castellano. 
Empezando el 1? de mayo,la cuarentena on la F l o -
rida, será indispensable, para la adquisición del p a -
saje, obtener un certificado do acl imatación quo, como 
de costumbre, expide el D r . D . M . Burgess, Obis-
po n. 21. 
L a s personas quo deseen despedir á bordo á los so-
ñores pasajeros deberán también proveerse do este 
requisito. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
denpués de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes 35. 
J . D . Hashagen, 261 Broadway, Nueva Y o r k . — C . 
B . Fusté , Agente General Viajero. 
I . W . Fitegerald. SupMitandfinta.—Puerto Tamo*. 
C n. 957 1B<?-1 J l 
H a m b a r g ' u e s a - A m e r i c a n a . 
Para H A V R E y H A M B U R G O , con escala en 
H A I T Y , S A N T O D O M I N G O y S T . T H O M A S , 
saldrá sobre el dia 15 de julio el nuevo vapor-correo 
a l emán 
C O L O N I A 
c a p i t á n F r o e l i c h . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , segfin por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en dondo no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó on el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra eámara para St. Thomas, Haity, H a v r e y H a m -
burgo, 6, precios arreglados, sobre ios que i m p o n d r á n 
los consignatarios. 
L a carga se recibe por el muelle de Cabal ler ía . 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis -
tración de Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
L o s vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la I s la de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente 
f iara ameritar la escala. D icha carga se admite para os puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
L a carga se recibe por el muelle de Cabal lería . 
L a correspondencia solo se recibe en la Admln i s t r» -
OÍÓD de Correos, 
P A R A V E R A C R U Z Y T A M P I C O . 
Saldrá para dichos puertos e l día 80 de julio el 
rapor-correo a lemán 
H O L S A T I A 
c a p i t á n K r e c h . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y unes 
enantes vasajeros de 1? cámara. 
F r e o i o a de p a s a j e . 
U n 1? e á m a r a . U n p r o a . 





11 rs ar. 
9 rs. fanega 
Rdo. 
Faiores íe tra?ii 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
D í a 8: 
D e Nuevva-Yoik , en 4^ d í i s , vap. am. Yucatán , c a -
pitán Alien, trip. 72, tons. 2,317, con carga, á H i -
dalgo y Comp. 
Veracruz y e icr las, en 4 días, vap amer. O r i z a -
ba. cap. Me Intoth, trip. 70, tons. 2,334, con car-
pa, á Hidalgo y Comp, 
Veracruz y escalas en 3 días, vap esp. V e r í c r u z , 
cap dtrduna. trip 111, tous. 1,642 con cartra, á 
M. C a l v j y C ? 
Veracruz, ca 4 día", vap. esp. Ciudad Condal. 
cap. Ciirmomi, trip 81, tono, 1,616, can carga, á 
M C a > o T C ? 
Tampa y Cayo Hueso en 1 i di» v^p. am. Alas-
cotte, cap. l í a n l é n , trip, 45, ton. 530, en lastro á 
Liiwton y 11° . 
S A L I D A S 
D í a 7: 
Para Cárdenas, vap. am. Aransas, cap, Staples. 
D í a 8: 
P a r a Veracruz y escalas vap. am, Yucatán capitán 
R n y n o í d s 
Cayo Hueso y Tampa vap. am. Mascotte, capi-
t á n H a n l ó n , 
701 premios $ 540.000 
Precio de los billetes: E l entero $40; el medio 
$30; o' cuadragésimo 
L o que se avisa al públ ico parA general inteligencia. 
Habana, 7 «le jubo de 1891.—El Administra-lor 
Centra l , A., M M a r g u é s de G a v i r i a . 
E N T R A R O N . 
De V E R A C R U Z y escalas, en c! vapor americano 
O r i n a b a : 
Sres. D . C . C . Clemente—Adolfo Raiz—Aguttin P. 
Ro'irfguez—Manuel Larregroza—Francisco Lind)rreu 
—Vicente H.-.n/ — J o s e p h W a i e . — A d e m á s , )3 do 
ti á osito. 
De V E R A C R U Z y escalas, en el vapor español 
VtrxteTW. 
Sres. D . Jos'S Rocha y s e ñ o r — B í o i t a T e r á n — P . 
V i l a y señora—A. Mauri—Gabriel Santa C r u z — R a -
món do la Rosa—Antonio Ei lroz—R. Saínos l i SI.) 
nasterio—B Quintana—Primo García— Francisco 
Labria—Josefa tmbernio—José V i l l a n u e v a — M a r a ñ o 
R a n á n — J o s é Moragas—José Soriano—M. Sabarza— 
F . Basquct—A. Méndez . 
De T A M P I C O , V E R A C R U Z y esca'as, en el v a -
por esp. C i u d a d C o n d a l : 
S'es. D . J o s é B a l i ñ a — A m p a r o B l a s e s — A u r o r a 
Malla—Margarita Pérez—Sarah Martínez - Sebastian 
D í a z — W e n c e í l a o Araoz ó hyo—Adonis 4 de t r á n -
sito. ' 
De T A M P A y C A Y O - H U E S O , on el vapor omr-
ucanc Mescolte: 
Sres .D E . Rafll )or—Earique Ort iz—R, Lot io—F. 
Lagroru—S. A'OOJO—Ernesto Alonso—Antonio I B -
finte y 4 de fandlla—Francisco G o n z í U z — A F e r -
rári'híe—ValenHn Macia1)—José S Recabo—Hilario 
Valdéa—José F . Miranda—Jaime Fonrodona y Sra— 
Franci-co C Montesiro—Federico Vaidés— Rafael 
L i a ' — G i l P é r e z - M a n u e l G ó m e z — E lo V a l n é j — F é -
lix Rodriguez—Do'orcs KAdrnroci—Ju^to G . García 
y 1 do famiüa—Margarita M. Mart'no' y 2 h i j o í — G e -
rónimo Fe . i c ia -Antonio P i i g F l o r - m i o Cabi-eia— 
Ana, Sard'Tia y 3 nifoi—Rauauinio Marides—Agu-tin 
P a r i a — J o s é Ro™—María Oa looon—Joté M. V a l -
d é i — S e i a p i o R a ve lo—José A, Ramos—Saturnino 
Martínez. 
SEW-VOEK & CUBA. 
MIL SfEAl 8HIP COIPANÍ 
H A B A N A T N E W - T O R K . 
Los hermosos vapores de esta Compañía 
saMráR como signe: 
D e N u e v a - ^ T o r k l^s m i ó r c o l e » á l a s 
t r e s d a la t a r d e y l e s s á b a d o s 
á l a u n a de l a tarae . 
S A E A T O G A Julio 19 
Y U C A T A N . 8 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . . . . . . - 8 
Í U M U R I .„ 11 
N I A G A R A 15 
O R I Z A B A . . . . . . . . . . „» . . 18 
S A K A T O G A - . „ 22 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . . . 25 
C I T Y O P A L E X A N D R I A „ . . 29 
S e l a H a b a u a l o s j n o v o s y l e s 
s á b a d o s á l a s 4 de l a tarde . 
Y U M U K I Julio 2 
N I A G A R A . S' 4 
O R I Z A B A . . , . . . . . ; . . . . , . . . . . , , . . . . 9 
' í f t í i A T O G A , - . . c. 11 
O i T Y O F W A S H l í J G T O ^ 16 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 18 
f U C A T A N i 23 
N I A G A R A 25 
Y U M U f i í 30 
Estos hermosos vaporea tsn bien conocidos por la 
rapidez y seguridad a© sus viajes, tienen oxcolentes co-
modidades para pasajeroi» en sus espac ióse^ cámara1-. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros &»-
palióles y fruncones. 
L a carga se recibe en o! mnello de Cabal ler ía hasta 
la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberea; para Buenos Airee y Monte-
video á 80 centavos; para Santos á 85 centavos y Rio 
•lauoiro 75 centavos pió cúbico con conocimientos di-
róotos. 
L a correspondoiuda se admitirá ú n i c a m e n t e en la 
Administración G e n e i i l de Correos. 
I J Í H S * e n t r s I T u a v a "STark y C i e a í a s -
gos, « o n e s c a l a e n N a s s a u , y S a n -
tiego de C u b a i d a y v u e l t a . 
i y L o s hermosos vapores de hierro 
capitán P I E K C E . 
capitán C O L T O N . 
S U e n eu la forma siguiente: 
D e N c W - T o r k , 
S A N T I A G O Jul io 
C I K N P T T K G O ! : ! . . . . . . . 
S A N T I A G O 
D e C i e n f u e e o s . 
C I E N F U E G O S Julio 
S A N T I A G O , 
C I E N F U E G O S 
D e S a a tiago de C u b a . 
C I E N F U E G O S Julio 
S A N T I A G O 
SSF'Pasi.je por ambas linas á opción del viajero. 
Para flotes, dirigirse á L O Ü I S V . P L A C E , O b r a -
pía número 25. 
D e más pormenores impondrán sus consienatarloe. 









P r e c i o de p a s » ©rstr© ÜSTueva Y o r k 
y l a H a b a n a , por los v a p o r e s 
City of Alexandria, Saratoga y Niágara. 
Habana á Nueva Y o r k . . . 
Nueva Y o / k á la Habiina. 
$34 
80 
$17 oro español . 
15 oro americano. 
Por los vapores Yucatán. Orizaba, Yunmrl 
y €ity of Wasnlngton. 
Habana á Nueva Y o r k . . $15 $22-50 oro espafiol, 
Nueva York á la Hí.hnna 40 2 0 - . . oro americano. 
Adomás se dan puajes de ida y vuelta, de la Haba-
na á N n e ^ a York, por cualquiera de los vapores por 
$80 oro español y <1e Nuava York á la Habana, »7F 
w i imeri^aio'. 
n. 951 B12-.TI 
A V I S O 
Con motivo de haber empezado la cuaTeatena en 
Nueva York , se advierte á los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer, se provean do un 
certificad') sanitario en la oficina del D r . Burgess, 
Obispo 21. altos.—Hidalgo y Cp. 
C 861 19-Jn 
Liiiea de Vapores Trasatláuticos 
Pinillos, Saenz v Comp. 
C A D I Z . 
E l magnífico vapor 
Miguel M. Pinillos, 
c a p i t á n D . I lde fonso D i e z . 
Saldrá sobre ol 13 de julio directo 
P a r a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros en sos espaciosas cáma-
ras para los puertos mencionados. 
E l rápido vapor 
CONDE WIFRED0, 
c a p i t á n D. J u a n A b r i s q u e t a . 
Saldrá sobre el 18 de julio para 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
Admite pasaje y carga para los referidos 
puertos. 
De otros pormenores impondrán sus con 
signatarios, Codea, Loychate y Ca, Oficios 
oáraero. 19. 
C 903 20-28 Jn 
Para VGSAOBUZ $ 2 5 oro. 
„ TAMPIOO , 3 5 „ 
$ 12 oro. 
, . 1 7 . , 
F a r a más pormenoroí ¿iriglrso áJoa oonsignatarloa, 
8*11e da 8an Ignacio n, 54. Apartado de Cerróos 817. 
O n. 805 
ü I A R T I N . F A L K Y C P . 
156-10 Mv 
fAPOBES COSTEROS. 
E M P R E S A 
FOMENTO Y NAVEGACION DEL S i l 
VAPOR "GENERAL LEBSÜNDI" 
Desde el próx imo jaeves 9 del corriente, saldrá de 
B a t a b a n ó este vapor directamente para Punta de 
Cartas, Bai lón y Cortés , regresando de este úl t imo 
Íiunto los domingos á las 7 de la mañana, á las 10 de íai lón y á las 3 de Panta de Hartas directamente á 
Batabanó , donde l legará los lunes por la mañana. 
VAPOR "CRISTOBAL COLON" 
Saldrá de Batabanó para la Coloma todos los do-
mingos, dando su primer viaje el día 12 dal corriente, 
regresando de este puerto los juev es &. las 4 de la tarde 
y llegando los viernes por la mañana á Batabanó . 
Habana, julio 3 de 1891.—El Administrador. 
C 9 3 6 26-4 J l 
MENOS: 
Dividendo número 2 7 . . . 



















N O T A . — E x i s t e n en los almacenes de esta Empresa 15 cajas, 770 bocoyes y 61,251 sacos de azúcar, 6,903 
sacos de guano y otros efectos quo producirán aproximadamente á su extracción $31,581-28 en O R O . 
y mayo 31 de 18í>i>.—El Contador, J o a q u í n A r i z a . — Y t o . Bno. E l Vico-Presidente, i V i -Habana, 
co lás Alfonso. C 6S0 3-7 
VAPOR ALIVI 
Capitán U K U U T I B E A S C O A . 
P a r a S a g u a y C a i b a r i é n . 
S A L I D A : 
Saldrá lea miérco les do cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de L u z y l legará á S A G U A los jue 
ves y á C A I B A R I E N los Tiernos. 
R E T O R N O : 
Saldrá de C A 1 B A R I E N tooaudo eu Sagua, p a r a l a 
H A B A N A , los domingos por la mañana . 
T a r i f a de f letes e n oro. 
A S A G U A : 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-G0 
A C A I B A R I E N : 
Y 
Víveres y ferretería con lauohage 
Mercanofas idem idom 
$ 0-40 
0 65 
N O T A . — E s t a n d o en combinación con el ferrocarril 
de Chincbíl la , se despachan conooimiontoa directo» 
para los Quemados de Güinca. 
Se despachan á bordo, é informoo Cuba número 1. 
C n. 946 » J l 
GIROS DE LETRAS, 
N. 
V A F O l l E ^ P A N O M . 
T R I T O N 
A. 
M 
D E L C O L L A D O 7 C O M P * 
(SOCIEDAD EN COUANDITA.) 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A M A A B A -
H I A - H O N D A , 11IO B L A N C O , S A N C A Y E T A -
NO Y O I A L A S A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana loa sábados á las diez de la no-
jhe, y l legará á San Cayetano los domingos por U 
tarde, y á Malas A^nas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) loi 
mismos lunes, v á Rio-Blanco y B a h í a - H o n d a los mar-
tes, saliendo loa miércoles á las cinco de la mañana 
para la Habana. 
Rocibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
L a z , y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
ÍConsolación del Norte), au gerente, D , A N T O L I N ) E L C O L L A D O , y en l a Habana, loa Srea. F E R -
N A N D E Z , G A R C Í A y C» Meroaderos 87. 
n »>. ir.ft P I . - I 
Í M P R 1 A 
8ENEEAL TRASATLANTICA 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l 
O o b i e m o f r a n c é s . 
S. ^ A Z A I H i E L FRANCU 
S a l d r á p a r a dicb.o puer to d irecta 
mc-nte s o b r e e l d í a 1 6 de j u l i o á 
l a s 9 de l a m a ñ a n a e l v a p o r - c o r r e e 
í r a n c é a 
c a p i t á n N o u v e l l ó n . 
A d m i t e c a r s a p a r a S a n t a n d e r y 
toda E n r o p a , R i o J a n e i r o , B n e n o » 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o n conoc i -
m i e n t o s d irectos . L o s c o n o c i m i e n 
tos de cargra p a r a Ri© J a n e i r o , 
M o n t e v i d e o y B a e n o s A i r e s , debe-
r á n e s p e c i f i c a r e l p e s o b m t o e n k i -
los y e l v a l o r on l a fac tura . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á ünf camenU! e l 
1 4 do ju l io e n e l m u e l l e de C a b a ^ 
l l e r i a y l e s c o n o c i m i e n t o s d e b e r á n 
«ntregarg:» e l d i a a n t e r i o r e n l a c a s a 
Cons ignatar ia c o n e s p e c i f i c a c i ó n de l 
p s s o bruto de l a m e r c a n c í a . L o s 
bultos de tftbaco, p i c a d u r a , etc., de-
b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e l l a -
dos, s i n c u y o requ i s i to l a C o m p a ñ í a 
CÍO so h a r á r e s p o n s a b l e á l a s faltas-. 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n bulto d e » -
p n é s de l d í a s e E a l a d o . 
3 v a p o r e s de e s ta C o m p a ñ í a «li-
guen dando á los s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
oí e s m e r a d o trato q.n© t i e n e n a c r e d i -
tado. 
D e m á s porme&ores i m p o n d r á n 
s a a c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 6. 
•QSIJD A T M D W T ' T R a S y C p 
8315 8« 8 8(1-8 
m w m m i 
P a r a N u e v a - O r l e a n s d i rec tamente . 
B l vapor-correo americano 
c a p i t á n S t a p l e s . 
Saldrá de este puerto el jueves 9 de julio á laa 12 
del dia. 
Se admiten pasajeros y carga para dichos puertos y 
para San Francisco de California y se venden boletas 
olract"*" Tiara í l o n g Kong (China.) 
P a r a m' s ii.'formes dirigirse á sua oonsignatarloa, 
L A W T O V H N O S . . Meroaderea S6. 
On.847 1JI 
D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
CORREOS ñ LAS U N U M S Í í a m m s MILITARES 
DE SOBRINOS OK HERÍIEKA. 
Vapor JULIA, 
c a p i t á n D . F e d e r i c o V e n t u r a . 
Saldrá de este puerto «1 dia 10 de julio á las cinco 
de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
O-ibara, 
B a r a c o a . 
C u b a . 
P o r t - a u - F r i n c e ( H a i t í ) . 
C a b o H a i t i a n o ( H a i t í ) , 
P u e r t o P l a t a , 
M a y a g i i e a , 
A g u a d i l l a y 
Puerto-XUco. 
L a s pól izas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el dia anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrígnez y C p . 
Gibara: Sr. D , Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y C p . 
Cuba: Sres. Stonger, Mesa y Gallego. 
Port-au-Prince: Sres. J . E . Travieso y Cp 
Puerto Plata: Sres. J o s é Ginebra y C p . 
Ma^'aL'iie?;: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch y C p , 
Puerto-Rioo: Sr. D . Lndwig Duplace. 
Cabo Haitiano: Sit.s. J . I . J i m é n e z y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro número 
26, plaza de L u z . I Rl 312-R1 
VAPOR "(¡Í)S« M QERiiEIU" 
c a p i t á n D . F . C a r d e l u a . 
Este vapor saldrá do este puerto el dia 16 de julio 
á las 5 de la tardo para los do 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
G-ibara, 
S a g u a de T á n a m o . 
B a r a c o a , 
GS-uantánamo, 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitaa: Sres. D . Vicente Rodrignea y Cp. 
Puerto-Padre; Sr. p.. Francisco P í a y Plcabia. 
Gibar»: S?. D . Alanuel tía SUva. 
Sagua de Táuámo: Srea. Panadero, Sobrino y Cp. 
fiaracoa: Sres. Monós y Cp. 
Gnantásamo: Sres. J . Wueno y Cp. 
Cuba: Sres. Kstenger, Mesa y Gallego, 
Se despteba por sus annadoros, San Pedro 26 .p la-
ta de I.nz T n 8 1 312-1K 
or 
C A P I T A N BII.JtAÍ». 
P A R A S A G Ü A Y C A I B A R I E N . 
Saldrá todas los lunes á las 6 de la tarde dol muelle 
de L u z y llegará á Sagua los martas y á Caibarién los 
miércoles por (a mañana 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién loa juevea á las 8 de la mañana 
y tocando en Sagua l legará á la Habana los viernes. 
N O T A . — S e recomienda á los señores cargadorea 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
O T R A . — E n combinación con el ferrocarril de la 
Chinchil la —Se despachan conocimientos para los 
Quemados de Güines . 
O T R A , — E l vapor A D E L A suspende sus viajea 
ha^ta nuevo aviso. 
A V I S O . 
Se despachan conocimientcs directos para < h i n -
chilla cobrando 28 centavos además del flete del vapor, 
191 812-1E 
108, A O - U X ^ H , 108 
E S Q U I N A A A M A H G J - X J R A . 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobro Nueva York , Nueva Orleans, Veracruz, Méj i -
co, San Juan de Puerto-Rico, Lóudrea, Paría, B u r -
deoa, L y o n , Bayona, Hamburgo, Roma, Ñ á p e l o s , 
Milán, Génova , Marsella, Havre , L l l l o , Naates, Saint 
Quint ín, Dioppo, Tolouse, Veneol^, iTIoronoia, P a -
lermo. Tar ín , Mesina, &, así como cobro todas laa ca-
pitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S T I A S C A N A R I A S 
MERCANTILES, 
Banco Español de la I s la de Coba, 
Con arreglo á la Instrucción de 28 do abril d« 1883, 
dictada para llevar á efecto la renovac ión d« los bille-
tes emitidos por cuenta de la Hacienda, en el día de 
hoy se han quemado: 
900 billetes de á $5 por $ 4.500 
40 idem de á $100 por ,, 4.000 
5 idem de á $S00 por „ 1.500 
30 idem de á $500 por „ 1B.00O 
25 idem do á $1,C00 por „ 25.000 
1.000 billetea por valor en junto de $ 50.000 
y se han emitido en renovación de loa mismos, loa si-
guientes, también del Banco Españo l de la Habana: 
1.000 billetes de la série H 8?, de $5 n ú -
meros 250.001 á 2S1.000 $ B.000 
200 billetes de la série B 2* de $25} 
números 73.801 á 74.000 .. 5 000 
400 bille cs de la serio C 3?, de $50 n ú -
meros 77.601, á 78.000 „ 20 000 
230 billetes de la SMQ D 4?, de $100, 
números 14.801 á 15.000 , 20.000 
1.800 billetea, por valor eu junto d e , . . . . $ 50.000 
Dichos billetea llevan la fecha 2 do marzo de 1891 y 
los firmasen estampilla de £ 1 Sub-Gobernador Godoy 
G a r c í a , y de E l Consejero Gelats,—y manuscrita la 
de E l Cajero Af«cr. 
L o que se anuncia para general conocimiento. 
Habana, 4 do julio de 1891,—El Gobernador, 
P . S . , J o s é l l a m ó n de U a r o . 
1 85 3 9 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, M 6 M 1 . 
G I R A N L E T R A S on todaa oantidadoa á 
corta y larga viata sobre todaa laa principales 
plajias y puebloa de eata I S L A y la de 
P U E R t O - R I C O , S A N T O D O M I N G O y 
S A I N T T H O M A S , 
E S P A Ñ A » 
I S I . A 8 H A L K A R E S tt 
i K l . A H C A N A R I A S . 
También sobro laa prindpalea plazas de 
F R A N C I A , 
I N G L A T E R R A , 
M É J I C O Y 
L O S F ^ i T A D O S - U N I D O R . 
81. O B I 8 P O , *J1 
! COMP. 
Mercaderes 10, altos. 
SACmT F A G t O S P O S C A B X J S . 
fllllAN L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, Parí», Ber l ín , N u e v a - Y o r k , v damái 
plazas importantes de Pranoi» , Alemania y Estado a-
Unldo»; así oomo «obre Madrid, todaa las oapltaleade 
provincia y paoblca ehlOM y grandos do Rapafia, lalat 
Biloarcw y C 4 n » r V 
H I D A L G O Y C O M P . 
O B H A P I A 26. 
Hacen pago» por el cable, giran letrao á corta y I&r-
f a vlata, y dan cartas de crédito sobre New-York, 'hiladelphia, New-Orleana, San Pranciaoo, Londroa, 
Parla, Madrid, Barcelona y dem/,9 oapitalea y oluda-
des iraportantej! fl« loa listados-Unidos y Europa, ai) 
e w o nohr» f.-nlo* lé» bwbfc* <5s Wopiñí. • w» -ÍVOVII». 
oioa. C n. 963 Ifi6-1.TI 
J,M.BorjesyC-
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 29 
K B Q t J m A A M E R C A D B H B » . 
H A C E N PAGOS F O K E L CABL.K 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y giráta l©tjr&» & cor ta y l a r g a v i s t a 
8 - ) K R K N E W - Y O R K , B O R T O N C m C A O O , «J»F! 
i í í tANOlgiC'O, N U E V A . O U Í / K A N S , V í a i A C R l Z , 
M É J J C O i S A N J Ü A N D S ! J ' U E K T O - R I C O , P O K -
C K , W A Y A f i l T E Z , I . O N D R E 8 , P A R I S , B U R -
O K O S L Y O N , M A Y O m L , H A M B U R G O , B R £ -
M K O , B E R L I N , V I E N A . A I W M T E R O A N * B t t | i -
H S I i A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , « ¿ N O V A , 
«TÍJ . , BTOM A S I C O M O aOBAB V O D A 1 L A S 
C A P I T A L E S Y P U E R L O S S>E 
E B P A Ñ A $ I S L A S CA.WA.RIAjS 
A O E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S É I N « L E Ñ A M , R O -
NOS D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A I -
U U I B R A O T K A C L A S E » B V A L O R E S P U B L I -
C O « . 
C n. 189 iRfi i - j r 
A los accionistas de la Sociedad 
L A R E G U L A D O R A 
Eata Sociedad de artesanos celebrará au juuta se-
mestral de accionistas, para aauutoa administrativos, 
el próximo domingo al medio* día, en los aalones del 
popular "Centro Asturiano," Znlueta y Obrapía, ai el 
concurso de sus asociados lo permite. 
Orden del día: Sanción del acta anterior; Informo 
de la cemiaióu glosadora; Balance de la fonda y de l a 
panadería; Trabajos del semestre y asuntos generales. 
Habana, 8 do Julio do 1861.—El Secretario, J . M . 
L a v a n d e r a . 8850 3a-9 4d-9 
Compañía del Ferrocarr i l 
de vía estrecha 
D E SAN C A Y E T A N O A T I D A L E S . 
E M P R É S T I T O D E £50 ,000 . -$250,000 . 
S e c r e t a r í a . 
Dispuesto el pago del segundo cupón oorrespon-
díento al trimestre vencido en eata fecha, se avisa á 
loa ienedoreade Obligaciones, qne pueden pasar á h a -
cer efectivo eso cupón todos los dtaa hábile», de once 
de la mañana á tres de la tarde, en el escritorio de l a 
CompaBía, calle de O'Reil ly número 5, entresuelos. 
Habana y junio 30 de 1891.—El Secretario, G . 
F o n t y Sterl ing. C 910 15-1 
BANCO H I S P A N O - C O L O N I A L 
D E B A R C E L O N A . 
DELEGACION EN LA I S L A D E CUBA. 
Venciendo en 19 de julio próx imo el c u p ó n número 
do los billetes hipotecarios de la Is la de Cuba, emi-
sión de 18S6, se procederá al pago do é l desde t i e x -
presado día. 
E l pago, tanto de los cupones vencidos, como d© 
los billttea amortizadoa en el saneo námero 20, y a n -
teriores, so efectuará presentando los interesados ana 
valorea acompafiadoa do doble factura talonaria, quo 
ae facilitará grátts en esta D e l e g a c i ó n . 
L a s horas de despacho serán de ocho á diez de la 
mañana desde al 1? al 19 de julio, y trascurrido este 
plazo, á lus mismas horas de los lunes y martas de c a -
da semana, excepc ión hecha siempre de los sábados j? 
díss de salida de vapor-correo para la Penínsu la . 
Habana, junio 30 de 1891.—Los Delegados, M . 
Calvo y C ? , Oficios 28. C 907 1 0-80 
AVISOS. 
E X P R E S O DE G C T I E U R E Z DE L E O N . 
ESTABLECIDO EN 1856. 
A m a r g u r a esquina á Ofidios bajos fie l a ensa de loa 
Vapores correos T r a s a t l á n t i c o s . 
Te lé fono 577. 
Remisiones de bntoa, tquin^iee y enoargoa para to-
da la Is la , la P e n í n s u l a y el Excranjoro, por las vía» 
más rápidas y seíjurus. Embarques, desembarques, 
diligencias y despachos de mercanc ías eu A luana y 
mnftlle». 8772 5-9 
I s a b e l I i a s t o - í s a de G-ago 
ti«:ue el guato de parí vdpar á sus amutadea el haber 
trasladado su domicilio de la calle de Villegas 52 á l a 
de Obrapía 55, esquina & Compostela. 
8721 4-9 
L. RUIZ & C * 
St O ' K E I i L I i Y 8, 
ESQUINA A MEílCADSRES, 
H A C E N PAGOS P O E E L CABLJK 
Faci l i - i ian cartass de c r é d i t o . 
Giran letras robre Londres, t í ow-Yor i - , N e w - O r -
leans, Milán, Turín , Roma, V eneoia, Fioroucla, N á -
polea, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bromen, Hamburgo, 
París , Havre, Nautoa, Burdooa, Mareelia, L i l l e . Lyon . 
Mójloo, Veraoru», San J u a n de Puerto-Rico , Ai, 
E S P A Ñ A 
Sobra teda* IBÍ oapitaloa y puebloa: «obro Pfclmu d» 
aí»lloroa, Abita, M a h ó n y Santa C r u s de Tonerile. 
Y B Ñ E S T A I S I i A 
Sobre Matautaa, Cárdena*», Remedios, Santa ülxta, 
A V I S O . 
Para e! dia IES del presente abrirá nuevamente el 
asiático J o s é Aj in , la casa de comercio de art ículos 
de China y del país, situada en el tmeblo de Guareira 
(Munguito) en la calle do Colón número 8, la que era 
del asiático Benito Y i K i . 
Qiittdanda libre de toda re«poi sabilidad y de todo 
gravamen el asiático J o s é Ajio, se anuncia para ge-
coral conocimiento á, los señores del comercio para 
que en lo sucesivo se hagan del cobro al referido B e -
nito Y i K i , 
Guareira, julio 4 do 1891 .—José Aj in . 
8777 10-9 
AVISO m i t i s m . ' 
Los que t uscriben, b a c m saber por e;te medio á 
sus amistades, que no han autorizado á perdona algu-
na, en ninguna forma, para pedir en su uombre dine-
ro ni cosa que lo valga. E n tal concepto, agradecerán 
la detención y entrega á la policía, como estafador de 
cualquiera que en ese sentido trato do sorprenderles, 
val lándose de cartas, cuyo contenido y firma, deben 
desde luego considerar comp'etamenta falsos.—Ha-
bana. 8 do julio de 18!)l.—Mercedes Custardoy. viuda 
do Ozeguera.—Dr. Francisco Regueyra —Enrique 
Manera. 8739 2d-9 l a » 
¡ C O M E J E N ! 
40 A Ñ O S D E P R A C T I C A . 
Mato el Comején donde quiera que sea: U N I C O 
que garantiza la operación para siempre. 
Recibe ór ícnos: A . Angufira, Sul 1)0 — J . Ferrer , 
G'iliano 130 y Gloria 243. Francisco L a i a r a , Habana, 
8rt99 &-8 
Nuevitoa, etc. C n. 952 
PrínHpn 
.Jl 
. BALCEU Y P 
G I R O D E L E T R A A 
O U H A N V M , 4 3 , 
O . r. 956 1R«-.1.T1 
F U N D A D A E N E J L A Ñ O 1839. 
da Sisma, y Cfómes. 
Situado, en l a calle de J u s t i t , entre las de JBarati l o 
V f ían Pedro, a l lado del e a f é de L a M a r i n a . 
£ 1 jueves 9 del aetual á las 12, se rematarán en 
eata venduta con intervención del Sr. Agente de la 
Compafiía dol L l o ; d Ing lés , 98 piezas creas blancas 
de a lgodón de 35 varas n ú m e r o 11, 36 pulgadas y 2 
iden ídem número 33 de 80 c e n t í m e t r o a . — H a b a n a , 6 
de julio de 1891.—Sierra y G ó m e z . 
8-7 
Avis aux frangais. 
Loa franíjaia qui désiront nstister á l'occasion dé l a 
P é t e Nationale, an banquet qui aura lien )e 14 Juillet 
prothain X 6 honres du soir au restaurant " L a Mar" 
á la Chorrera, sont priés de so mwi>ir d' une carfo 
peraonuelie qn'ils trouverout chaz M . M A Mendf 
22 rué O ' R e i i l y . — J . B . Briol , 30 Teniente R e y — J . 
B . Loustau — B . Bellan. 8^83 8-7 
AVISOT 
D . Juan Antonio Barinaga, tan conocido en eata 
plaz», f:omo dependiente de toda confianza de los ae-
fiorea D . Gaillermo Martínez Picard y D . J u a n S a n -
tiago Aguli re, hasta au muerte, ocupa hace cuatro a -
ño» un puesto análogo, por segunda vez. en otro es-
critorio, Pero teniondo a'guuas liorAa d e s o c u p a d a » 
las ofrece á los señores hacendados y colonos ú otras 
personas, para trabojos d-s contabilidad, cobros, p a -
gos y lo domás que se convenga, uoguros de que se-
rán servidos con la eficacia, f i n a l i d a d y honradez que 
tiene aaroditadas. Recibe órdenes ca su casa, Manr i -
que 15. 8649 4 7 
(W1M !IE 
E s ol graa alimento s in riv^í para 
n i ñ o s , Yaletudínaríos y convale-
cientos. 
E l p lá tano tiene gran c o n d i c i ó n nutritiva y saluda-
ble y es inmejoraWle para nutrir y fortalecer el cuerpo 
humano. L A 1 J A N A N I N A , que es el plátano con-
vertido en harina, contiene eaas condiciones y con au 
uso se obtiene los m ü m c s resuUadrs E l empleo de 
L A B A N A N I Ñ A se recomienda á los restaurante, 
hoteles y cocineros para hacer j m n í , sopac, pasteles y 
frituras. E s excelente para engordar los caldos. P í d a -
se L A B A N A N I N A en todos ¡os estabb cimientos de 
víverea finos. E l precio de L A B A N A N I N A está al 
alcance de pobrea y ricos, 
Dopó«i to principal; Manrique 111, Tetóíono aü-
mero 1,386. Q 9U 8~l 
H A B A J K A , 
JUEVES 9 DE JULIO DE 1891-
" 1 
Esperemos. 
Esto dice E l País en eu número dei mar-
tes, reflrióQdose al texto de loa discursos 
pronunciados acerca de la cuestión de Cu-
ba, por los Sroa. León y Castillo, Labra y 
Cánovas, indicando que las noticias tele-
gráficas pecan de concisas ó de contradic-
torias en demasía. De lo segundo, es á sa-
ber, de la contradicción entre las noticias 
comunicadas á diferentes periódicos de la 
Habana, no tenemos para qué ocuparnos, 
siendo así que sólo podemos responder do 
la exactitud de la versión de laa nuestras 
que siempre han resultado acreditadas, 
confirmándolas las referencias escritas, los 
documentos auténticos, los textos que aho-
ra espera el colega autonomista. Do lo pri-
mero, quiere decir, de la concisión del ser-
vicio telegráfico, no hemos de hablar, por-
que nunca incurrimos en oxceoo, tratándose 
de expresar lo que nuestros corresponsales 
nos han dicho: lo que ellos nos dijeron eso 
trasmitimos á nuestros lectores; nunca am-
pliamos sus conceptos. Y es lo cierto que 
el lenguaje telegráfico no se presta á gran 
des amplificaciones. 
Como el colega, esperamos el texto de les 
discursos pronunciados en el Coogreso por 
cuantos han intervenido en la discusión 
provocada por el Sr. Moya. Pero, en lo 
referente á las declaraciones del Sr. Labra, 
hemos de manifestar que no crcemoa R í a 
un concepto singular, que no haya podido 
salir de labios del diputado por Sabana 
Grande, el que expresa su deseo de f'nn i 
amplia discusión sobre los asuotoa do Cuba, 
que se propone plantear el próximo otoño, 
cuando el Gobierno haya hocbo algo y so 
conozcan los efectos del corivenio con los 
Estados-Unidos." Entiende E l £Jais que el 
debate actual no ha podido ser ni más am-
plio ni más solemne. Lo de la solemnidad es 
Innegable; pero bien se ve que de ello no se 
ha ocupado nuestro corresponsal, ni ha 
atribuido concepto alguno al Sr. Labra. En 
cuanto á lo Je la amplitud, si ésta no se 
mide, y claro es que no puede medirse, por 
el número de sesiones empleadas en el de-
bate, ni por la extensión de las oraciones 
parlamentarias pronunciadas, ni por la ca-
lidad de los oradores que han tomado parte 
en aquel, resulta que ha podido la interpe 
laclón del Sr. Moya ocupar muchas sesiones 
y provocar muchos y muy largos discursos, 
sin que por ello so haya adelantado un past-
en el examen do los problemas concretoB 
que nos afectan. 
Pero ¿á qué esforzarnoa en demostrarlo, 
si E l País lo reconoce? "Lo que ha faltado 
á ese debate", dice "es ser bastante máp 
concreto y algo menos efectista " O on otro^ 
términos, conducir á algún resoltado máe 
práctico, en que más ampliamente se discu 
ta lo que nos interesa. 
Sucede on estas materias parlamentaria? 
que el exceso de las cuestiones que se con-
trovierten codo on perjuicio do la amplitud 
del estudio de cada una de ellas. Hablar, 
por ejemplo, do la felicidad de la patria, d( 
loa intereses generales del páfs, de la sitúa 
cióh de la Hacienda, constituyo temas qui-
parecen mny amplios por su generalidad; 
pero que resultan muy estrechos, porque 
dan lugar á que se pierda muy cono númo 
ro de ideas on un diluvio de palabras. En 
cambio, el examen de un presupuesto (ley 
concreta, espacial) se ha declarado siempre 
base do diaousión acerca de toda la organi 
zaclón del Estado que en él viano onvuelt» 
y comprendida. 
El Sr. Labra, que es un veterano del 
Parlamento, conoca laa anteriores verda 
dua por experiencia propia, y nada tiene 
d« extraño que haya declarado, desdo U 
tribuna del Congreso, qno ese debate, que 
en las poatrimerías do las seaionas so ha 
iniciado, respecto de las cuestiones antilla-
nas, debate que parece tan amplio, resulta 
en realidad estrecho. 
Por lo que toca á posponer su interven-
ción directa é intencional en las discuslo 
nes hasta ol otoño, casi debiéramoa decir 
hasta el invierno, no puede tampoco sor 
motivo de asombro. No antes habrán de 
debatirse los problemas ultí-amarinoa en 
oondiclonea y términos verdaderamente 
prácticos. Entóneos, on osa época, habrá 
de conocerse la positiva situación en que 
quede nuestro presupuesto de ingreeofl, por 
virtud de la aplicación del tratado de co 
morolo con los Estados Unidos; entonces, 
en esa época, podrá discutirse con loa da-
tos necesarios para una discusión fruc-
tuosa. 
Acaso á nuestro colega E l País no agra-
da esta indirecta crítica, si no censura, 
acerca do la oportunidad del debate ahora 
provocado. ¿Qué le hornos de hacer? Pe-
ro, de todas maneras, aparece que no hay 
por qué califlcar de singular el concepto 
que se ha atribuido al Sr. Labra por el co-
rresponsal telegráfico del D I A R I O D E I-A 
M A R I N A . 
¥ lo que más nos ha llamado la atención 
«n el comentario que E l Pais hace de lan 
noticias que senos han trasmitido, acerca 
•del discurso del Sr. Labra, es an pretensión 
de que este orador haya ueado de una es-
cusa peregrina. E a efecto, suponiendo que 
•«1 Sr. Labra no haya querido dejar para 
ocasión más propicia, el otoño, su Ínter 
vención en el debate nltraraarino ¿qué ra-
zón Je Impedía intervenir ahora? Y si in-
tervino, flí no aplazó el planteamiento del 
verdadero y práctico debate ¿cómo es que 
ninguno do los corresponsaloa de la prensa 
habanera en Madrid ha comunicado sus 
declaraciones que, como suyas, siempre ha-
bían de ser importantes? Luego tenemos 
el derecho de pensar que el Br. Labra ex-
cusó su participación en el debate, por lo 
menos en el momento á que nuestro corres-
ponsal se refería. ¿Pué esa actitud pere 
grina? Jázguelo E l Pais. Nosotros no ha-
bremos de decirlo, refiriéndonos á tan dis-
tinguido adversario. 
Otro punto de discrepancia entre laa opi 
nione*:- del Sr. Labra y las que mantiene 
E l País, se refiere á la manifestación de la 
creencia de aquel de que los partidos polí-
ticos de Ultramar deben fundirse con los 
de la Península. Precisamente respecto 
de esa doctrina interrogábamos ayer al co-
lega. Este nos da la respuesta. En eso, 
nos dice, existe evidentement-j una mala 
Interpretación. Lo que vale tanto como 
decir que E l Pais no está conforme con esa 
apreciación del Sr. Labra, si es que la hizo 
en loa términos que se nos ha informado. 
Esperemos los diflcuraos, repetiremos con 
el colega. 
La Ley de Relaciones Mercantiles, 
Algunos amigos han Insistido en pedir-
nos cuantos antecedentes podamos invocar, 
respecto de la duda suscitada sobre la in-
terpretación del articulado de la Ley de 1882, 
en lo tocante á la aplicación de sus benefi-
cios, ya á las importaciones de la Penínsu-
la, como nosotros creemos, hechas aquí 
desde el 1? de julio, ya tan sólo á las proce-
dentes de puertos peninsulares en los cua-
les se despacharan de 1? de julio en ade-
lante, como otros piensan. 
L a cuestión, para nosotros, se plantea en 
estos términos: aún admitiéndose obscuri-
dad en el precepto legal, la interpretación 
habría de ser favorable á las importaciones 
dentro de aquel principio de que lo favora 
ble se amplía y lo odioso se restringe, prin 
cipio fundamental de interpretación; pero 
no existe obscuridad en el precepto de la 
ley. 
Ya lo hemos dicho: ésta declaraba que 
las sucesivas rebujas graduales en los dere 
choa arancelarios habían de realizarse en 
cada uno de los días primeros de julio de 
los años 1882 á 1891, en que todo derecho 
desaparecería. Así ol artículo 2? de la ley 
de 20 de julio de 1882. Y para que no que-
lase duda sobre e?e particular, decía el ar-
cículo 4o de la propia ley que, desde el 1? 
de julio de 1891, el comercio y la navega-
jión entre los puertos de la Península y 
Cuba (puesto que á ésta hemos especial-
mente de contraernos) serían do cabotaje, 
6 sea con franquicia de derechos para las 
mercancías, producto y procedencia de 
cualquiera de dichos puertos, y estarían su-
atos á laa mismas reglas y prescripoiones 
de las o r i 1ananza8 (Jo aduanas vigentes en 
la Poníuaula par¿ él Murcio y la navega 
ción entro loa puertos de ésta' 
En 1? de julio de 1891 había de n^erso 
la última rebaja de derechos; desde Io do 
julio de 1891, nuestro comercio con la Pe 
nínenla había de ser y entenderse de cabo-
taje. Croemos que sobro este punto no pue 
de ocurrir dificultad. 
Mas si alguna hubiere, la desvanecerían 
dos procedentes legales que recordarémos. 
Ea el primero, que en 27 de julio de 1882, 
cuando la ley no tenía de existencia más 
que cuatro días, declaraba el Ministerio de 
Ultramar, que publicada on la Gaceta de 
Madrid, del 23 de aquel mes, la ley do Re-
laciones Comerciales, debía tenerse prosente 
aquí para la aplicación de BU artículo 2?, 
que la rebaja del 5 por 100 establecida en 
él (y claro es que hay que decir lo mismo 
de las posteriores rebajas por el mismo ar-
tículo establecidas, para años susosivos) 
había de efectuarse desde 1? de dicho mes, 
practicándoso las liquidaciones correspon-
dientes para la devolución reapectiva á loa 
interesados en dicho beneficio, si no lo hu-
biesen disfrutado. Tales son los términos 
de la R. O. de 27 de julio de 1882, publica-
da en la Gaceta de la Habana, fecha 23 de 
agosto inmediato. 
El segundo procedente es todavía más 
explícito, máa concluyen te. Cuando aún 
no se había promulgado como ley la que 
lleva la fecha d-a 20 de julio de 1882, cator-
ce díaa antea de esa focha, en 0 de julio, 
decía por telégrafo ol Miniatro de Ultramar 
al Gobernador General lo que sigue: "Re-
bajas arancelarias, nuevas leyea presupues 
coa y derecho diferencial de bandera, serán 
aplicables á importaciones hechas desde 1? 
del actual inclusive, reintográndoao inme-
diatamente el exceso que haya percibido 
Aduana." 
De manera que, cuatro días después de 
promulgada la Ley, ó sea los que mediaron 
del 23 al 27 de julio, se declaraba que sua 
efectos comenzaban desde 1? do aquel mes 
de 1882; y catorce días antea de la Cédula 
Real que autorizaba su publicación como 
tal ley, se preveían sus preceptos y se ordo 
naba que fuesen cumplidos, á partir desdo 
Io do julio de 1882. Luego la fecha de 1" 
de julio ea la que determina el cumplimien-
to de cada uno de loa plazos señaladoa pa 
ra laa rebajas graduciioa y sucesivae; puesto 
que lo dicho para el primer p azo es lo que 
debe aplicarse al último. 
¿Díjose, por ventura, al tratarse de la 
primera rebaja, de la del 5 por 100 correa-
pondionte á 1882, que se realizara aólo en 
beneficio de loa cArgamendos Sivlidos de la 
Peniusula desde 1? do julio, es decir, des 
puéa de 1? de julio do 1882? No. P U M en 
toncea la última rebaja, la del último 15 por 
100, tampoco ha do aplicarse sób á loa bar-
cos salidos de puertos peninsulares, deapa-
chados en puertos peninsulares despuéa de 
1? do julio de 1891. 
Y para concluir con una resolución ex-
plícita, terminante, aquí miamo, dictada 
por la Dirección General do Hacienda, 
véase la regla 6* de la que lleva la fecha 
E l Fígaro publica la referida nota con 
todo género de reservas; pero aún así, BU 
publicación en tan importante diario fran-
cés es harto significativa. Descríbese en 
ella con negros colores la situación actual 
de Francia y llega su autor á proponer ta-
les sacrificios á la nación francesa, que el 
mero hecho de la inserción de esa nota en 
el lugar más preferente [de un periódico de 
París, sin que un grito de indignación se 
haya dejado oír del uno al otro extremo de 
la república francesa, demuestra hasta qué 
punto estamos ya lejos de aquellos tiempos 
de la revancha á todo trance. 
Empieza el anónimo diplomático recor-
dando que la política es la ciencia de los 
hechos, y no la de las ilusiones producidas 
por los sentimientos. Añade que bajo esto 
punto de vista es preciso rejonorer que 
Francia se halla aislada en Europa. L a tri-
ple alianza subsiste, y cuanto á la alian-
za franco-rusa ¿puede asegurarse que se 
halle siquiera en estado latente? E l hombre 
de Estado europeo cree quo no. "Ea cierto, 
dice, que las dos potencias están en muy 
buenas relaciones y continuarán eetán-
dolo; pero de eso á una verdadera alianza, 
fundada sobre la comunidad de intereses, 
hay mucha distancia. En esa alianza Fran-
cia correría el máximum de peligro con la 
menor probabilidad de provecho. Paseán-
dome un día en Badén con el príncipe 
Gortechakow, me dijo el canciller ruso: 
"Nosotros nos burlamos de Alsacia; mas 
ella es un arma para nosotros." En efecto, 
Rusia se aprovecharía de una guerra fran 
co-alemana para continuar sus proyectos 
en Oriente, del mismo modo que la empe 
ratriz Catalina impulsaba laa Cortes de 
Viena y do Berlín ó una guerra insensata 
contra la Francia revolucionaria, para te-
ner su acción libre contra Turquía. 
" L a verdadera causa de la pesadilla que 
experimenta Europa, dice, es la tensión en-
tre Francia y Alemania, y esta tensión 
quedará todavía más acentuada con los 
tratados comerciales que Alemania está á 
punto de terminar con Austria Hungría, 
"^ulzíij Italia y otras n-iciocesj hasta se tra 
ta de un a*'61210 comercial entre Alemania 
y Rusia. E l ais!amie"rt0 Po]ítícf do FraDCÍa 
será, puee^eguidodelaialam^tt' comer-
clal." 
Hecha esta pintura de la situación polí-
tica y económica de Francia, pasa el anó-
nimo diplomático á exponer con ruda fran-
queza lo que en su sentir pudiera hacer ce-
sar el estado tirante do Francia y Alema-
nia y afianzar, por consiguiente, la paz de 
Europa. 
Véase cómo expone sus atrevidos pro-
yectos: 
"¿No hay ningún medio de evitar esta 
eventualidad? Nosotros creemos que sí. 
Entre Francia y Alemania la cuestión de 
Alsaoia-Loreua solevanta como un espec-
tro. Sé que toco aquí un punto delicado y 
doloroso, y soy el primero en reconocer la 
nobleza y la virilidad da sentimientos que 
ligan á Francia con las provincias cedidas 
por el tratado de Francfort, celebrado en 
1871; mas aún así, es preciso no hacerse 
ilusiones. Alemania eatá firmemente re-
suelta á no desprenderse jamás de la Alea-
da; olla conaidora á Strasburgo, según fra-
se de Bismarck, como la gran puerta de in-
vasién, por la cual Francia ha tenido á Alo-
maula en continuo aobreaalto por espacio 
de dos siglos. Habiendo vuelto á entrar en 
posesión de esta llave de eu casa, no la de-
volverá, á menos do no ser reducida á la 
extremidad por una guerra desgraciada, y 
perderá hasta su último soldado y su últi-
mo escudo antee quo consentir en sacrificar 
el limito de loa Vosgues quo ha obtenido en 
1871. 
No sucede lo mismo en la Lorena. Si Ale-
mania mira á Strasburgo como la puerta 
de su casa, Metz ea en sus manos la espada 
clavada en los ríñones de Francia. Bismarck 
no ha mentido cuando ha confesado que la 
cesión do la Lorena le había sido impuesta 
por ol partido militar. 
Supongamos que Alemania se hallase 
presta á devolver á Francia la Lorena, 
paía OBencialmonto francés desde loa tiem-
pos de Carloa V, ¿no podría eato ser el me -
dio do una inteligencia entre las dos na 
cienes? 
Claro es quo Alemania no podría resol 
verse á dar semejante paso sino mediante 
una compensación sufleiente- Por de pron-
to, si Metz volviese á ser una fortaleza fran -
cesa, Alemania querría necesariamente ea 
tar cubierta por eate lado. Esto podría ha-
cerse reeonatitayendo la fonaieza de Lu 
xomburgo, que, hasta 1867, fué fortaleza 
alemana. Daspuéa de la guerra de 1860 
Prusia reconoció que ella no tendría an lo 
sucesivo ol derecho de guarnecer el Lu 
xemburgo, establecido por los tratados de 
1815. Se celebró na acuerdo entre las gran 
des potencias para neutralizar el Graii 
Ducado, entonces bajo la unión persontl 
del rey de Holanda, y para de&maníelar su 
fortaleza. Después aa disolvió esta unión y 
el Gran Ducado vino á ser un estado lude 
pendiente bajo el gran duque A dolfo 1. Si 
la Francia y la Alemania se dirigiesen á las 
demás potencias firmantes del tratado de 
Londres da 1867 para anular este tratado, 
no vemos gr^n dificultad en que el Luxem-
burgo recobrase su entera libertad de ac 
clón, y pudiese venir á ser parte del Impe 
rio Alemán, como Sajonia y Baviera, cons-
tituyendo una fortaleza federal. 
Mas ea indudable que Alemania no con 
* sideraría esta concesión como un equiva-
de 8 de julio de 1882: "Sólo tendrán dere-1 lente á ia devolucién de la Lorena. Alema 
cho á la devolución del 25 por 100 de re- nia ** ho^ V^rxsAc, colonial y aspira á pro-. 
por 
cargo, en caso de haberlo satisfecho las 
partidas 20, 32, 36, 38, 46, 48 y 5i; y del 
5 por 100 sobre ol derecho diferencial de 
bandera las mercancías importadas por 
barcos que hayan entrado en el puerto del 
Io de julio del presenta on adelante. 
No concebimoa cómo so pueda prescin-
dir do eas cricerio, quo es el legal. 
Cámara de Comercio. 
En la tarde del día 7, y con motivo de las 
disposiciones tomadao por esta Aduana 
marítima, quo pretende devengan derechos 
arancelarlos laa marcan-JÍW nación i lee Im 
portadas desde el día 1? del cornéate, dis 
posiciones que sin duda perjudican al co 
mercio importador, loa señores Presidente 
y Subseereíarlo de nuestra Cámara, han 
visitado á los señorea Directores Generales 
de Hacienda y de Administración Civil, de 
cuyaa visitas ha resultado, que ol Excmo. 
Sr. Gobernador General de la Isla, haya 
dirigido al Sr. Ministro de Ultramar el si 
guíente cablegrama: 
" Cámara y Comercio Lonja entienden, 
" quo según preceptos da lav Ley, impor-
" tacionos peninsulares hechas por estos 
" puertos desda primero julio Inclusive son 
completamente libreo derechos importa 
" ción." 
Concluye el telegrama de S. E . elevando 
el caso á conaulta del Miniaterio, cuya re-
solución nos prometemos quo no se hará 
esperar y será favorable. 
Telegrama oficial. 
En el Gobierno General se ha recibido 
uno del Ministerio de Ultramar, en contes-
tación al que le dirigió S. E . , resolviendo 
que la franquicia á las mercancías de la Pe-
nínsula se entienda desde el 1? de Julio, 
que es, como hemos demostrado, lo que ex-
presan el espíritu y loír?, de la Ley de Re-
laciones Mercantiles. 
En corroboración do esta noticia, se no« 
comunica por la Secretaría de la Cámara 
da Comercio que el Excmo. Sr. Gobernador 
General, en atento B. L . M.; comunica al 
Sr. Presidente de dicha Corporación " que 
" según telegrama de esta fecha del señor 
" Ministro de,Ultramar, desde 1? del actual 
" deben entrar en franquicia las preceden 
" ciaa peninsulares, con arreglo á lo día 
" puesto por la Ley de Relaciones, qa e ya 
" ro es posible modificar." 
porcionar un apoyó firmü eu las diferentes 
partes del globo á su mariné dó guerra Lo 
que le falta para esto son estaciones para 
aprovisionar sus buques de carbón. 
Supongamos que Francia cede á Alema 
nia algunas estaciones marítimas, talca co 
mo Gabón, Nossi Bó, Pondichéry, Tahiti, 
quo tienen poco valor comercial y ostraté 
gico para la nación francesa, poro que ser-
virían de punto de apoyo á la marina ale 
mana. ¿Sería imposible un ecnoierto esta 
blocido sobre somojantes basesl? 
Puede ser que no. No olvidemos que el 
gran enemigo de Francia, Bismarck, que 
muy recientemente ha dicho que quisiera 
haber conatruido una muralla de China en 
tra Francia y Alemania par^ impedir todo 
género de comercio entra ambos países, ha 
desaparecido de la cscoaa política. E l em 
perador Guillermo I I ha dado pruebas de 
clarividencia y de imparcialidad. Se ha 
mostrado íi^igo sincero de la paz, y cons-
tantemente ha manifestado su daaeo de es 
tablecer buenas relaciones pon la nación 
francesa; es muy entusiasta por la marina 
y la adquisición de laa estaciones colonia-
les á que nos hemos referido, le agradaría 
no poco. 
Por lo quo respecta á Francia, bien sabe 
mos que semelaníp arreglo aquivaldría á 
su renuncia definitiva á' "la Aleacia, y Dios 
rae libro, no me cansare de repetirlo, do o-
fander vuestro sentimiento nacional; pero 
¿se está presto á pagar el único precio por 
ol cual podría ser obtenida la posesión de 
!a Alaacia, úna guerra á oiitrance cuyo re-
sultado es incierto y que habría do coatar 
millonoa y millones do bravea'soldados? 
Con el concierto del cual dejo delineadas 
las bases, complementado por un tratado 
de comercio ventajoso para las dos nado 
nes, la tensión que experimenta Europa 
desaparecería; la triple alianza, dado caso 
quo continuase existiendo, quedaría sin 
objeto; el afán de los armamentos que a 
rruina á la háeienda ¿c todos los países, 
cesaría; la paz de Europa quedaría asegu-
rada definidamente. 
¿No merecería la pena hacer una tenta-
tiva seria para llegar á este resultado? Que 
los hombres da Estado, que todas las inte-
ligencias suporiorea de Francia y Alema-
nia reííexibneH sobre olio. ¿No sería digno 
da estas dos grandes naciones, que se ha 
hecho tanto mal en el pasado, buscar un 
medio de conciliación, para completarse la 
ana por la otra y marchar unidas á la ca-
beza de lá civilización? 
Dixi et sálvavi animam meamP 
Ayuntamiento de S a n J o s é d é l o s 
B iznos . 
Alcalde, D. Manuel Llarena. 
Primer Teniente, D. Juan GonzáleJSr 
Segundo Idem, D. Luis Amador. 
Ayuntamiento fie U n i ó n de Hoyes» 
Alcalde, D. Francisco Merlán Romero. 
Primer Teniente, D. José Mestre y Ro-
Béfl. 
Segundo Idem, D. Eleuterio Minino Qsie-
sada. 
Tercero ídem, D. Perfecto Suárez Fer-
nández. 
Ayuntamiento de B o l o n d r ó n . 
Alcalde, D. Angel Díaz Pendás. 
Primer Teniente, D. Angel Albistur Qon? 
zález. 
Segundo Idem, D. Bernardo Rodrigue^ 
Maribona. 
Tercero idem, D. José Rodríguez Pe»*8 
Ayuntamiento de Macuriges . 
Alcalde, D. Martín Gutiérrez y GutT-
rrez. 
Primer Teniente, D. Luís Costales y G S 
vantes. 
Segundo idem, D. Ignacio Guerra Ba-
lan zátegui. 
Tercero idem, D. Antonio Gutiérrez Ruiz. 
Ayuntamiento de Cuevl tas . 
Alcalde, D. Lorenzo Acha y Ortiz. 
Primer Teniente, D. Francisco P. Solís y 
González. 
Segundo idem, D. Pedro Argaín y Urru-
tia. 
Ayuntamiento de Cervantes . 
Alcalde, D. Joaquín Suárez Infioato. 
Primer Teniente, D. Anastasio Muñoz 
López. 
Segundo ídem, D. Joeé Casabona y Ga-
baldá. 
Ayuntamiento de Sabani l la . 
Alcalde, D. Antonio Navarro Suárez. 
Prinnr Teniente, D. Antonio Ibarría y 
Guerra. 
Segando idem, D. Juan Vi ora y Franco. 
Tercero ídem, D. Luís Mantilla y Serna. 
Ayuntamiento de G-uamut^s. 
Alcalde, D. Manuel Fernández Jogiar. 
Primer Tooiento, D. Josó Díaz García. 
Segundo ídem, D. Miguel Prat Roquer. 
Tercero ídem, D. Tomás Sordo Gar. i i. 
Cuarto idem, D. Enrique González Gu-
tiérrez. 
Ayaat&mionto de C i r d e n a s . 
Alcalde, don Franoisno Comaa Fáster. 
Primer Teniente, don Modeato do la Ve-
ga Bermúdoz. 
Segundo idem, don Agaplto Pedemonte 
Texedor. 
Tercero idem, don Valeriano Palomino 
Larena. 
Cuarto idem, don Manuel G, Lavín Ruíz. 
Q.̂ iütv ídem, don Manuel Rio Fernán 
dez. 
Ayuntamiento de L a g u n i l l a s . 
Alcalde, don Antolín Méndez Darjón 
Primer Teniente, don Víctor Hernández 
Perdomo. 
Segundo idem, don Domingo Fernández 
de Arce. 
Tercero idem, don Gregorio González y 
Martínez 
Ayuntamiento de C o - ó o . 
Alcalde, don Hilario Pérez y Ruiz. 
Primor Teniente, don Manuel Mautllla 
Quevedo. 
Segundo idem, don Manuel Fernández 
Gutiérrez. 
Tercero idem, don 4ntonIo González y 
Corral. 
Ayuntamiento de Gruamacaro. 
Alcalde, don Waldo Rodríguez Reguera. 
Primer Tenieato, don Manuel Alvarez 
Díaz. 
Segundo idem, don Juan Rodríguez Al-
varez 
Tercero idem, don Miguel Lascos. 
Habana, 6 de julio de 1801. 
Camilo G. Polavieja-
Noticias eomercialoK. 
Por la Secretarla del Círculo do Hacen-
dados se nos comunica el siguiente telegra-
ma del oervicío particular dol mismo: 
Nueva-York, 8 julio. 
Morcado, flojo poca demanda. 
Centrífugas, polarización 06: Vendedores 
á Sf, costo y flete. 
Mercado Londres, quieto. 
Azúcar remolacha 88 análisis, á 13—4i. 
Fallecimieaío. 
Tras larga y penosa enfermedad, sopor 
tada con ejemplar resignación, y después 
de habar recibido los auxilios eapiri tuales, 
entre olios la bendición apostólica, ha fa 
llecido en esta capital el muy digno y res 
patable Sr. D. Pablo de loa Santos. 
Era el difunto antiguo vecino y propie-
tario de Guanabacoa, y por sus nobles, 
prendas y su recto proceder merecía la ge 
noral oatímaoión. Entre sus hipa se cuanta 
nuestro amig > particalar el Sr. D. Alberto 
de loa Santos, ilustrado y celoso Alo alde 
Municipal quj h t sido da Managua. 
Reciba toda su familia el máa sentido 
pójame, y que Dios acoja en su aouo el al-
ma del que fué D, Pablo de loa Santoa. 
de el día 1? de julio próximo, las prescrip-
ciones del referido Reglamento, y al efecto 
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, se ha servido dis-
poner se comuniquen á V. E . para que á su 
voz lo haga á esa Administración General 
de Comunicaciones, las instrucciones si-
guientes: 
1* Desde el día 1? de julio próximo que • 
darán abiertas á la expedición de telegra-
mas Internacionales todas,ias estaciones te-
legráficas del Estado establecidas en las 
capitales de provincia y localidades impor-
tantes de esa Isla, según se comprenden en 
la relación formada por esa Administración 
General de Comunicaciones y que V. E . se 
sirvió remitir con fecha 8 de marzo de 
1890. 
2» Dichas estaciones percibirán del pú-
blico expedidor, en sellos de Comunicacio-
nes, el importe de la tasa terminal cubana, 
idéntica para toda la Isla y declarada por 
los Delegados de este Ministerio en la con-
ferencia de París 6 sea la de cuatro cp!it,n 
vos de peso, equivalentes á veinte céntimos 
de peseta por palabra, pura y simple, co-
brando al mismo tiempo en metálico la par-
te correspondiente al trayecto extranjero, 
y que ha de entregarse á las Compañías de 
cables, según lo propuesto por osa Admi-
nistración general de Comunicaciones en el 
expediente que V. E . remitió con la enun-
ciada fecha 8 de marzo de 1890; pero en-
tendiéndose que esta disposición es transi-
toria y sólo estará en vigor hasta que se 
consignen en presupuestos las cantidades 
necesarias para el pago de saldos á las re-
feridas compañías. 
3̂  Loa telegramas internacionales pro-
cedentes d;; cnrilqui^r cabio y destinados á 
las estacicnea d«l Eotado, serán franquea-
dos por las Compañías en lae estaciones de 
amarre con sellos de Comunicaciones á ra-
zón de loa mismos cuatro cantavo?, importo 
de la tasa terminal cubana, por palabra 
para y simple. 
4a En ka referidas estaciones de amarre 
seguirán, como hasta aquí, recaudando las 
Compañías el importe da ea servicio direc-
to y local, 
Quola exceptuada de esta disposición la 
Socletó dea Telesgraphea Sousmarins, ex-
plotadora del cable de Cuba á Haití, y que, 
con arreglo á su concesión, debe pagar la 
tasa de lórmiao cubana en todos los tele-
gramas quo reciba de la Administración 
española, ó enlraguo á esta en la estación 
da Santiago. 
5* Cuando por interrupción de algún 
cable, ó por exigirlo así el afrvdcio, transi-
tan por laa líneas dol Gobierno de esa Isla 
telegramas internacionales de escala, la 
De la viruela. 
Según telegrafía el Gobernador Civil de 
Pinar del Río, existen en Artemisa 35 va» 
riolosos. En Cabañas, 4 atacados. 
Se nos remite. 
Sr. Director del D I A K I O D E L A MARUJA. 
Muy señor nuestro: Hemos visto publi-
cado en el número de hoy de su apreclable 
periódico una reseña de la Junta General 
de Ferrocarriles Unidos da la Bahía, en 
que se hacen ciertas apreciaciones que no 
nos parecen fundadas. No hemos de alte-
rar, entrando en ciertos detalles, la actitud 
que guardamos en la citada Junta, como 
miembros de la Comisión de Glosa, pero no 
podemos dejar de conaignar, y á ello nos 
limitamos, que todos los hechos referidos 
en nuestro Informo están tomados de los li-
bros de la Empresa y que lo mantenemos 
QJX tnfir - •'. - . - r — ¿ o sus partes, tal cual 
r : 
Quemaduras grares. 
E l director módico de la casa de salud 
Oarcini, participó al celador del barrio de 
Pueblo líuevo, que el martes último tuvo 
ingreso en dicho establecimiento D. Fran-
cisco Cernada, vecino de la calle 6? núme-
ro 110, en el Vedado, el cual tuvo la des-
gracia de que le cayera encima una caco-
rola de agua hirviendo sufriendo extensas 
quemaduras en la espalda y cuello. 
Es estado del paciente os grave. 
Aduana de la Habana, 
aKOAUWAOKSw. 
Pesos. Cts. 
Q T?l ^laas en poder de la J^n-
ta Directi\ a. 
Anticipándole las gracias por su publi -
cación, so ofrecen de V. atentos S. S. Q. B. 
S. M.—-José Feliu.—N. Onetti. 
Bobo en despoblado. 
En ol camino del Calvario al Aguacate, 
fué robado y herido por cuatro individuos 
desconocidos, un asiático numbrado Car-
ies. L a guardia Civil ha detenido á tres 
individuos, vecinos de una colonia allí pró-
xima, por aparecer como autores de este 
crimen. 
Por el Juez Municipal dol distrito se Ins-
truyen diligencias sumarias en esclareci-
micnio del hecho. 
m 
Desaparición, 
E l alcalde municipal de! Aguacate comu-
nica al Gobierno Civil, que el día 2 del ac-
tual so presentó en el Juzgado de aquel 
término la vecina D» Teresa Castillo ó Iz-
quierdo, participando que en la madru-
gada del día 26 de junio, le había dicho su 
esposo D. Guillermo Rodr^uez y Ldlo, 
que venía á la Habana á cobrar un billete 
de la lotería de esta Isla premiado en 2,500 
pesos, habiendo salido á aquella hora con 
dirección á Jamaica para alcanzar la gua-
gua, y como no había regresado á su casa 
Compañía que los entregue á ]a Admlnfs ha8ta el citado día> fiaP0D0 Ie habrá suce-
tración española, pagará á esta su taea de I dido algo, 
tránsito de cuatro centavos de peso en se- * — a n « » cu-' 
El entierro del sañor Santos se efectúa 
rá hoy, jueves, á las siete y media de la 
mañana. 
í j i i G u a r d i a C i v i l . 
Atendiendo el Excmo. Sr. Gobernador 
General las Indicaciones de la Dirección de 
la Guardia Civil, ha modificado el servicio 
del Instituto. L a modificación estájuatifi 
cada en el siguieate párrafo de la circular 
pasada al Coronel Subinspector y á loa pri 
meros jefes de Comandancia y de la que 
tenemos conocimiento por nuestro colega 
E l Comercio de Sagua la Grande: 
<:La3 épocas que van exigiendo constan 
tómente modifioacioueE cu la marcha de los 
pueblos, variando' só Gobierao y'adminis-
tración, laa exigen también on los sarvicios 
que la Guardia civil ha de prestar como 
cuerpo da seguridad, tratando do que su 
fuerza vaya unióadoaa más y más al vecin 
dario en su propio aervicio y sea, digámos 
lo aaí, el centioola avanzado da cada veci 
no, el del guardador de su persona é inte-
reses y hasta do su honra". 
Entre otras bases contiene la citada cir-
cular las siguientes: 
1?—Dividir las demarcacionea do los 
puestos en tantas zonas rurales, cuantas 
sean laa parejas cue lo constituyen, lo me 
nos tres».' 
2*—Que eataa parejas prescou el servicio 
dentro do la zona qaa se les señale, con oh 
jeto do quo sioudo estas poco extensas co 
uozoán individualmente á los que en ella 
habiten. 
3a—Frohlbií' en absoluto el relevo de los 
guardias de cada puesto, sin prpvia forma 
ción de sumaria ó expresa orden del Geno-
ral Director. 
4?—Que cada Comandante do puesto líe 
ve un padróa general de loa vecinoa de loa 
campos de su demarcación, para los efectos 
exclusivamente) da vigilancia; notando en 
ellos laa altas con au procedencia y las ba-
jas por ausr.acia ú otros motivos, y dando 
cuanta da la salida de los que marchen y 
del concepto qua merezeaK al Comandante 
del puesto á cuya demarcación aa dirijan. 
5a—Ordenar á loa oeladoroa do policía, ó 
en au defecto á los Aleai^os municipales ó 
de barrio, queden parte á los puestos de 
las salidas ó entradas de individuos 6 fami 
lias que aalgan de hecho de la juriadioción 
ó vengan á residir en ellas con las noticias 
que tengan de su conducta ó los antedentea 
que so consideren necesarios deba conocer 
la faerza del cuerpo, cuyo parte, en las 
poblaciones de alguna importancia, se da 
rá únicamente do iao .̂araonaa ó familias 
que infundan sospecha^ 
lio? 
6* Desdo dicho dia 1? de julio próximo 
quedarán radioalmente abolidas las agen 
cías que se ocupan de convertir telegramas 
Interiores en internacionalea, y todo el que 
contravenga á esta disposición será entre-
gado á loa Tribunales como defraudador 
de la Hacienda. 
7* Por las Adminletracionea generales 
do Comunicaciones de Cuba y Puerto Rico, 
se procederá inmediatamente á r edactar, 
do acaerdo con las compañías do cables, los 
reglamentos especiales do relaciones con 
eataa, mandados formular por los reapeoti 
vaa concesiones y que comprenderán las 
tarifas y todos los pormenores de la explo-
tación: los cuales reglamentos se remitirán 
á este Ministerio, para su examen y Real 
aprobación. 
8* L a Dirección General de Adminis 
tración y Fomento de este Ministerio asu-
me la repmontación de las trea Adminia-
tracionea telegráficas da Cuba, Puerto Rico 
y Filipinas ante laa Adminiatracionea ex 
tranjeraa y Oficina laíernacional do Barna. 
En su consecuencia, aquellas trea Adminis-
traciones comunicarán por telegramas de 
aervicio á dicha Dirección General, todos 
loa incidentes relativos á la interrupción de 
cables y de líneas y de su restablecimioato, 
apertura, cambioa de servicio yclauaura do 
estaciones, variaciones de tarifas y demás 
de alguna entidad que ocurran eneuaju 
riadicciones respectivas y puedan afectar al 
servicio internacional, cato con objeto de 
que, por la repetida Dirección General se 
ciimplimante lo dispuesto por ol artículo 82 
del Reglamento de Paría, y sin perjuicio do 
qua dichoa incidentes se comuniquen tam 
biéa por los Gobernadorea Generales, en la 
forma ordinaria, á eate Miniaterio. 
9*? En el servicio telegráfico de las pro 
vlncias españolas do Ultramar, se declaran 
establecidas todas las diaposiciones del Ro 
glamanto de París, aplicables á la com s 
pendencia del régimen extra europeo; que-
dando tambióa invitadas á obacrvarlaa las 
Compañías do cablea en la parta quo no se 
oponga á sua respactivaa concewoaoa. 
10a Laa Admkdatracionea genoralea de 
Cuba, Puerto Rico y Filipinas recibirán por 
conducto de la Dirección General do Adtni 
nistración y Fomento, laa notificaciones, 
aomenclatoree, periódicoa oficiales, cartaa 
y demás documentos quo publique la Ofici-
na loternacional, siempre dentro de las 
Cdioiidadea que BÍJ coníignen en los respec-
tivos presuputístos. 
De Real Orden lo comunico á V. E . para 
au conocimiento y efectos consiguientes, 
acompañando dos ejemplares del Regla 
mentó de Paría dó que queda hecho mérito. 
—Y acordado por S. E . su cumplimiento 
con fecha 3:6 dei actual, de au orden se pu 
bllca en la Gaceta para general conocí-
mianto.—-Habana, 17 de junio da 1801 — E l 
Director Gaueral, Pedro Fernández Miró. 
Ea virtud de lo dispuesto por laR. O. an-
terior y de lo acordado en 8 de marzo de 
1800 á que se refiere, quedan abiertas desdo 
Io de julio próximo al servicio internacional 
íud Estaciones siguientes, en cada pre-
vi ocia: 
Prov inc ia ¿ a l a R a b a n a . 
Güines, Bejuca!, Batabanó (Surgidero), 
San Antonio de los Baños. 
P/ovinoia de Mat-.ansjs 
Matanza?, Cárdenaa, Colón, Jovollanos. 
Prov inc ia d© Santa Glara, 
Santa Clara, Saoctí-Spíritus, Sagua la 
Grande, Trinidad, Caibariéa, Tanas de 
Zaza, Isabela de Sagua. 
P i o v i a c i a de Puerto P r í n c i p e . 
Puerco Piíncipe, Ciego de Avila, Nu*vl-
tas, Santa Cruz del Sur, Jácaro. 
P - r o v i n o i a de Santiago de Quba. 
Guanf.áuamo, Bayamo, Victoria da las 
Tuoas, Manzanillo, Gibara, Holguín, Bara 
coa, Mayarí Abajo, Sagaa de Tánamo, 
Puerto Padre, 
Prov inc ia P i n a r del Río . 
Pinar dei Río, Gaanajay, Consolación del 
Sur, Mariol, Cabañaa, Bahía Hondi, San 
Juan y Martínez, Guano. 
Habana, 17 de junio do 1891.—El Admi 
niatrador Genera!, José M Zapata. 
Lo quo se public;), on el Botetm Ofiúal 
pora geaoral cono.-i miento.—El Adminia-
trador Principal, Jesi\sM. Pefaur. 
Ea copia.—El Adminiatrad'or Principal, 
Jesús 31. Pefaur 
Exposición de tabaco. 
E l Orden do Caibariéa aprueba la idea 
do celebrar una os^jslción de tabaco cul-
tivado en Vuolfca^ábajo, eonsidarando muy 
benoñeiosa para la agricultura esta clase 
de certámenes, que no puede dejar de crear 
eatímu'o entre loa vegueros y aconseja á los 
de Cíinjajuaní, Romodioa y Santa Clara, ex-
pongau tambióa sua preduetos quo ganarán 
mucho, dándose á conocer mejor. 
Desprendimiento eléctrico. 
E l día 6 del actual cayó una chispa eléa 
trica en la casa de vivienda de un sitio de 
labor, próximo á Casiguas, prendiendo fue 
go á la cocina de la ca?a 
E l fuego pudo ser apagado y afortuna 
damente no ocurrió desgracia personal al 
guna. 
Prisión de un bandido. 
De la Encrucijada facilitan á nuestro co 
lega E l Productor de Sagua, loa detalles 
que á continuación damos respecto do la 
prisión del bandido Jacinto Silva Rlvero, 
hoy en la cárcel de dicha población: 
Al arrojo y serenidad de D. Alfredo Ri-
verón, talabartero con establecimiento 
abierto en la Encrucijada, so debo la pri-
sión dol bandido de refarencia, según se 
deriva de los datos que se noa dan. 
Ajustó el Silva Rivero una montura con 
el Sr. Rivorón, y enjaezado con ella el ca-
ballo del bandolero, esto emprendía la fu-
ga. Agil y valeroso el Sr, Rivorón, do un 
salto ganó posición en la cabalgadura del 
bandido y asió con tal fuerza loa brazos de 
esto, quo Inútilmente trató de hacer uso de 
su revólver. En la lucha, cayeron ambos 
al suelo, dominando el Sr- ífciverón al Silva 
Rivero, hasta que vino en sú auxilio un jo-
veu dependiente de la talabartería, quien a-
cudió en demanda de auxilio al cuartel de 
la guardia civil. 
L a acción del Sr. Riverón merece pláce-
mes, y á ella se debe, sin duda, que los 
campos queden purgados de uno de sus te-
rroríficos campeones. Los jefes de la guar-
dia civil y demás autoridades felicitaron al 
citado señor y nosotros lo hacemos ahora 
con sumo placer. 
Crimen, 
A las siete y media de la mañana del día 
G del actual, fueron heridos en el ingenio 
Antonia, situado en el término municipal 
del Aguacate, el moreno Eugenio Peñalvcr 
y la morena Eufomia Santollea, por otro su 
jeto de su clase, que fué detenido porfuerza 
de la Guardia Civil. 
E l moreno Eogonio Peñalver falleció po-
cas horas después. 
E l Sr. Jue^ Municipal, so hizo cargo de 
la ocurrencia. 
Detenidos. 
Durante la noch*í dol martas último, el 
celador del barrio del Ang l. Sr. Qulñonaa, 
auxiliado por el vigll*uta Sr. ViUalooga, 
detuvo á dos hombrea y sel? muj^raa, ved 
ñas de la callo do la Bomba, por virtud de 
la orden dictada por ol tonionto do navio de 
primara clase Sr. Mullor, fiscal de la cauaa 
inatruida por muerta dol corneta de inge 
niaros Apolinar Eacribano Polo, do cuyo 
crimen tienen conocimiento mostrea lao 
toros. 
Las detenidas, que se hallaban eu la Ja-
fatura, han eido trasladadas en la mañ ina 
de hoy á la Real Casa da Recogida?, y uno 
de loa hombro? á la cárool. á disposición de 
dicho Sr. Fiscal, 
Rejería y heridas. 
A la mu y media do la tarde dol martes 
último, habáadoso almorzando en au domi 
ciliu, calzada dol Corro número número 
G03, el pardo Juan Vergara y Berges, fué 
aoometido por otro sujeto do au clase, cono 
oído por Mono bravo, quien con una, cuchi 
lia da zapatero le infirió varias heridas, 
emprendieado acto continuo la fuga. De lat 
averiguaciones practicadas por la policía 
eob; o ol origen do este hecho criminal, re 
aulta qce tn la mañana del expresado día, 
Vergara tuvp una reyerta con su agresor en 
la calle de Piñpra, por cuestión de un tra-
bajo dándole el primero una bofetada al 
último. 
Según certificación módica, Vergara pre-
aenta eiate heridas en diferente i partes del 
cuerpo, las cuales fueron calificadas do pro 
nóttico menos grave. 
El oelador del barrio levantó el corres-
pondiente atestado, y con él dió cuenta al 
Sr. Juez del distrito. 
Día 8 de julio de 1801 20,721 87 
COMPABACIÓN. 
E l 8 de julio de 1890 206,714 70 
E l 8 de julio de 1891 205,442 38 
De menos en 1891.... 3ta0S}li$2 41 
¿Podrá evitarse la guerra? 
Esta pregunta nos hemos hecho al leer 
en E l Fígaro de Paría una nota sobre la 
situación exterior do Francia, que el perió-
l íoo p.uisión dice haber recibido de un 
hombro de Estado europeo. 
Nombramiento de Alcaldes. 
E l Excmo. Sr, Gobernador General se ha 
servido proveer los cargos do Alcaldes y 
Tenientes do Alcalde de los Ayuntamien-
tos de la provincia do Matanzas, en la for-
ma siguiente: 
Ayuntamiento de Matanzas . 
Alcalde, D. Manuel Leicea y Savacho. 
Primor Teniente, D, Angel Portilla y Pó 
fOZ-
Segundo Teniente, D. Valentín Pérez, 
Torcer Teniente, D. Restituto Fernán-
dez. 
Cuarto Teniente, D. Bautista Cañizo. 
Quinto Teniente, D. Juan Hernández 
Cejuela. 
Servicio telegráfico internacional» 
Por la Administración Principal de Co 
municaciones da la provincia. Negociado 
de Servicios, se nos remite para su publi-
cación lo siguiente: 
En la Gaceta Oficial, n? 146, de 21 de ju-
nio último, se inserta la diapoeioión qno si 
gue: 
"Dirección General de Administración 
civil de la Isla do Cuba.—Sección de Co-
municacionaa.—Por el Miniaterio do Ultra 
mar, con fecha 27 de mayo de 1891 y bajo 
el número 629, se comunica á este Gobierno 
General la Real Orden siguiente:—Excmo. 
Sr.: E l dia 1? de julio próximo debe poner-
se en vigor el Reglamento de servicio tele-
gráfico internacional acordado con fecha 
21 de junio de 1890 por la conferencia de 
París, y en coya revisión tomaron parto los 
Delegados de esto Ministerio Las Admi 
Mietraeiones telegráficas de Cuba, Puerto 
Rico y Filipinae, que como V. E . sabe se 
declararon adheridas al Convenio telegrá-
fico internaciona' do San Petersbnrgo por 
Ri-al Decreto de 7 de marzo de 1890, deben 
por consiguiente, aplicar á su servicio des-
Asilo " L a Misericordia." 
Cala vaí q$i so ta nja coaoolmiento de 
una buena obra, noa placo hacerla pública 
en nuestras columnas. E l Ayuntamiento de 
Mantua, sabador de quo el Asilo da pobres 
''La Miaarlcordia" tiene acogidos en su 
sano á multicud do menesterosos, á quienes 
ationde en toda? sus necesidades, ha acor-
dado subvencionarlo con una cantidad en 
oro desde el actual ejercicio, y al propio 
Mempo encargó al párroco de aquella feli-
gresía, Pbro. Sr. D. Josó Rosado Campoy, 
que venía á osta ciudad á asuntos do su 
ministarió, qua entregase en la caja de tan 
benéfico establocinpento un donativo ex-
traordinario que le'haoe la Oorporacióo, de 
21 peaoa 20 ota. oro, má3 25 poaoa billetea, 
que particularmeata romito el Alcalde 
Municipal, Sr. D. Antonio do Qaintan'í, y 
cuyaa cantidades han sido ya recibidas en 
es.i piadosa casa. 
Policía de la Habana. 
Han sido destinados á los barrios que se 
expresan, loa coladores siguientes; 
D. Enrique Perora, á Jesús del Monte; 
D, Francisco Vélez, á Arroyo Apolo; don 
Francisco Merediz, á San Lázaro lc; don 
Josó Gil, á San Isidro; D. Bernardo Do-
míngueZ) á Mouaarrate; D. Luía Martínez, 
^ Poñalver; O Ricardo Guerrero, á loa fo 
rrocarriloa d -1 Oósro y D. Alojo del Valle, 
á los muelles. 
Aparición de nn cadííver. 
Poco daapuéa de laa 6 da la mañana de 
ayer, apareció flotando por uno de loa cos-
tadoa del crucero do guerra Magallanes, el 
cadáver dol iadiriduo que on la nocho del 
lanea aa arrojó de uno do los vaporea de la 
Primera Empresa, quo l̂ acen la travesía 
entra esta ciudad y Regla. 
Recogido ol cadáver, fué remitido ai Ne 
crocomio para su Identificación y autopsia. 
El muerto aparece tener unos 34 años, 
usaba bigote largo, barba poblada j corta 
da, vestía un flua de casimir, camisa blan-
co y corbata obscura con pintas encarnadas. 
El Fiscal do Marina, Sr, Muller, inatruyt 
las o¿ ortuna8 diligencias sumarias. 
Acciílente casnal. 
A las nuevo do la mañana del martes 7, 
el Dr. Lámar participó al cekdor del ba-
rrio da Paula, haber curado do primera In-
tonción al menor D. Octavio Rodríguez 
Sol, vecino do la calle de Jesús María, n0 
4, de una fractura múltiple de la extreml 
dad íoferior del humero, con luxación del 
cubito humeral, siendo gravo el estado del 
paciento. 
Según nuestras noticias, cata lesión la 
sufrió el menor D. Oatavio al caerse casual 
monte en el zaguán de la casa contigua á 
la de su domicilio, al estar jugando con 
otros niños do su clase. 
Captura de desertores. 
El Teniente de Orden Público de la se-
gunda Zona, D, Eugenio Tomás, condujo á 
las once de la noche del martoa último, á la 
celaduría del barrio del Angel, á un indivi 
dúo blanco quo detuvo en la calle de la 
Bomba, por encontrarse reclamado por la 
Autoridad Müitar, como desertor dol Bata 
llón de Cazadores la Unión, según circular 
de la Jefatura de Polioía del dia 3 del ac-
túa!. E l detenido ingresó en ol Vivac á 
dip posición de la autoridad reclamante. 
También en el barrio de la Punta, fué 
capta ado an individuo blanco, que hace 
dua años y medio deeertó de la corbeta 
Navarra, sarta on Santa líabal, en Fer 
ciando Peo. 
E; capturado fué remitido al Juzgado de 
üa para que se procada á lo que haya 
lugar. 
C K O N I C A C m N E B A l j . 
E l vapor americano Niágara, llegó á 
Nueva York á las onco de la mañana de 
ajer, miércoles. 
—Al medio día de ayer fué presentado al 
Gobltírno Civil de esta provincia el penado 
Longiao Hernández, para ser remitido al 
Presidio Departamental do esta Plaza, con 
objeto de que cumpla una condona de ocho 
años de prlsióo mayor, impuesta por la 
Audiencia de lo Crianual do Matanzas por 
el delito de bomicldlo. 
— El Gobernador Civil do Matanzas te-
legrafía que ti 7 por la mañana, á la lle-
gada á Uuión do Reyoa del tren proceden-
te de Matanzas y Habana, la máquina 
arrolló á un moreno, arrojándolo dal puen-
te abajo, con la cabeza y tobillos destroza-
dos. E l juzgado entiende en olaeunto. 
—Sa han autorizado loa gaatoa que oca-
sionará la luz do Cajo Francéa, para qjie 
pueda inaugurareo el día 2J del actual. \ 
—Ha sido aprobado ol contrato de arren-
damiento do la casa Tejadillo nc 1, parala 
escuela normal do maestras. 
— Sa ha accedido á la permuta entabla 
da por laa maestras de las oscuelaa de en-
trada de Camaríoca y Hato Nuevo, doña 
Elena VUlada y doña Matilde Llana. 
—Una señora do Casilda ha dado á luz 
en un sólo parto trea robnatoa váatagos, dos 
hembras y un varón. 
—Ha sido nombrado maestro en propio 
dad de la escuela de entrada de Guáimaro, 
D. Juan Onla. 
—H i sido nombrado vocal do la Junta 
de Patronos del hospital do San Nicoláa da 
Matanzas, D. Antonio Fernández. 
—Se ha concedido autorización á D. Juan 
Pablo Giordarlc, para trasladar á Puerto 
Rico el cadáver da D* Amalia C. Delgado. 
—Ha eido admitida la renuncia presen-
tada por D. Julián Zaballa, del cargo de vo-
cal de la Comiaión Permanente de Matan-
zas, y ce ha nombrado en su lugar á D. Ru-
perto Crespo. 
—Han sido nombrados Ayudantes de la 
Facultad de Ciencias do la Univereídad, los 
Srea. D. Miguel A, Herrera, D. Arístídes 
Agüero y Betancourt, D. José de los Reyes 
y Schneldan y D. Santiago da la Huerta y 
Penco de León. 
—Se han concedido 45 días de licencia 
por enfermo para Saratoga, al Magistrado 
de la Audiencia de esta capital, D. Severi-
no Prieto Poreira. 
—Idem 30 díaa para pasar al Maríel al 
Juez de primera instancia de Gaanajay, D, 
Joaó María Vélez. 
—Han sido aprobados ios proyectos de 
presupuesto, para enlosar el segando patio 
de la Universidad y efectuar reparacicnea 
en una aula del piso principal de la miama. 
—Al Dr. Borrare, médico municipal de 
loa barrios dol Cerro y Puentes Grandea, se 
le ha concedido por la Alcaldía Municipal 
un mes de licencia. 
E l Ayuntamiento ha acordado que Interi-
namente lo sustituya en el servicio el Dr. 
D. José Antonio Suárez. 
—Sabomoa quo el Ayuntamiento espora 
que aa le comunique la decisión que adopte 
el Conaejo económico dol asilo de mendigos 
" L a Misericordia", respecto de loa térmi 
ñas de la subvención acordada á ese asilo, 
para consignar la partida en sus presupues-
tos. 
— E l Muy Benéfico Batallón de Honrados 
Bomberos de la Habana, se ha obligado con 
el Ayuntamiento á instalar en laa oficinas de 
la Casa Consistorial el servicio do llamadores 
eléctricos, por la cantidad de $125 en oro 
que Importa la adquisición del mateiial, y 
á conservarlo en buen estado mediante la 
subvención mensual do cuatro pesos en oro. 
— E l Cura Párroco de la iglesia de San 
Francisco de Paula (Trinidad), administró 
el sacramento del bautismo á los asiáticos 
Luis Fernando Atanea, osto de 33 años y 
apuel de 47. 
E l niño de 7 años Domingo Acevado, 
estuvo á punto en Cienfuegos de ser devo-
rado por dos grandes perroa, pero á sua la 
mentes acudieron los vecinos y quitaron su 
víctima á las fieras. E l pobre niño sufrió 
trece mordidas, y ee encuentra en grave os 
tade. 
—Ha fallecido repentinamente, al transí 
tar por la callo da Gutiérrez en Trinidad, 
D. li uñón Pinedo, do oficio tonelero y de 
40 añoa de odad. 
— L a alimontación de presea do la cárcel 
de Santa Clara, ha sido subastada á razón 
de 11 centavos la dieta. 
—So han concedido seía meses de licen-
cia por en formo ai Gura de Cárdenas. 
—Ya so han presentado al Ayuntamiento 
de Rodas los planos del nnovo cementerio 
que so trata do conetruíren aquel florecien-
co poblado. 
—Ha dejado de existir en Trinidad el 
laborioso vecluo D. Venancio Saenz. 
—El conocido primer espada E l Tortero 
ha roeuelto no ofrecer máa corridas en Cien 
fuegos, hasta que puoda proporcionarse ro-
sas bravas y bn buénas cdndíclónes para 1» 
lidia. 
^ —Ha fallecido on Cárdenas la roepotablo 
Sra. D1? Lorato Hernández, digna espos i 
del antiguo vecino do dicha ciudad y ha 
candado Sr. I>. Francisco Delgado. 
—Disuolta la sociedad Alberto García y 
C? do esta plaza, eo ha formado otra bajo 
la razón da Francisco Palacio y C", da la 
que ea único gerente D. Francisco Palacio 
Ordoñaz y coieetipos D. Guillermo StincoJ 
y Montiol, D, Alberto García Fernández v 
D. Bernardo Cubillas y Carrera, habiéndo-
aa hecho cargo la nueva /sociedad de los 
créditos de la extinguida. 
—Disaelta la sociedad Juan Alvarez de 
Cionfupgop, ro ha conetituido otra en aque 
¡la plaza con ia denominación do Alvares 
y Fernández, de la quo son gerentes D. 
Bernardino Alonso Balujo y D. laídoro 
Fernández Echavarria, quedando á oargo 
do la nueva eoolodad los créditos do la ex 
tinguida. 
—Ha causado triste impresión en la pron 
sa do Cienfuegos, ol fallecimionto do la be 
lia y bondadosa señorita Da María Coll y 
Ariap, qn* á los l(j años y víptiiua de la tu 
bercolosi'j, fué llamada alélelo, 
—Una extraordinaria concurrencia asís 
rió el domingo último "al tiro de pichón," 
efectuado en el Hipódromo de Cienfuegos y 
dispuesto por aquel "Sport Club." 
Según noticiaa, ac hicieron muy buenos 
blancoa, sobresaliendo como tiradorea IOP 
Sres. Cenzano, Berrayarza, G irald, Izquier-
do, Ga'íe, Locobard y Cayada, habiéndose 
• mpleado 70 pichonea, dolos que fueron a 
provechodos 51, 
Durante el acto, los Sres. Berrayarza y A 
rrioto recibieron las caricias de alguuoe 
perdigones, sobre todo el Sr. Berrayarza, 
au!. o reloj conserva huellas Inequívocas d'-
babar sido escopeteado. 
—Reproducimos la eiguiento noticia del 
Diario Nuevo de Cienfuegos, fecha 6 del 
actual: 
"Anoche, como álas siete y media se pre-
sentaron dos hombrea armados en la eata 
ción de Santa Isabel de los Palmaritos (ra-
mal dol ferrocarril á Congojas) cortando el 
lilo teuofónico que pone en comunicación 
dicho lugar con la estación de loa Baños de 
Oiego Montero, 
Después entraron en la estación de Pal 
Taaritu, exigieron el dinero que tuviera á-
an peón, ol que Ies entregó dos centenes 
que tenía: decorrajaron la carpeta del Gaar-
laalmacén y no encontrando dinero en ella, 
dejaron regados loa papeles que aquella con-
tenía." 
quiera masticarlas. Y esos leen la paparru-
cha y exclaman regodeándose: "pues, señor, 
eso es un hecho, lá' isla de Cuba va á in-
gresar en la Unión ¡como que lo dice el 
Morníng BabblerI" 
Al World se lo ha antojado decir con 
motivo de haberse firmado ol modus viven' 
di, que tanto los cubanos como los penin-
sulares consideran ese convenio únicamente 
como un medio de tetardar el dia en que 
Cuba pase á ser uno de los Estados-Unidos. 
Y luego agrega: "Para Eapaña, Cuba es 
una naranja esprimida, y, sin embargo, Es-
paña no está dispuesta á tirar la cáscara." 
Lo cual constituyo el principal obstáculo 
para que los Estados-Unidos no se apoda-
ren de esa "cáscara," que aun está verde 
para ellos, no obstante de haber perdido ol 
jago. 
"Uno de los beneficios del convenio, dice 
el World, será abaratar el pan enla An'ühi , 
pues el precio de un barril de harina que-
dará rebajado á la mitad. Podrá tal vez au-
mentar la exportación de azúcar y tabaco á 
los Estados-Unidos, aunque esto es algo 
dudoso." Ya lo creo que es dudoso, y cuan-
do se convenzan los habitantes de Cuba de 
que no será ese el efecto del convenio, tal 
vez lo miren con otros ojos monos atocino-
sos do como lo han mirado. 
Despuéa apela ol World á la ostadíatica 
para probar que en 30 años, ó sea desda 
1850 hasta 1880, laa exportaciones de Cuba 
á los Estados Unidos ascendieron á poaoa 
1,000.000,000 elando así que esta República 
sólo onvló á la Antiilaen ese período mor-. 
candas por valor de $150.000,000, y termi-
na recordando la fraaa de Jelfarson, el gran 
sacerdote de la democracia, de quo "la a-
gregacíón de Cuba á nuestra confederación 
es exactamente lu quo nos falta para re-
dondear nuestro poder como nación hastft 
el punto que mayor Interés ofrece". 
Por último dice el World: "Nunca ha 
dejado Cuba de sor objeto de la mayor so-
iioltud para loa estadistas americanos, y es 
probable quo lo sea mucho más, si os cierto 
lo quo opina Frank A. Burr de que "luce 
para Cuba una nn^va aurora. E l tratado 
con loa Estados Unidos ofrece á aquella 
gente la oportunidad de prepararse para la 
gravo contingencia quo tarde ó temprano 
ha de preaentárseloo con la rapidez do un 
relámpago". 
Esa opinión de Mr. Burr, quo pudiéramos 
llamar una Burrada ai no pareciera IrroMpa-
tuoso el mote, refleja la opinión de una gran 
parto de este pueblo, y por esto traa el 
World sa nos viene el Sun tocando unas 
variaciones sobro el miamo toma. 
Gustoso cedo el espacio á un ai tículo de 
Las Novedades, donde con muouo gracejo 
so comentan loa deaahogos dol periódico de 
Mr. Dana, y se protesta con nota viril y pa-
triótica contra laa inainuacionoa dol colega 
neoyorquino. He aquí el artículo: 
"Discurre hoy el Sun en un suelto de 
fondo, pequeño pero jugosito, sobre la ane-
xión de ciertas islas á los Estados-Unidos; 
y lo hace con el criterio que estamos acos-
tumbrados á notar en esta pronaa. 
"¿Haití?—se pregunta.—No la queremos; 
hay mucho moreno, y mucho voto ropubll-
cano por ende. Noa basta con una estación 
carbonera ó dos, ¿Barmuda y Jamaica1? Es-
tán verdea. ¿Terranova? Solamente con 
laa poaeaiones de la Gran Bretaña en el 
continente y dando tiempo al tiempo. ¿Sa-
moaf Una estación naval, y esa ya la te-
noiaos. ¿Las Islaa de Sandwieb? Proba-
blemente en un porvenir no muy lejano. 
"¿Cuba? Aquí se le agua la boca 
al articulista, y recuerda cómo, hace seten-
ta años, se le aguaba también á Jeffarson, 
ol padre de la democracia. No adquirire-
mos á Cuba—dica—este año, ni ol que vie-
ne, tal vaz ni aún en lo que reata de oiglo; 
paro sin duda á principios de la próxima 
otmturia. Es ol destino manifiesto para 
cuando llegue la hora; y nos costará dinero. 
"Por dolido deducimos que el colega te 
ha dado á creer que Eapaña venderá la la-
la. Si en apoyo de su creencia adujera que 
un tiempo hubo tratos en esa sentido, le 
haremos presente que laa circunstancias 
han cambiado, y lo que antaño pudo pare-
cer una transacción honrosa, no sería connl-
derado hoy como tal; que no son ya biéu 
miradas laa ventas y loa cambalachea con 
el territorio nacional. Cuando un Hippoly-
to ha tenido patriotismo y entereza para 
rechazar Indignado las proposiciones para 
la cesión de un poqueño pedazo do Haití, 
¿habríamos do ser menos los eapañolefi, cu-
ya altivez patriótica es á todos notoria? 
" E l colega, como la generalidad de sus 
coterráneos, suele ochar cuentas galanas 
para lo porvenir, imaginando quo ha de 
caer on brazos de loa Estados Unídoa la mi-
tad del universo mundo. Un poco de ^ -
trospección, sin embargo, le haría dudar de 
ia roallzaotóa da eaa enouefiaa. Miro hacia 
dentro y diga ei en loa encentra ios intereses 
del Norte y del Sur, dol Esta y el Ojste, no 
vislumbra indicios de lo quo pudiera llegar 
á sor con el tiempo un clama. A medida 
que, aumentando la población dol O^ste, va 
cambiando on la misma dirección el centro 
do gravedad, las tendencias de una y otra 
porción do esta iamanaa república a Iquie-
ren caractéres de antaponlamo; y ¡qmén e*. 
capaz de predecir si antea de que" ;< ¡.iine 
el siglo, autos dol plazo señalado p v I QI 
anexionistas del unlvorso, no tead. áü Jo» 
norte amarioanos, dentro do eu caía, oapl-
calas problemas qua resolver, que monopo-
licen eu atencióu y enorgía! ¡Y quién sabe 
si no acaooarán aacosos quo den otro rumbo 
á la hiatoria da Amórioa' L a perpetuidaci 
de laa institucionaa y do laa naeionoa os unsj 
quimera. Cayeron Babilonia, Grecia y Rq-
ma; y es ley hhr-órioa qqo sa derrumban lófl 
coloaos. Sólo Dioa oa efcorno," 
CORRBSPOHDSNCIA DEL "DIARIO DE IA HARIHA.' 
Nueva-Tork, 1? de julio. 
Ya se cabe. En cuanto escasean las noti-
ciaa ó queda en las columnas do loa perió 
licoa neoyorquinos algún huoquito que He-
nar, ahí eatá la anexión de Cuba á los Es 
talca-Unídoa, que ea el comodín de todas 
las cuestiones, siempre caliente y palpitan 
te, y pintiparada por sus condiciones olás 
ticas para ajustar bien donde quiera que se 
la encaje. 
Son tantos los golosos que codician con 
la mirada esa privilegiada ínsula que pro-
duce el mejor azúcar y el mejor tabaco del 
mundo, que loa periodistas americanos no 
vacilan en referirse á la poelbilidad de su 
anexión tardo ó temprano, en la seguridad 
le que con ello dan por la vena del gust o 
* surt lectores Y entre éstos hay muchos 
quo tienen muy amplio el garguero y suelen 
tragar las bolas más descomunales sin si-
Sí- "¡Quién sabe si no acaeceráu suce-
sos que dan otro rumbo á la historia de 
América!" 
Ü Ü desmambramionto, por ejemplo, en 
logar de una anexión. i 
Todo oa posiLle. 
¿No nos dice acaso el sesudo Journal of 
Commerce en un artículo de fondo, basado 
en ciertas deolaraeiones del prasidento de 
ia Liga Agrícola ó Farmers Alliance, que 
estamos en plena revolución? 
El nuevo partido que se presenta á la 
liza política viene á srrancar de raíz los 
priociploa y procedimientos económicos que 
han prevalecido hasta ahora. 
Laa regiones de Poniente se han alzado 
contra laa do Lovanto 
Pacífica so presenta la revolución, sin 
inda alguna; pero ¿acaeo no ha habido ee 
'a historia de los pueblos revoluciones paí+ 
cíficas quo han transformado y alterado la 
configuración do las naciones? 
Y ¡quién pueda prever hasta qué punto 
de violencia puede llevar la exasperación 
á Jas falanges agrícolas dal Oaate, si fallan 
on su propósito los procadiañentoa pacíficos 
y logalefcl 
¿No estalló la guerra civil entre ol Norte 
y el Sur por haberse extremado una idea? 
¿Ni pueda estallar otra guerra fratricida 
entro Levanto y Poniente si llegan á enc"-
narao los ánimos y á desbordarse las pa-
sión 06? 
E l nuevo partido ha lanzado ya su grito 
de guerra: "Queremos dinero! Queremos 
dinero baratol Queremos dinero on abun-
dancia! " 
E l Journal of Commerce le endilga una 
homilía. " E l dinero no se hace, le dice, sin 
un valor real que lo respaldo. E l dinero 
no so improvisa: hay quo sacarlo de las ea-
trañas do la tierra; loa pueblos, lo mismo 
que Adán, tienen quo ganarlo con el sudor 
de eu rostro. Para tener dinero hay que 
ganarlo, ó pedirlo prestado, ó robarlo. Ga-
narlo es dar por él su equivalencia, eu pro-
ductos ó on trabajo " 
Pero el nuevo partido quiere que el go-
bierno haga dinero como aa haca moneda 
falsa, ain valor real, y que inunda el país 
con esa clase de dinero. 
"No qu^rcruos p^gar más do dos por 
ciento por el uso del dinero", exclaman les 
agricultores del Oeste. " L a mitad de nues-
tras fincas están hipotecadas, y no pode-
mos pagar los interósea. Queremos quo el 
gobierno tenga dinero en abundancia para 
que noa lo pueda prestar al 2 p . § . " 
Y van creciendo todos los días las filas 
del nuevo partido. 
Y republicanos y demócratas lo miva^ 
alarmados. 
Y loa Estados de Levante alzan la voz 
contra la nueva doctrina. 
Y ae acerca la campaña electoral. 
Y el porvenir es incierto. 
K . L E N D A S . 
T E A T R O D E A L B I S T J . — E Í programa para 
la función de hoy, jueves, en el popular co-
liseo de Azcuo, se ha combinado del modo 
aiguiente; 
A las ocho.—£a Oran Via. 
A las nueve.—3fadnd Petit. 
A las diez.—¡§M(í Ustedes lo Pasen Bien! 
L A E S P A Ñ A MODERNA .—Por condeció 
del centro de euscripciones de D. Luis Ar-
tlaga, establecido en la calle de Neptuno 
número 8, hemos recibido el tomo de la im-
portante revia'a ibero-americana denomi-
lada LaEspaña Moderna, correspondiente 
al mea de junio próximo pasado. Véase el 
aumario de laa materiaa que contiene: 
Sección españ la.—Lz, antigua civillza-
olón de laa ialaa Filipinas, por F . R. Martí-
aez Vigil. 
Poetaa colombianos, por A. Rubió y 
Lluch. ' 
A Lamartine en BU centenario, poes ía; 
por Rafael M; Merchán. 
L a España contemporánea, según tm re-
ciente libro rnso, por Ernesto Bark. 
Un alquimista del siglo X I X , por Euge-
nio Selléa. 
En el arroyo, poema, por Emilio Ferrari . 
E l libro dé la duquesa de Alba, por Tod-
treiser. 
Lo que hacen pensar las cunas, dolora, 
por Campoamor. 
Crónica internacional, por Emilio Cas-
telar. 
Revista económica, por Un ex Ministro. 
Sección extranjera. Reliquias vivas, cuen-
to ruso, por I . Turguenef. 
E l teatro de Ibseu, por A . V . 
Chateaubriand, por Emilio Zola. 
E l cabecilla Destuches, novela, por J 
Barbey D'Aurevilly. 
P E R P U M B E f A M Í T A . — E n la sección de 
nuestro D I A E I O que en l a cuarta plana lle-
va el membrete de Miscelánea, viene apa 
reciendo un anuncio respecto & perfumená 
fina, que merece llamaiHa atención del pó 
blíco y especialmente del bello sexo. Los 
específicos que se enumeran en oae anuncio, 
han alcanzado en poco tiempo un envidia 
ble renombre; pero es sobre todos recomen 
dable la crema de la Planta Beatrice, qnf 
se emplea para limpiar, purificar y hormo 
Bear el cutis, habiendo producido ios mejo 
¡Tes resultados, según afirman numeroso? 
testimonios que tenemos á la vieta. E s una 
crema excelente para lograr ol objeto que 
se destina. Lóase el repetido anuncio 
D E L T E A T R O Á L A A R I S T O C R A C I A — C O 
jno datos curiosos merecen coneiguarso ios 
siguientes sobre el número de cantantes 
célebres que deado la escena del teatro do 
la Opera de París han pasado, por medio 
de matrimonnío, á ocupar un elevado paes 
to entre la aristocracia de Francia y de 
otras naciones de Europa. 
L a señorita Moreau fué marquesa de Vi 
Ulers; la señorita L m a i d e se desposó con 
el barón de Montbrual; la señorita de Ro-
tneinville casó con el f-eñor do Maiuson-
Rouge; la eeñora de Saint Hubert con el 
conde do Entraignos; la tipio Ct uvelll con 
krón Vigier; Rosand con ol marqués de 
Saim-Jtiniós; Dafresne con el duque de Ne-
var.; Groguet con el marqués do Argene; 
Defreane con el marqués Fleurj; Sulivau 
con el. lord Crawsord d'Auchlmares; Ledne 
con el príncipe Clermont; Grrandpre con el 
marqués de Souneville, después de haber 
rechazado á un almirante inglé?; Llincourt 
con el barón de Auque; Chouchou con el 
marqués de Saint Chaumont; Lolote con 
el conde d'Heronville; Mdiiuroy con Boiel 
dieu; Tagitaní con el conde de Voisins, 
y Teresa Eater con ol hermano del rey de 
Prutia. 
P U B L I C A C I Ó N C I E N T Í F I C A . — S O ha reci-
bido on esta redacción el número corres-
pondiente al domingo último de la Bevista 
de Ciencias Médicas, que dirige el eeñor 
Dr. D. J . Jacobsen. Contiene lo siguiente: 
Oijstetricia. Eclampsia urómica de forma 
ce;^bral, por el Dr. D. Alejandro Neyra 
(le Cárdenas.) —Higiene pública. Indica -
clones oportunas, por ol Dr. Adolfo Robles. 
—Examen de los orígenes de insalubridad 
que se atribuyen al puerto de la Habana, ó 
iaflaencia de aquellos en la salud pública 
Consideraciones sobre la fiebre amarilla, 
por el Sr. D. Francisco Paradela.—-Cor/es 
pondencia; por el Dr. Avelino Barrena.— 
Acá iemia de Cienoiaa.—Sociedad de E s 
tufiios Clínicos.—Revista da la prensa ex-
tranjera.—Notas y noticias.—Bibliografía. 
E L B A Z A R INGLÉS .—Nuestro estimado 
amigo ol Sr. D. Francisco de la Cuesta, en 
atento B. L . M., ha tenido la bondad de 
ouecernos su gran Baear Irtglés, recién es-
cablecido en la callo de Aguiar número 96 
y que está llamando poderosamente la a-
tención del público. Agradecemos mucho 
la fineza. 
P A S E O S E N M A R I A N A O . — E n la tarde de 
hoy, jueves, deben inaugurarse en Maria-
nao los p-randes paseos en carruajes y á ca-
ballo que han combinado los principales ve-
cinofl y temporadbtas dol risueño pueblo 
4 e l Pooito. 
" E l punto de reunión y de partida, según 
hemos anunciado, es la Calle Real, frente & 
la quinta de Conill, á la llegada del tren 
que sale á las cinco do la eetación de Con-
cha. 
P E N S A M I E N T O S C O M E N T A D O S . — " L a mu 
jer aiu cultura es una fior sin fragancia.— 
X". 
Concedido. 
" L a furia del diablo no es tan temible 
como la de la mujer, porgue ol diablo está 
golo y á la mujer Jo ayuda el espíritu malfg-
oo—Tertuliano". 
Quinto Séptimo no supo lo que se dijo: la 
furia de la mujer es cojao la 1"- j . ^ ^ 
pago, pa?a anfes ¿5 vor¿'e. 
"Todas las mujeres son amables fuera de 
BÜC&BA. -Polibio", 
Esto ê  Innegable; mas también lo es que 
la* ihujerea no hacen en eso más que imitar-
nos. 
(<La8 mujorsa no viven para el porvenir, 
fra reinado éa'del presento, porque es el rel-
u "lo do la belleza, que avanzando no pue-
d»? menos de perder.—X". 
Esto es un axioma. 
"Para la mujer ol amor os cui iosidad, 
para el hombro os amor. —X,;. 
¡Mentira! Dobjy ha dicho, y es la ver-
dad, quo no ooíá decidido qué las mujeres 
áñaon más quo los hombres; poro que es lu-
contestable quo saben amar mejor. 
" L a majer qae ostenta su belleza como 
mftrito, descubre que carece de los demás". 
Esta eí que es una verdad de á folio. 
VACUNA .—Se administra hoy, jueves, de 
10 á 11, en la cacriatía da la parroquia del 
Monserrate; y, do 1?, á 1, en la Real Casa 
da Bon^cencia y Maternidad. 
U E V I S T A S D E M O D A S — L o o Sres. Moli-
nas y Juli, doeüoa del centro de publica 
t̂onea establecido en Rayo 30, han tenido 
la bondad do romltlrnos el número coarto 
de junio y el primero de julio de L a Ultima 
Moda, interoeanttís y amanea como loa an-
teriores y riooa oa modelos do confecciones 
de todas clases. 
De la misma caaa heraoa recibido loa nú-
maros 22 y 23 do E l Correo de la Moda, con 
escogido texto y baonas láminas y acompa 
ñadoa además do lindos figurines ilumina 
doa. 
Ambos ponódícos son diguos de una ca 
pscial recomondaGión al b¿do sexo. 
D E L A B I S A . — " E l que se rio de todo, a-
uuncia ^ue es nn simple y un ignorante. 
El que de nada PQ rio, donota un humor 
sombrío, melancólico y miaaetrópico. 
E l qao se rio do pocas cosas, denota gra-
vedad UÍ? carácter y hábito á medicar oo 
sas eériss. 
E l que rio á carcajad«9 tendidas, de-
nota qno oa franco, alegre, amigo de es 
pircimionto y poco sumiso á las reglas de 
la sociedad 
El quo se r̂ o resorvadamente, contenien-
do Su iaipulso natural, denota que está muy 
bten educado, y que es dueño de dominar 
aus instintos y pasiones. 
El que no se rio do un todo, ensoñando la 
mitad do lea diente?, indica quo es un bur 
lóu cáustico, murmurador, incrólulo y ma 
licioso. 
E l quo se rie afectada y contlnuadamen 
te, ó Ueno la aonrica en loa labios cuando 
habla á su sopsrior, denota qno ra un adu 
fador, pero apto para hacer fortuna é inge-
niarse captándose laa voluntades." 
P O L I C Í A . — E n Casa Blanca han sido de-
tenidos dos individuoa blancos, por aparo-
cor como autores del hurto de variaa pren-
dar do ve&iir y un reloj á D. Ulpiano Hun 
go, vecino de la calle da San Francisco 
Loa detenidos fueron preaentadoa ante el 
Sr. Juez del diatritp, ; 
—tia sido detenido en el barrio de San 
Llzaro un moreno que le estafó seis pesos 
á un individuo blanco y cuando fué á re-
c1 imarlea, le amenazó do muerte. 
—Ua individuo blanco ae quejó al celador 
dol barrio del Angel, que dos morenoa con 
qaien estuvo tomando unas copas on la bo-
dega, caMo del Monserrate número 57, ie 
hurtaron unos catorce pesoa en billetes del 
Banco Español. 
— A un vecino do la calle de los Dolores, 
le robaron, durante la noche del lunes 
último, veinte pares de palomas que tenía 
en el patio de su domicilio. 
—Han sido detenidos en el barrio del P i -
lar, dos individuos, por ser autores de dis-
paros de arma de fuego hechos en dicha 
demarcación. 
L o natural en esta estación son las dia-
rreas, los cólicos, la colerina, que deben re-
mediarse en el acto, tomando la C R E M A 
D E B I S M U T O D E G R I M A U L T Y C*, tan po-
pular para cortarlas en brevísimos momen-
tos, como lo saben todoa los que la han em-
pleado. 
Sueño tranquilo y apaciguamiento do 
los dolores, tal es Ka divisa del JARABE 
DE F O L L E T , que vence el insomnio, 
cualquiera que sg^sw, cjii^sa, fiebre, 
- 3 ñ f o f « i » * « | a S ¡ trabajo, agitación ner-
viosa, preocupación i x r v r a í j ^ J ^ . —» El 
JARABE DE F O L L E T dá el verdadero 
sueño, el sueño natural, sin alteraciones, 
sin molestar, sin peligro; el sueño quo 
es el tranquilo reposo del cuerpo y del 
espíritu. En un frasco de JARABE DE 
F O L L E T hay cinco ó seis noches de 
reposo complclo, natural y reparador; 
y se vende en todas las farmacias. 
E L TONICO O R I E N T A L P A R A E L 
cabello revivo y fortalece el pelo enfermo y 
local Jo, hace crecer oí escaso y hermosea 
admirablemente el abundante. 28 
SORTEO 1373. 
Seciü ie ierés ssrsoial. 
CORONAS FUNEBRES. 
E l mejor surtido rto coronafí y otros 
objetos fúnebres, lo tiene todo el año 
sin competencia posible 
E IT 
vendido entero en l a Adminis trac ión d e L o t e r í a s ' y 
Casa de Cambio L a Colnmnata, de Boher y Gauna, 
plazoleta de Monserrate. 8408 5a-2 6d-3 
92, 
P C u . 934 1J1 
F A L T A S S U B S A N A B L E S 
é insubsanables de los documentos 
piíblicos sujetos ÍÍ liegistro en 
forma de Diccionario, 
P O R 
D . B & z t o l o m é G-ótaoz y G - o n z á l e z , 
REOI8TRAÜOK D E LA r a O P I E D A D 
DE CABD2.NA3 
E s t a obra quo acaba de editarse es necoaaria en los 
bufotes de los Abogados, Notarios y propietario-", por 
los infinitos datos qne contiene. 
Se vende en Cuba 81, esquina & Lamparil la, S cre-
taría del Círculo Habanero. 
Unico ngeut j 
JD. J u a n C o m a s 
C 9 ü « P 16-HOJn 
C l l O N I C A R E M G I O S A ^ ^ 
D I A 9 D K J U L I O . 
E l Circular c e t í en Santa Catalina. 
Santos Cirilo, obispo y Santí.s Verón ica de Jul iani , 
Anato'ia y A u d o c í i , vícprenes. 
San Oiñ lo , obispo en Candía, el cual en la persecu-
c ión de Decio per decreto del presidente L u c i o ha • 
b iéndole echado en una hoguera, sal ió sin les ión a l -
guna quemadas solas las ataduras: de cuyo poitsnto 
quedó el juez tan admirado, que lo dejó o.n libertad. 
Mas viendo qua con la misma conntanda y sereni dad 
de án imo proseguía en predicar & Jesucrieto, lo mau -
dó degollar. 
F I F 8 T A S E l . V I E R N E S . 
MISAS 80LHIINK8,—Eu la Catedral la de Terc ia , á 
las 8, y en las demás iglesias las de costumbre. 
C O R T E DB MARÍA.—LMa 9 de julio.—Correapov-
de visitar á Naestra Señora de R^gla en San A -
guatín. 
E l eábado 11 do) coniente, á laa 8 
de la mañana, so celebrarán honras 
fácobroo en la iglesia de la V. O. T , 
da San Franci'co por el eterno dw-
canso del alma de] 
l l tmo. Sr . Ldo. Pbro. 
D. Sebastian P^nío v . ^ i r t í n , 
ITULAR QUE FUÉ DB ESTA 
DIÓCESIS E V SEDE VACAKTE. 
So ruega por este medio á 1«8 per 
sonas do su amistad y demás fieies, 
asistan A tan fúnebre y religioso acto. 
Habana, 8 do julio da lOül. 
Ai/redo V. Gahallero, 
Presb í t ero . 
87fil 2 9 
SOCIEDAD CASTELLANA 
de Beneficencia.. 
No habióadose celebrado por falta de asistencia de 
los Sres. asociados la J a n t a general convocada pava 
las doce del (lia 3? du junio úLimo, me oi^onaol señor 
Presidente cite nuevamente, co!r,o tengo el honor do 
hacerlo, para que & las do^o dol (lia 12 del actu;il se 
sirvan concurvir á los salones del C i s i n o E s p a ñ o l con 
objeto do darles A conocer los proyectos do la inver-
sión dftl capital cou quo cuenta la Sociedad, acordado 
en Junta extraordinaria celebrada por la Direct iva 
los dias 13 y H del próx imo pasado j u n i >: debiendo 
eutenderse que la p r ó x i m a Juufa general extraordi-
naria se Uavará á cabo con cualquier n ú m e r o de so-
cios asistente. 
BUbana, julio 4 de 1891.—El S jcretario-Contador, 
Victorino S a U z a r . C n 969 8-5 
la e s tac ión del ealor con todas sus inconva 
niencias; entre ellas es una do las m.'ia molf i í -
tas erupciones qno salen en las ingles, debajo 
de los brazos y de los pechos (en las s e ñ o i a s ) , 
esta erupc ión tan ineó ' ! oda, que regularmente 
viene a c o m p a ñ a d a de fcicasón ó prur i to , lo 
miimo quo toda ola^e d o / i c r u e » , so cniMÍ em-
pleando la L O C I O N A N T I H E R P E T I C A 
P t S R E Z - C A R K I L i L O , que so vende en toda-* 
lat botinas. E l efaeto de la L O C I O N P E R F Z 
C A R l i l L L O en estas enfermedades es asom-
broso; el que laetupl a uaa vtz eo el mejor a -
nunciador de preparado tan excelente. ¡Su 
efecto es seguro! 
D e p ó s i t o s : Sarríí, Lo l / é y Torralbas, Rev ira 
C Í W 15-7JÍ 
Crédito Territorial Hipotecario 
úo la Jsía de Cuba 
E l Consejo de Adminititración de esta Sociedad, en 
sesión celebrada el día 17 de junio úl t imo, a c o r d ó s e 
proceda á !a operación de convertir lao accicn."s de la 
primera em oíón en adicionales á la segunda al 75 por 
ciento de descuent'j, de conformidad co:i lo conveni-
do en la j u s t a general de accionistas do 15 de julio 
da 1888, 
E l p\jí¿ > sefialado p r M dicha coTjvorsión e m p e z a r á 
& contarse deada e.Ua foci¿.a y termioaró, el día 31 de 
iilctémbre del comento año. 
Qu*da abierto el pago del interés de las acciones 
prlvüKgiadai do la segunda omisión, correspondiente 
al tvimestro vencido en el día do ayer. 
Habana, 19 do julio do 1891.—El Director, Mz. de 
Pini l los . C 967 5-4 
I M P O R T A N T E . 
a 
P H O F B S I O K T E S . 
e y <3e R o d r í g u e z 
C O M T D W N A F A C U L T A T I V A . 
H a trasladado su domicilio á Empedrado 67, entre 
Villegas y Monserrate. ^60^ 4-7 
) ¿n) I tvTÑ  i 
D r . Gru«tAvo M o r e n o d é l a T o r r e , 
ayudante de Cl íuica del Hospital Mercedes. 
Consultas de 11 á 1. 
T e l é f o n o 1183. S m Lázaró 95. 
8646 2f?-7Jl 
Dr. Taboadela. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Hace toda clase <!e operaciones en 
la boca por ios más modernos proce-
dimientos. 
Dentaduras postizas de todos los 
materiales y feistemas 
Sus precios moderados y favorables 
á todas l i i u c l a s e s 
Be 8 de la mañana á 4 de la tarde. 
A M A R G U R A I * , 
E N T R E C O M P O S T E L A Y A G U A C A T E . 
PR-5 
DO C T O R M A N U E L G H E G O R I O L A R R A Ñ A -ga. Cirujano -'ieatista —Participa á su clientela y 
al público en genefal, haber trssb'dado su gabinete al 
número 50 do la misma callo da Obrspía . entre C o m -
postela y Aguacate Apl ica la cocaiu;* y el aparato a -
nestéaico en las eztraccimcs y construyo dientas pos-
tizos por todos los si-íteraas. Consultas do 8 á 1 
8673 4-8 
M r a c . M a r i © P . Ljajouai io . 
Gcmadrcna-facultativa. 
Ho trasladado su domicilio en la callo de Aguacate 
a. 37 entre Obispo y Obrapía. E n la misma se alqui-
lan uuos al toí . Sfifll 8-8 
Rafael (Jhaguaceda y NaTsrro, 
i>oct«r ea Cirujía üentel 
del Colegio de Penaylvaniü é iT'.ooroorado 4 IH ü n l -
réréidád Í 9 •••< H e b u n í r V i a s u i U i d e S á é . Prado 79 A. 
959 25 3JI 
UN A B O G A D O C O N C O R R E S P O N S A L E S E N esta I s la y on la Pen ínsu la se ofrece gestionar to-
da clase de asuntos que se le conñen y del mismo mo-
do testamentarias, intestados y reclamaciones de he-
rencias por antiguas qua sean: informa Alvarez en 
Mercaderes, entre Obispo y O'Eoi l ly por ol cafó fren-
tc á Palacio, de 11 á 4: 8477 8-4 
P E D R O P I Ñ A N . 
Cirujano dentista. Especialidad en las extraccio-
nes rápidas y sin dolor. Precios módicos. Consultas 
d e 8 á 5 . Q r á l u para los pobres de 3 á 5 . Aguila 
121, tntro San Rafael y Ssn José . 
8.V8 26-4^1 
E S P E C I A L I S T A 
E n oníVrmedadeft del pecho y de niños 
Coubultas de 1 á 8, Sau Miguel IIG^ 
Gratis par» los pobres Telé fono 1,404. 
C n . 9 i l J - J l 
D r , O á l v e z G u i l l e m . 
Impotencia. Pórd das seminales. Esterilidad. V e -
néreo y Sífilis. 9 A 10, 1 á 4 y 8 á 9. O - R e i l l y 108. 
C 8 ; 6 I t í l J l 
Dr. Mediavilia» 
Cir-aja&o<Dentista de l a R e a l C a s a . 
Consultas y operaciones de 11 & 4. Dentaduras pos-
tizas al slcance de todas las fortunas. Acosta 20, en-
tre Cuba y San Tgnaoio. 82G6 9 30 
D R . « A J 
A C O S T A iiúm. 19. Hora? da ocvtiiívli'», do ouot 
i una, Eeí>eoi)f.lid^;l: K s i r i ? , viaa nrlíiarlai', Uringa ? 
s i a i í t i o i ^ ' " <1 r. 914 i , - ^ * -
D o c t o r J . 4^ Tsiiia»»-'ia 
Profeso? dé MetUat»» ^ . ,. , 
d a d e a d o l o . " " . . - E s p e c i a h e t a en onferme-
• , ....lio» y aieccionea asraatiras Coaaultas 
,n Ignacio 31, entre Aiuargnra y Tenien-
P R E P A R A D A S POR E L 
Di\ M. Johnson. 
(5 cenlígramos de Clorhidrato de Orexina ea cada grajea) 
Las GRAJEAS DE OBEXINA del Dr. 
Johnson gozan de la propiedad par-
ticular de aumentar el apetito hacien-
do á la vez más fácil la digestión. 
Un gran número de facultativos ©n 
Europa y en América han tenido oca-
sión de comprobar los maravillosos 
efectos de esta sustancia que adminis-
trada al interior produce una sensa-
ción de hambre que exige para ser 
satisfecha una cantidad de alimento 
mucho mayor que la usual. 
Ningún síntoma desagradable ó no -
civo acompaña esta propiedad de las 
G R A J E A S D E O R E X I F A ; por el con-
trario, la digestión Efis hace mucho 
más aprisa, presentándose! de ruevo 
el apetito, y como co socuencLt, de 
comidas abundantes y digestiones fá-
c i i e e , el enfermo y ol desganado au-
mjsmta de poso , engordan, se nutren, 
recnpytftT)do pronto la s a l a d y bienes-
t a r perdidos. 
D E V E N T A : 
DilOGUEiílAílLOií. H. MIOS 
O b i s p o 5 3 . ~ H a b a a a . 
J l f^io 
CIENFUEGOS. 
E e c o m e n d a b l e y a p l i c a b l e s i n 
e x c e p c i ó n á t o d a s l a s i n d u s -
t r i a s q u e se e s t a b l e z c a n . 
Be g a r a n t i z a s u m e j o r r e s u l -
t a d o e u c u a l q u i e r p r e p a r a c i ó n . 
Se rende en pipotes de 173 galones 
y garrafones de é1,} id, 
(Agentes representantes,) 
J Ü S T i g K, i , 
ü 147 7K-1 A 
ENSEÑANZAS. 
PR O F E S O R A D E P I A N O , D E I D I O M A S Y general instrucción para comp'etar una perfecta 
educación. Referencias Obrapía 23, a lmacén de m ú -
sica. Muralla 6 i , librería de Valdepares. 
«7(í8. 4-9 
Instituto de lu y 2* ünseSanzH para señorifas 
íníorporado al provlntial 
CALZADA DE LA BEI.VA N. 2 i , ENTRE RATO 
T SAN NICOLAS. 
D i r e c t o r a , f undadora y p r o j ñ c t a r i a . 
E X / t S A P O S A D A D S M O R A L E S . 
Vice edrectora.—Srta. D ? Raíaelf. Váisiiuez Valdés . 
Solfeo y p iano.—Sra. D ? ^«resa Ubeda y Aydelit. 
Profesoras.—Sta, D ? Primitiva Menooal Brignarde-
• - S í a . Jocefa V á i q u e z Vti ldés .—Srla. P r u n -
cWca Fernándca —Srta . M a i í * Regla Carnet del 
CAFIÍUO.—Srta. María L abel Herval .—Srta. M a -
l í a Mora. 
P r o / e s o r e í . — E n r i q u e J e t é Varona— Manuel S a n -
gui l í .—Aurel io Morales. 
So admiten intermas, medio internas y f xtem&s. 
Se facilita e l prospt-cto-Regí amento. 
Cinc 6626 nN A Í ^ P E S l 7 M l l í a Ü £ t t > Ó O N T I T U L O . u ^ í ^ T ^ ^ ^ idiomas (que enseña á 
Deiar la^ instracción y d i b n j o . -
"e.j^r tai Í Í P ^ cn el ^ggp^^o de e8ta imprenta. 
te-Key. 
á l . Sa  
7803 27-20Jii 
liefiiárjIO?! DE U SOEBBEáíí 
Habiendo doacnbierto un remedio eonci-
Ho quo cura indofectit^onujnte la S O R D E R A 
en cualqiiior gra-do y destruye inítontáneíi-
mente Ion rnidoc? de la cabeza, tendré el 
gastf* de mandar detalle.'jy tcatlmoníos gra-
tis, á todoB ico qno lo soliciten y deseen en-
rarse. Diagnósticoa y consejos gratis. DI-
rigíríio al Profesor Jjuáwig Mork. Glimca 
áural .—Prado número 40, Habana. 
Coneoltaa diarias de 12 A 4. 
7871 -G^SJn 
Dr. José María de Janreguizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracc ión del l íqu ido .—Espec ia l idad 
en <itíltre«i pn,lá<lic.'4ft. Oliruiiía. 4íí. V. 9t'.? 1-J1 
DE, TOMAS DE LA HOYA. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
So ha trasladadu á Campanario 125. Te l é fono 1342. 
7450 27-13Jn 
Rafael Alvarez Ortiz. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas do 12 á 2. Grátis á los pobres. San M i -
guel 2"6 806*5 27-26Jn 
D R . J A C O B S E N . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consuita'i de 11 á 1. CoúBulüdo 112. 
8-'CG 16-25Jn 
Juan J ^ r Mur^a. 
A B O a A D O . 
Tekifoao 134, Empedrado 14. 
(' 942 1-J1 
A B O G - A D O , 
V i l i e s a s nt í i sr 7fí. «44 
•a» 
S 1 4 J 7 B 
Archivo general do protocolos 
d*} escrituras públ icas , & carg(» d^l notario i ) . Arturo 
Cale;t i . San Miguel 51, entro Ga'i-Mio y San N i c o l á s . 
Despac lv dfl * á 4 7.|fi8 27-13 J n 
JOSÉ A. DEL CUETO. 
Aguiar n. 7fi. 
S05 
A B O G A D O . 
Tt-léfono 207. 
27 58Jn 
DOCTOR BERMRDO PIRE. 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S 
Y E N F E R M E D A D i í S D B L O S N I Ñ O S . 
Consnltas de 12 á 3 y do 6 á 8 Aguacate núm. 9. 
76!tl 3 l - 1 8 J u 
í »lBSKy. áCÁXklOO BETI31ADO 1>B LA ARfifAO&. 
ifissaotalidad, KnfoítJ^da.dP'S ^snórso-s l t l l í t ioa» y 
I t N P R O F E S O R C O N T I T U L O B L f í M l í N -
V.¡ t i l de E s p i ñ i , solicita dar clases de 1* enseDan-
y.d i •lomicilio ó colocarüe en nnco'egiocomo auxiliar. 
Moi.to &J, infornUTáu de 8 á 11 y de 1 á 3. 
815 V 4 5 
A C A D E M I A M l i l í C A N T I L D E F H E R R E R A , establecida eu 1803, Amargara 72 entre Compos-
tela y Aguac ¡te. Mioma ing'.éc, teneduría de libros, 
oAlculos tawx'einitilCB, letra inglesa comercial, g r s m á -
tica castollr^na, ele. Clases en la Academia y a domi-
cilio. Pensiones imíilicas. 7893 1(5-Ju33 
LIBEOS SIPEESOS. 
Libros ú t i l e s , gran rebaja de precios 
Diccionario (nc i c lopéd íco de la lengua castellana 
con la nueva ortografía adoptada por la R e a l Acade-
mia Espif iola. Comprende, además , los términos más 
importantes de Historia; biografía nacional y extran-
jera, mito logía , geografía, ciencia» y artes, oct.; los 
nombres de todos los pueblos de España: número de 
habitantes y la provincia y partido á que pertenecen 
etc.; 1 tomo en folio con m á s de mil páginas , edic ión 
do 1891 por $5-30 oro. 
Spectacifs contemporaines, par E M. de Vogue, 
1 vol. $1-30 oro. Nuevo manual del cocinero crio lo, 
por Zewale, 50 cts. l i ( B . L a anatomía artística, par 
Duval , 1 tomo $3 B[13. t J hereditó syphilitique, par 
Fournier, 1 tomo $2-fiO oro. Código civil, edición ofi-
cial, seguida de un índico anál í t ico por orden a l fabé-
tico, 1 tomo. D e la justice penále . Estude ph losplii-
quo sur le dreit de punir, par Isidoro Mans, 1 tomo 
90 cis. oro. Episodios ce la revolución cubana, p; r 
Maiiuel de la Cruz, 1 tomo Primer libro de lectura y 
tradttc ción inglesa ó el inglés sin maestro; enseña co-
mo se escriba, como se lao y como se pronuncia ol i n -
srléa, por Santiago Marí ínez Martín, 1 tomo $1-50 
B ( B Diecicnario biogrético cubano, por D . Francisco 
Calcagno, 1 tomo bien empastado $5 B i B . Anál is is 
del juego de sjedrez, por D . Andrés C Vázquez , la 
mejor obra de cuantas se lian escrito b a s t í hoy sobre 
el ajedrez, con la cual puede aprender dicho juego B n 
necesidad de maestro quien lo ignore por completo y 
á los quo ya lo conozcan les servirá como obrn de 
consulta. E l ajedrez, dice FranJc l in , f^oilita el ins-
tinto de la previnión; acostumbra 6 los Lumbres á acr 
vigilantes y prudentes y nos e n s c ñ i á no descorazo-
narnos por actuales y adversas apariencias on el cur -
s J de nu^etros negocios, fomentando la coefianza de 
e b o r a r i a s oportunidades y la de perseverar en el 
escudriñamiento de recursos tupremos para las luchas 
de la vida, 2 tomos $3 oro. Eus iyos sobre patoraito-
logia y consideraciones sebre higiene públ ica en la 
Is 'a de Cuba por Francisco Jav ier Balmaseda. E s t a 
moderna ó impoi taLtísima obra demuestra como la 
mayoría d é l a » erifermedí.drts pr.-vienen de loa alimen-
tos ó son trasmitidas por los animales doméet icos y 
hacer ver la macera 4e evitarlas. 1 temo $2 B i B . 
D o v n t a c n la libreria de M Ricoy, Obispo 8^, 
HaHaua. 8726 4 9 
A g r i c u l t u r a g e n e r a l 
para ol uso de los hacendados y labradores de la isla 
de Cuba por el sabio maestro A . Bachil ler y Mora'e.-', 
úl t ima edición corrt gida y ampliada, contieno la agri-
cultura práctica perfeccionada, el modo de mejorar 
las tienac;, abonos, riegos, labracizis. cultivos cubanos 
da toda» c l -srs , caña, (sbaco, café, cultivo d'i fruta-
les, hortfelizac. etc.; procedimiento para destruir los 
animales dañosos , crianza de animales, caballo, muía, 
toro, vaco, buey, carnero, cabra, oveja, a1 es, abejíi, 
etc.; enf^rm* tiadee de animales y el modo de cururlos, 
plantas tt-xule.;, casabe, a lmidón, etc. y otrss muchas 
ensefi«7jr:as .¡ue dc^en sabcriie para tcntr buenas ut i -
lidades en Ja? ñ n e s s ; u a tomo eu 4o mayor conrnu-
cl i is l'iminis oxidicitivas $1-2) centa''os oro. D e 
vü.;ta librería de R Turbiano, Salud 2;'. 
8701 5 8 
A M A E G r U T R A 
Sirvo cantinas & domicilio * 90 pesoa billetes por 
persona, con exoeleate comida, muy abundante: doy 
dos platos extraordinarios los domingos, y varío d ia -
rio. 8556 4-6 
SOLICÍTÜM 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , J O V E N Y sin hijos, desean acomodarse los dos en una mis-
ma casa. R a z ó n , posada L a Per la del Puerto, calle de 
San Pedro. 8717 4-9 
SE S O L I C I T A U N A N I Ñ A D B D I E Z A C A -torce años para ayudar á loe quehaceres de una 
easa; se calza, se viste y se enseña, ó se le da un suel-
do, s e g ú n convenio. Saárez n. 4, Colegio de niñas . 
8728 4-9 
SE SOLICITAN 
una buena cocinera y una lavandera que sepan cum-
pl ir con su obl igación; Aguila 113. 
8731 4-9 
son las nueTfts telas que acaba de 
recibir esta casa. 
E s t a n d o á c a r g o d e l d u e ñ o 
d e l a m i s m a , S r . M a s e g o s a , e l 
c o r t e y c o n f e c c i ó n d e l o s t r a j e s . 
U n as iát ico buen cocinero 
aseado y trabajador, desea colocarse en casa particu-
lar ó eotablecimiento; Bernaza 55, impondrán . 
8735 4-9 
S E S O L I C I T A N 
uno 6 dos muchacbos de 14 & 16 años para aprender 
en la imprenta y Ubi ería, O - R e i l l y 87. 
8756 4-9 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M O R A -lidad d̂  soa colocaree para manejar niños, siendo 
cariñosa cou ellos, ó para acompañar á una señora y 
limpiar su habitación, teniendo persom.'s que respon-
dan por su conducta; informarán calle de los Angeles 
núm. 73. 8727 4-9 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A -na edad desea colocarse de manejadora ó criada 
de mano en casa de corta familia: tieno por íonas que 
respondan por ella: calle de los Oficios esquina á L u z 
n. 83. fonda, impondrán. 8767 4 9 
O E F A C I L I T A N C O C I N E R O S B U E N O S , cr ia -
O'-los de mano, criadas de mano, manejadoras y de-
pendientes d>íl comercio, todos con muy buenas refe-
rencias; además se venden casas de todos precios, p a -
san de 200. Galiano 129. 8761 V 9 
X P5 P5 
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V 
SECCION BCOMICÍ, 
á c a r g o d « u n r e n o m b r a d a 
m a e s t r o c o r t a d o r . 
E n e l l a s e h a c e u n f lus (POS CUA* 
TRO CENTENES) á c o n c i e n c i a , c o a 
b u e n g é n e r o y e x c e l e n t e s forros . 
C o r t e s d » p a n t a l o n e s d e s a e $ 4 4 
l O B . B . 
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ESQUINA A COMPOSTELA. 
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Sacos do hilo para oalialieros, á $3.50. 
Id . do alpaca Mena A $1 B. B. 
Trajes piqué para niños, á $3-50, 4.50 y 
5.50 B. B. 
Los hay de ponto y gerga á preoios con-
vencionales. 
Cn 919 15-lft 16-2d 
M o n t a d o á e r a n a l t u r a y een w a 
s u r t i d o e s p l é n d i d o e n g é n e r o s de f i -
n í s i m o h i lo . 
C a l z o n c i l l o s , c a l c e t i n e s de h i lo 
s e d a , p a ñ u e l o s , c a m i s e t a s de hi lo y 
f r a n e l a y c u a n t o so deseo e n r o p a 
i n t e r i o r á l o s r e d u c i d o s p r e c i o s que 
t i ene a c r e d i t a d o e s t a c a s a . 
San Rafael n. 36, entre Oalift^o 
y Aguila, (acera de los carritos.) 
Gran akoncón importador do luras lisas 
y visoladas y moldaras de todas clases para 
cuadros y espejos. 
So azoga y dora c e n toila perfección y é 
precios B i u n n r a e n t f l módicos. 
Agradecemos pasco íi ver nueotra Expo-
sición permanente- do cuadros y espejos. 
Q1S3 16 28 jn 
Kleocioncs do U pi«l. rtaneultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O 1815. 
r 915 1-J1 
t 
saasssssg 
| VINO RECONSTITUYENTE S 
l ' E K E Z - C A B K I L I , ' ) | 
Ü] al lacto-fosfato de cal , con «iiiina y gTicerina, fe- JĴ  
^ rrnginoso Indispensable vara 1*8 señoras em- pp. 
t0 barazndas para legrar un niño robnsto y fucr ie . j j . 
j a Empldasa e« A N E M I A S , T D B E K C I J L O S I S , K 
¡íl R A Q U I T I S M O , pérdidas seminales, &o. & c . , ffi 
[ J y en la convalecencia de todas las enfermeda- «<] 
n i (Jgg ^ 
S A L F R E D O P E R E Z C A R R I L L O , Salud 36 $ 
S Te lé fono 1,318. & 
jn De vent'. en todas las boticas. ¡y 
jt C 938 alt i - . i l m 
OB R A S D E C A R ^ I O A B Ü R Ü . — G R A M A T I C A iiiiílístt couipact.» IV Pronunc iac ión ingiesi com-
pleta 50 cta Los yerbes franoosef», ^ramAiica 75 cts. 
E l Recreo lie 1Á Juventud, vocaimlario espuñol , i u -
g'é* y francóí 15 cts. Han obr is de fácil estudio y para 
conín i ta . So venden Lampari l la 21 casa del autoi;^ y 
en las l ibre i ías : precios en oro. 
8583 4-5 
LA POESIA, SE J. FERINO. 
Se alquilan, compran y venden libros baratos. L-» 
übr; ría mejor surtida de la Ilfebaua y la (¡no recibe 
todo )o nnevo que se publica; no hay oompetencia 
posible: la librería de V i l l a y l a de Merino reunidas 
en Obispo 135. 8120 41-3,11 
F . D . 
E l Sr. D. Pablo de los Santos y Díaz, 
Su viuda, hijos, hijo político, Bobrinee, sobrinos políticos, deudos y amigos que 
auscriben, ruegau á las personns do fu amistad quo so sirvan encomendar su 
alma á Dios y acompañar su cadáver, mañana, jueves, á las siete y media de la 
mañana, desde el número 407 de la calzada de Jesús del Monte, hasta ol Cemen-
tei io de Colón, favor que agradecerán. 
Jeeús del Mosto, 8 de Julio de 1891. 
Teresa L s g n a r d i » , viuda de Santos—Julio, Alberto, Podro Pablo y R o m á n de los Santos y L a -
gnardia—Carlos G . E c h e v a r r í a — I n d a l e c i o , Alvaro, J o s é Clemente, N i c o ' á s , Elpidio y Ramiro do los 
Santos y Lagnardia—Ricardo B o m h a l i e r — J o a q u í n do Santa Cruz—Arturo de la C o v a — R a m ó n G u -
t iérrez—Agust ín Z ó n d r g u i — L i n o Quintana—Francisco Quesada—Edmundo Wil l—Eduardo Azcárate 
—Ernesto A g u i l e r a — N i c o l á s y L u i s Azcárato—Car los Tod l—Lutgardo Aguilera—Angel Garc ía— 
Vicoute do la Gnardia—Miguel A . C a b e l l o — F u h r i c o P o r t o — A g u s t í n R o y é — A n t o n i o Portocarrero 
— F u d . rico G a r c í a Ramia—Rafael Bneno—Francisco Polanco. 
8700 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
a l - 8 d l - 9 
i 
331 Hilisdr Dentífrico 
D E L 
DR. TABOADELA, 
D E L I C I O S A P R E P A R A O I O N 
P A U i í;NJÜAOATOI¿lü DE LA BOCA, 
Y E L 
P O L T O D E N T I F R I C O H I G I E N I C O 
D E L M I S M O A U T O R . 
Cajas, á tres tamaños . Grandes á 1 peso bllletee; 
mediana de cts. id.; cbiess. á SO ot». id. D e venta: 
1 en periumerlai y bobeas 1854 30-7 
MO D I S T A . — S E C O N F E C C I O N A N V E S T i -dca de señora y niúa, muy elegantes, á precios 
módicoe; se haofm vestidos de ol4n con levita á $6, de 
lanilla á $7 y de saila á $12, todo muv elegante, res-
pondiendo al bunin corte. L u z 80. 
8603 4.7 
FáMca Bswal k M m i 
E L GÍ-P.AN B R A G U E R O 
P A T E N T E G I R A L T no necesita reclamos; no fiarse 
du ellos; todo es charlatanismo; es E l único que puede 
efectuar la cura de las quebraduras (en los casos po-
sibles ) por la Especialidad de su mecanismo. Venga 
el paciente, examíne lo y pruóbeselo, y su precio al 
alcance do todos.—Bragueros umbilicales P A T E N T E 
G I R A L T , Reguladores, Medias 7 otra diversidad, 
todo fabricado en la casa y por medida.—Imposible 
competencia, ni en precios n i e l a s e s . — S U S P E N S O -
R I O S D E R O C A , los mejores ó higiénicos conocidos 
hasta el día, de venta aquí á los mismos precios que 
su fabricante.—Gabinete reservado para consultas 
gratis.—So va á domicilio. 
Nuevo braguero S HERMAN reformado. 
O'RoUIy 36, entro Cuba y Aguiar. 
8fifi6 10-8 
UN M E C A N I C O S E O F R E C E P A R A T O D O lo concerniente á maquinaria, tachos ú otros a n á -
logos qu» se presente en ingenios y alambiqneí; i n -
forma Alvarez, en el café entre Obispo y O-Roi l ly , 
frente á Palacio, de H ft 4. 8475 &-* 




Porque es tan agradable al polactar como la lecke y l a apetecen y sus constituciones 
teelaman las propiedades nutritivas y fortalecientes de esta medicina. 
Es tá preparada de tal modo que, aun cuando no puedan dijerir el alimento 
5(rJinario, dijerirán y asimilarán fác i lmente la E m u S s Ü o n d o S c o t t y se 
'ortalecerán y robustecerán con rapidez sorprendente. 
L a combinación de emulsionar el Aceite de Higado de Bacalao con Hipofos-
fitos, ha dado por resultado un agente de gran potencia reconstituyente y 
especialmente adapíable para los enfermedades extenuantes en los niños , maras-
mo, raquitismo &c., &c. 
L o s Médicos del mundo entero reconocen que l a 
es la mejor medicina que existe para loa n i ñ o s enfermizos y t a m b i é n para cura í 
la E m a c i a c i ó n , A n o m í a y C o n s u n c i ó n o n l o s A d u l t o s . Para los 
Catarros, t o s c r O n í e a ó c u a i q u i o r a f e c c i ó n d o e s a n a t u r a l e z a , e s u u 
remedio infalible y en corto tiempo restaurará y fortalecerá el sistema contra 
repet ic ión de otros ataques. Miles de manifestaciones han llegado á nuestras i 
manos, de todas partes del mundo, haciendo constar los buenos resultados 
inapreciables beneficios obtenidos con la E m u l s i ó n tí© S c o t t , en l a cura, ú ( 
la T i s i s y otras enfermedades análogas . 
D E V E N T A EN T O D A S L A S D H O G U E P I A S Y F A R M A C I A S -
© C O T T & B O W W I s , O u s m l c o s . « A 8 U E V £ V Q W K 
LA PROSPERIDAD. 
Fábrica de calzado de Jaime Noguera 
5 8 B e r n a z a 5 8 » H a b a n a . 
Se solicita uti maquinista para aparar j dos opera-
rios da prima fm la misma. 8733 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E E L A S I A T I C O M/V-nuel Ja ime , cocinero: vive en la calle de la Z a n j a 
ntímero 63. 8719 4-9 
S E S O L I C I T A 
nn joven c<ymo de 15 á 18 años para aprender i a lmi -
donador j planchador y hacer mandados. Sol 73. 
8729 4 - » 
R E S O í L I C I T A U N A S E Ñ O R A B L A N C A D E R0 ~ ,aCos <da edad para a c o m p a ñ a r á otra señora, aneldo 
diez pe^Ofl y ropa limpia y una joven de 14 años del 
mismo sueldo. Principe Alfonso 113, locer ía darán 
razón . 8745 4-9 
C r i a d o 
S a solicita uno peninsular quo entrecne su c é d a l a y 
que» tenga buenas referencias. Concordia 137. 
8757 4-9 
S E S O L I C I T A 
a n a niñera qae sea práct ica y entrada en años y ana 
arlada de mano, ambas moronas y cen buenas refe-
rencias. Consalado 112. 8776 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O peninsular, tiene quien abone por su conducta, 
j a sea en easa particular 6 establecimiento y darán 
razón Teniente-Rey esquina á Aguacate, bodega. 
8773 4-9 
T T N A G E N E R A L L A V A N D E R A D E S E A T O -
\ j mar ropa para lavar, ya sea por meses ó por pie-
zas, en su casa; tiene personas que abonen por sa 
conducta. Informarán Damas 6 
0 US 
Con solo usar los tan acreditados cigaerros 
del Dr. Miguel Vieta. Dé venta en todas las 
boticas á 25 centavos oro cajita. 
8532 4-5 
S fvjmano de primera, cen buenas referencias, y otro par* una porteri l que le permitan hacer cigarros; c a -
lle de C a b a n. 57. fonda, dan razón. 8741 4-9 
y y Ñ X S l A ^ I C O B Ü E Ñ C O C I N E R O , A S E A D O 
t • y trabajador, desea colocarse en casa narticular 
ó establecimiento: i m p o n d t í n callo de San N i c o l á s n. 
79, esquina á Zíanja. 8750 
ü 
N C R I A D O D E M A N O Y U N A C R I A D I T A 
^ de 12 á 14 años , blancos ó de oo'or; se solicitan 
para servir á familia particular: han de ser de buena 
conducta y te'ier quien responda. Habana n á m e r o 117 
ó en Gnanabacoa, Pepe Antonio 23. 
8765 4-9 
ÜN A M A G N I F I C A L A V A N D E R A , P L A N -chadora y rizadora, tanto de caballero como de 
señora, desea encontrar ropa para lavar en su casa, 
teniendo quien responda de su conducta v de su tra-
bajo. Gervasio 160 en el café darán razón. 
87g3 4-9 
P a r a a r r e g l a r m u e b l e s 
Se necesita uno que entienda en composiciones y 
que sea formal en L u z número 66. 
8760 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa manejar niños; oalle d» 
Aguiar n. 95. 8390 4-8 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E -sea colocarse para cocinar en aua casa de corta 
familia ó para criada do mano, entiende algo de cos-
tura Informarán Egido n 75. 8682 4-8 
O L I C I T A C O L O C A C I O N D E C U Ü I N E R O O 
de cochero un pardo joven, pues conoce perfecta,-
raent- uno y otro oficio y no tiene inconveniente ir 
de tcmpomda: informarán Escobar 48; tiene quien lo 
garantice, puede s o r v i r á nn caballero solo. 
8683 ' <t-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga recomendaciones, en 
San Miguel 90. 8679 4-8 
SO L I C I T A C O L O C A R S E D E C R I A . N D K R A á lecho entera, la qae tiene buena y abundante; es 
peninsular y tiene personas qae abonen por sa buena 
conducta. San Pedro n. 12. 8671 4-8 
E N G U A N A B A C O A 
Corrales n ú m . 3, se solicita ana manejadora, té paga 
bien y con ciactitad. 8304 4-7 
S e s o l i c i t a 
ana cocinera para tres personas y ayadsr á los queha-
ceres de la casa, se prefiere que duerma en el acomo-
do, que tenga quien la recomiende. Alcantarilla nú-
mero 32. 8613 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E ma-nejadora de niños , con los que es muy cariñora, 
una joven blanca, bien sea para el extranjero ó para 
el campo; y un hermano de la misma para cocinero; 
tienen quien los recomiende. Calzada de San Lázaro 
n. 27 impondrán. 8584 4-7 
S E S O L I C I T A 
una joven de color para criada de mano. Salud n. 48. 
8620 
O M P O S T E L A 65. N E C E S I T O D O S C A M A -
reros de hotel, dos criados de primera y tengo cos-
turera de cortar y entallar; otra ama de llave y 
acompañar á señoritas, cocineros de primera, porteros 
que saben hacer cigarros, cocinera peninsular. 
8579 4-7 
T E N C I O N . — L A N U E V A A G E N C I A L A M -
parilla 27^; necesito criados y criadas, cocineros, 
cocineras y porteros: en la misma pueden los señorea 
dueños pedir criados honrados y serán servidos inme-
diatamente. Manuel Milla. 8038 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A S E Ñ O R A D E me-diana edad para criada de mano ó manejadora, 
teniendo personss que la garanticen. Corrales n ú m e -
ro 22, de siete á una do la tarde informarán. 
8627 4-7 
4-9 
C r i a d a do m a n o 
Se solicita una de color con buenas referencias en 
A n t ó n Recio 13. 8768 4-9 
E L A S C O A l í I N U M E R O 87 E S y Ü T N A A S A N 
J o s é , barbería, solicitan un oficial para sábados y 
dumingos. 8742 
S a l u d I I I 
Se solicita una cocinera para corta familia, ha de 
ser asesda y formal. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A D O S personas, ha do saber su obl igac ión y ser aseada: 
r n la misma una chiquita para vestirla y calzarla. E s -
cobar 41. 8721 
S o c i e d a d Gtenetal de S e g u r o s c o n t r a ^ « « m d i o s á p r i m a f i ja . 
C;.>n sucursales y Agencias en todas las provinoias y paáb'ot ' .cuportantes de la isla do Cuba. 1. L e g á i s icnte 
Andrés- M a -
V-.oa Bucurbíuos y AgeuuiaB eu limas itta piutiuuino y jf ^*» v •.mi><«r*uiB8 uo ia 1311 
constituida por escritura pública otorgada ante el Notario dol IJustre Colegio de esta ciudad D 
zón y Rivero y cooperada por la L o n j a de V í v e r e s . 
C a p i t a ? : $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 oro. D i r e c s i ó u g e n e r a l : S a u I g n a c i o Q i , a l t a s . 
C a6tJ 78-2. J n 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA, 
Pura, sana, deliciosa, oforveseeato, tónica para el e s t ó m a g o , recomendada 
por los médicos más afamados del mí imVj , 
V E N T A A N U A L : 2 0 W I L L O N K S D E B O T E I A Í A S . 
Se vende por sus importadores 
Í . A J V G E & J L E O f i í F i A R D T . 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sepa algo ^ c o s t a r a y 
'«Pg* qnien responda de su conducta 
aliado- .^esús María número 3. 
8722 
so le dará bnea 
4-9 
F R A N C E S A D E P O C O T I E M P O D E 
, y de abane! 
Concordia número 65. 
T T n u r i d a ^ a n a V d  undante leche desea colocar-
4-8 se do criandeta Íi708 
U~ ~ Ñ _ P A R D Ó ' j í O V E N , C O C H E R O , D E S E A co-locarse* tiene persona quien acredite su trabajo y moralidad. Lampari l la número 29 darán razón. 
80*18 I l f 
S B S O L I C I T A 
una maeníflea criada de mono, blanca ó de color, que 
sea d T ^ n a edad, sepa algo de costura cumplir 
con su obl igación y tenga quien la recomiende. E s -
cobar n. 117. 8695 * 2 
Ü
N A B U E N A L A V A N l » E R A E N C U E N T R A 
colocación. Callo de la l l á b a n a número 56, es-
quina á ^ m p e d r a d o 
DE 5 A $6,000 ORO 
se desean colocar per 3 ó 4 afl s con pacto de retro 
eu finca rástioa, pudiondo el tomador cancelar dentro 
los tres últ imos años capital y ré lites, los intereses 
te abonaráu mensualmente ó por trira-stres adelanta 
. \os. Informarán peletería L a Domim< a. Obispo es 
qLriña á San Ignacio, de 13 á l . 
S E S O L I C I T A 
«na . Nadita ó una seCora deedsd.para. m a I ' " n 
nin a i ' l^o / lavarle BU roPa T « a d , H o uám- 39.' ü140*' 
ÍDf .)rm8Váii. 
C f>78 
SAN IGNACIO ÜTÜM. ¡iS.-HA.BAHA. 
156-22A 
NTJIvrCA V I S T O S . 
C O ' ^ v E X A B 
O ' K E O ^ Y I O S . 
P L A N A S 
C 6 8 8 
P R E C I O S 
6>8 
E F E C T . o ^ ^ S X N Q P E á A C I O K P O P XI'¿T M E D I C O . 
N a d a e u e s t ^ Sía8ta e f e c t u a r s e O ^ I E I L L Y 1 0 « . 
8()59 4 8 
vESIv<A. E N C O N T R A R 
J c o c i c ' e r o para la Hubans. 
reapondau por su condoota. E 
C O L O C A C I O N D E 
teniendo persouas que 
Prado 64 A . darán 
4 8 
Si r i í o T T t n T A í J N A C R I A D A D E M A N O para U limotei \ de habitaciones y CO«T, quo sea de la limpiez » uo ^ ^ ^ dará 
^ ^ t & n m i^PooUrán J e s ú s del Mon-
301: ' 809$ 
C a b a l l e r i c e r o 
E n Gnanabacoa calle R e a l se aollcita uno que 
ara de color, qua sepa rasquetear bien an caoaiio y 
que tenga personéis qne abonen por eu conducta. 
8703 
MO D I S T A . U»TA S E Ñ O R A M U Y P R A C T I C A In el corte v .eoDÍ^cción de cuanto so reharé al en ei corte y *- blanca ^ B e a colocarse de 
7 < T ^ Z o l l . L s -a en la Habana ó á cualquiera 
punto de temporada. Empedrado 15. 
8705 ' ; 
Í.NIÍNOIOS I>K LOS EST4!?Í>S-ÜKÍÍ0S» 
TEACTÍVO SIN PRSOBDBNTB 
DISTRIBUCION DE MAS DE UN MIlLOHc 
Lotería del Estado de Lonsiana. 
Incorporada por la Legislatura para los objetos de 
Educac ión y Caridad. 
Por un inmenso m í o popular, sa franquicia forma 
parto de la presento Consti tución del Estado, â  opta-
da en diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinar i. 3 
se celebran semi-anualmente, (Junio y Diciembre) j 
los G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , en cada 
uno do loa diez meses res íantes del ano,: tienen l u -
;ar en público, én la Academia de Aídsica, en N u e r a 
irleans. 
T E S T I M O N I O . 
Oerlifieamos los abajo firmantes, que bajo n u M -
tra s u p e r v i s i ó n y d i r e c c i ó n se hacen todos los p r e -
parativos p a r a los sorteos mensuales y semi-anualet 
d« l a L o t e r í a del JSstado de L o u s i a n n ; que en perso-
n a presenciamos Xa ce l ebrac ión de dichos sorteos, y 
que todos se e f e c t ú a n con honradas, equidad y bue-
n a fe, y autorisamos a l a E m p r e s a que huga uso de 
este certificado con nuestrat firmas en f a c s í m i l e , 
en iodos sus anuncios . 
C O M I S A R I O » . 
L o s que suscriben, Banqueros de N u e v a - O r l t u n s , 
pagaremos en nuestro despacho los billetiispremiar-
dos de l a L o t e r í a deí E s t a d o de L o u s i a r . a que no* 
sean presentados. 
R . M . W A L M S L E Y , P R E S . L , O ü S I A N A N A -
T I O N A L H A N K . 
P 1 K R R K I - A N A U X l'ttE«(. S T A T E N A T . B A N K . 
A . « A I . D W 1 N , P U E S . N E W O R L E A N S , N A T . 
" c A R L R O H N P R E S . U N I O N N A T L . B A N K . 
G r a n s o r t e o m e i i s i i a l 
en !a Academia de Música de Nueva Orleaas 
el martes 14 de julio de 1891. 
P r e m i o m a y o r $ 3 1 1 0 0 0 0 
100,000 ni ímeros en el Globo. 
LÍSTA DB LOS FREMIOS. 
1 3 
dol Dr. J . Grardan o. 
E L U N I C O C O S M E T I C O I N O F E N S I V O que ha merecido l a n a ámmo aprobación de laar is to^rajnj 
habanera y madri leña , por sus brillantes resultados p a r i hermosear y T J .ONIl l E L C A B E L L O de sa o 
primiii /o natural, sin que el m á s háoi l exiieriraentador conozca el artificio. No h i y persona de buen gusto q 
d j e de asar esta preparación, por sus condiciones higiénicas de aseo, limpi oza, fácil e jecuc ión y seguro efecto 
siuo porque no contiene n U r a / o de plata y e ñ t a la calvicie, devolviendo a l \ cabello su exquisita fragancia, 
lidad que no reúne n ingún otro prepaia io. como lo comprueba el siguiente • certifioado: 
4 L o s que suscriben, invitad >s por el D r . D J o s é J . Gardano Z á ñ i g a para el reconocimiente, a n d í m í é 
informes de su especialidad titulada T O N I C O H A B A N E K O , Cert iüeamos i Que como preparac ión , llena ex-
clusivamente todas las exigencias científicas, tanto higiénicas como farmaMil 'ógicas. y del anál is i s practicado 
no hornos encontrado N I N G U N A sustancia d a ñ i n a n i per jud ic ia l en s u a £ l i c a e i ó n y por lo tanto no tenemos 
el m-mor iuconveniante eti recomsndar dicho T O N I C O H A B A N E R O comí* un proparado superior y de b n -
llantes rosultados —Habana y febrero 6 de 1884 .—Lohé y C ? — J o s é Saru; í — D r . Francisco Medina.—Ldo 
Cecilio B a r n a l . — D r . J . B . P u j o l . - D r M . M a r t í n e z . - L d > . M . L ' o r e t . " 
DÍ venta en todas las buenas farmacias y droguerías de la Is la . Fá lor i oa y venta al por mayor y menor 
B O T I C A L A E S T R E L L A , del D r . J . Gardano, Industria 34, Hbaana, 
C r i a n d e r a 
Desea colocarse una raüora peninsular con buena y 
a b u r a n t e loHie: tiene personas que W n d a po 
0u c o a d u e t d a r á n « z ó n Muralla 38 | á todas horas 
en L a I » d u s t m : prefiriendo para la Habana 
8709 
D E 
CAPSULAS GEITUIMS DEL DE. J . GARDAHO, 
C O P A I B A T O , D E M A a N B S I A , R A T A J N I A T C U B E B I N A . 
radical-
í I E T R I -
, M para conseguir un 
excelente resultado aun en los casos robeldcs. SH tragan ficflxnente dejand-» un grato «abor al paladar. 
Se vende en todas las buenas f-»rtnacia9 y droguerías d* la Is la . F á krica y venta al p « r mayor y menor 
B O T I C A L i E S T R E L L A , del D r . J . Gardano, Industria 34, Habana. 8311 30-28 , 1 . 11 alt. 
mmIÉÉUÉwmtBL mi 
R I G A U D y C ' \ P s r f m i i s t a s 
P R O V E E D O R E S de l a R E A I J C A S A D E S S r > A Ñ A 
P A J R I S - S , R u é y i y r i e x p i a , S - J P A . n ! S 
— -̂ -v̂ Ky%n».'v̂ iy»w'w — ¿¡ 
( E l ( A g u a d e ( M a n a n g a , es la loción ni^'ís refres-
cante la que más vigoriza la piefli y blanquea, el oúJtis. 
perfumandelo delicadamente. 
^4 2 f 
4 





tesoro de la cabellera, que 
? abrillanta j( hace crecer. 
conserva al < ;útis su nacarada 
sparencia. 
' x t r a c t o d e g a n o M g a , ™ ; : ; ; ^ 
( § c a m 
( M a a a a g a , 1 ™ 
e / fo / f f l ñ n n n i r ñ blanquean lr,Uez y la dan un 
* T * '£lrUi*'í ' i í6tt> elecínnte ton o mate, preser-
vándola del asoleo. 
O d ó n v s g e í a l d e @ a m n g a . X n \ l 
" evita su caída, lonifiofándolo. 
i s principales Perfume: rias. 
ñ ' t ó ^ W l Z m ' T A Ñ C O N U R G E N C I A D O S J O -
S v e e e s de 15 afios, tres criadas de mano, cuatro co-
^ J m tres criados de mano Los sefiore. M < 
que sol íciteo 8irvl*ntes pueden dirigido á ésta Agua 
cate B4. Agencia de negocios. 
gyjO . 
^ E N E C E S I T A Ü N A C R I A D A 
lanca $30: una cocinera 30; un criaÑo blanco 50 
^ cs para el campo; dos para la Habana 30 y.^5. 
pe crianderas, ciitureras, manejadoras, cameros , 
t e ^ ^ . s de primara y todo lo que pidan. Aguiar 7o 
PoltCí V Manuel V«lifia. 870/ 4-8 
accesos ^ . . . w * i J i í l A N D E K A C O L O C A R S E U N A 
', d*) d».P meses de panda con buena y abun-DE S E a blanca, < "^rTarriecho"cntera: oelle doí Agua-
cante leche A " ^madrona D? Catalina H e r n á n -
cate 25, casa i-V ,a t 
der informarán •de 11 ̂  *' 
8891 
4-8 
Q U I N T A : B B D E P ^ 5 I > I E N T E S 
A l e j a n d r o B a m i r e á ' . ' ^ ^ 
Se necesita un lavaodero. 
UN A S E Ñ O R A D E M U C H A . M O R A L ^ A D , bu^na educac tón y finos modales, « lo«a ^ ° " trar una casa dec.aite p w a ama « ^ f & ^ l t e f f i 
ñar á una ó dos síjnoritas y también para f ^ P ™ " 
B8ie f laD». Carlos I I I 209, altos darán razón: t 
bu' ñas referencias. 4 8 
F T Ü M A N D E C Ü A T R O A C I N C O M I L I E -
I^SOS oro, en hipoteca de una » t a n casa en el barrio 
íhT Colón que gana claco oo.cs; ti» corredores^ M o n -
ta n*, 8706 r í _ r 
i S á Ü É U & j t & i M A N O S de 
s 
1 P R E M I O D E . . . . $ 300.000 
1 P R E M I O P E . . . . 100.000 
I P R E M I O D E . . . . 50.000 
1 P R E M I O D E . . . . 25.000 
2 P R E M I O S D E . . . . 10.000 
6 P R E M I O S D E . . . . 5.000 
25 P R E M I O S D E . . . . 1-000 
100 P R E M I O S D E . . . . 5 0 0 . . . . , 
200 P R E M I O S D E - . . . 800 
500 P R E M I O S D E . . . . 2 0 0 . . . . , 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 500 
100 promba do 300 
100 premios de 200 
DOS SÚMEROB TERMINALE». 
999 premios de $ 100 
WiQ premios de 200 
















R L d S n a ^ d V d ^ a r a u n í ' é o r t a familia y J)«ra ayu-
S T l a v a r sábanaPs y toallas Se desean ^*™™¡*r 
.Noc las y que duarma eu el acomodo. Dragones 
ba ^wiMWfli},. 4d-7 l a - 7 
T n F R R A S A B E R E L P A R A D E R O D E A n -
a^\?o Costogera p . r a un asunto que le interesa, en 
T r e i ¿ L a América , Galiano 131. Suplicamos 
' V ™ ¿"éd icos del interior )la renroducoión de estas 
l í i e a s <-lre69e ^ e8t& ^ V]Jiar 50 4-7 
3134 premios ascendentes á 
P R B C I O D E L O S B I K L K T E S . 
E n t e r o s . $ 2 0 ; M a d i o s , $ I O ; C u a r t o s , 
$ 5 ; D é c i m o s , $ 2 ; V i g é s i m o s , $ 1 . 
A las sociedadoa 55 fracciones de á, $1, por $50. 
8E SOLICITAN AGENTES BN TODAS PARTES Á LOS 
OüB 8K LES D A R l PKBCIOS ESPECIALES. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a a r e m e s a s de d inero a© l i a r á n ppsr 
e l expreso , e n s u m a s de $ 5 
p a r a a r r i b a , 
Sacando nosotros los gastos do venida, asi como los ef envió do los B I L L E T E S Y L I S T A S D E P R E -
M I O S , para nuestros corresponsaloa. Dirigirse s im-
plemente á o n t B c c i o N : P A U L C O N R A D . 
New Orleaus, L a . 
K L CORRESPONSAL DEBERÁ DAR SU DIRECCIÓN POK 
COMPLETO Y FIRMAR OGN CLARIDAD. 
Como el Congreso de los E . U . ha formulado leves 
prohibiendo el uso del Correo á TODAS las loter ías , 
nos serviremos de las Compañías do Expresos para 
contestar á nuestros corresponsales y enviarles las 
Listas de Premios hasta que el Tr ibunal Supremo noa 
oton-ue NUESTROS D É U E C H O S C O M O I N S T I -
T U C I O N ! .»El • E S T A D O . L a s autoridades sin om-
bargo, continunri entregando las cartas O R D I N A -
R I A S dirigidas & PAÜL CONRAD, pero no así las c a r -
tas C E R T I F I C A D A S . , , , , . 
L a s Listas Oficiales se enviarán a los Agentes ^o-
oal«s que las pidan después de oa«b sorteo en cua l -
uuier cantidad, por Expreso, L I B R E D E GASTOS. 
A D V E R T E N C I A . — L a actual franquicia de ta 
T.ntfría del Estado do Loulsiana, quo es parte de la 
Const i tución del Estado, y por fallo del T R I B U N A L 
S U P R E M O D E L O S E E . U U . , es un contrato i n -
violable entre el Estado y la E m l > r ^ T a ^ n L o t & 
que continuarí i & todo evento por C I N C O A N O S 
^ L a L ^ l a t W e L o u i s i a n a , el 10 de julio de 1890, 
ha daclvUdo por una mayor ía de las dos terceras partes 
de cada vna de las C&mara», que el pueblo en una de 
A L E C C I O N E S próx imas declarase s i la Loter ía 
w d l p >r ' inuaTdcsde 1895 hasta I919 . - -Se cree qua 
U X P Ü K B L O V O T A R A A K l R M A T I V A M E N T K . 
Este grabado representa una niña pidiendo las 
« I L D 0 M S TÓNICAS de HIERRO y COCA 
( C O C A - 1 R O N ) d e A X J I X J E T I J -
-< :^„ , n , ,* ci» ronoce para enriquecer la sangre, re* 
El r e m ^ i S " S r i a r p e T o n a s í c b i l e s d e l m b o s s e x o s , 
cobrar y vigo. ^ ^ la n é b i U d a d Nerv iosa , D e b i l i d a d 
A l HOMBK , a i y ia impotenc ia , 
S l x u todas las formas de N e r viosidad, Dolores de 
A l a MUJER cura Morosis y L e u c o r r e a , 
Cabeza, C Mídicos y se ven<ien en todas las Botica* 
Están recomendadas por v a d l a s y os convencereis. 
en pomos de 60 pi ldoras. To'i. <DAS pOR KI) 
© S . M W J W , Ho. 389 
S E S O L I C I T A 
una buena cr¡ ''1i mapo blanca, quo uo sea muy 
ioven, sepa ce / traiga refciencias. Calzada del 
Monte número 1^1, iltos. 
8607 4-7 
'¿VÉ D K 8 K A U O L O C A Ü U N A I N T E L I G E N T E 
Jomanejadora de niños 6 de criada de mano, tiene 
personas qie respondan por su buena conducta. Se 
desea rme sean personas finas. Obrapfa, 67, carpin-
í«ría. 8598 4-7 
UN A S E Ñ O R I T A D E S E A H A C E R U N V I A J E á los Estados-Unidos ó á Europa, aoompaíiando i 
una familia, bien éomo in8tltutri2¡jj como ¿ f ^ r i t u <lo 
compañía. Pueden dejar refe^encínay>dire»i<íiW€ín el 
almacén de!múaica de Anselmo L ^ e z ? übyapía n. 23. 
8594 h j 4 - 7 . • 
UN A S E Ñ O R A D E S E A A C O M P A Ñ A U . A otrai & cualquier punto de E n r o p * 6 bien de manoju-
dora ú otra cosa 2 que se quiera dedicar: tJeno refe-
rencias. Informarán Consulado número 27, 
C 981 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I n -sular de 26 años de edad, para orlada de mai/'. 
sabe bien su obligación y tiene personas que apredite-i 
su conducta. Informaran calle de Pernal n. 25, á W-
das horas. 8608 4-7 
DE S O A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A l ' E -ninsular de criada de mano, sabe cumplir coii BU 
obligación y tiene quien la garantice: impondrán San 
Lázaro núm. 47. 8638 4 7 . _ 
SE SOLICITA 
im oriad« de mano peninsular, que cumpla con su o-
•bligación traiga referencias. Galiano 63. ^ ^ 
S a n J o s é 8 6 . 
Una Eeñora solicita colocarse para acompañar á 
otra señora. 8617 4 7 
A R A E L D I A D O C E S E N E C E S I T A R A una 
criada blanca, peninsular, eomo de 30 años, para 
a tenderá dos niñitas y hacer la limpieza de la casa, 
siendo muy corta la familia. Salario $28 y ropa lim-
pla. Manrique 15. 8650 4 7 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A criada de mano de un matrimonio sólo ó á usa se-
Sóra sola, sabe coser & mano y en máquina. Com-
postela 18. 8590 4-7 
S e sol icita 
una cocinera para un matrimonio, que sea blanca, 
•¡peninsular, no joven, y de buenas recomendaciones. 
Lamparilla 31. 8600 ñ 7 
DE S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L COCÍ-nero y repostero de bastante inteligencia, sábe su 
obligación, ha ocupado las principales casas de esta 
capital; impondrán Villegas 58, esquina á Gbraáía. 
8595 4-7 
T T N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
U acompañar á otra Sra. 6 Sritas. tiene personas 
que respondan de BU moralidad y buenas costumbres. 
K n la calle de Acosta núm. 17 (altos) darán razón. 
8580 4-7 
X T N J O V E N F O R M A L Y A C T I V O E N E L 
\ J cumplimiento do su deber, desea colocarse de 
criado de mano en una casa decente y de orden ú 
ioíro trabajo análogo; tiene quien recomiende su bue-
na conducta y comportamiento: informarán Acosta 
109, esquina á Curazao. 8637 4-7 
S E S O L I C I T A 
zina criada de mano de color qua sepa cumplir con su 
obligación, Inquisidor 20. 8586 4 7̂  
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L K N T K oíffc do de mano con uua familia do morolidafi; es d* 
ejemplar conducta y tiene satisfactorias roí'orcncias de 
¡haber Berrido á dignas familias en esta capital. T e -
Oiente-Rey 69, tienda de ropa L a Paz de Cuba 
8587 4- 7 
P R A D O 1 0 7 . 
Se.tfOiicítsua buen orlado do mano con referencias 
ds la ícasas donde haya servido 
8589 4 7 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO.STÜ-rera de color de 6 á 6, sabe cosnr (i muuo y má-
quina: es persona formal; también uirn imich icba de 
14 años para cuidar un ni?.o: tienen qa^ea las garan-
tice: Impondrán Aguila 107. 8ti-3 4-7 
F A S Í A T I C O B U E N COÜrÑÉBO, A S l Í A l J O 
y trabajador, desea coloca-B») can i particular 
6 eítablecimlento:Impondrá:! callo un Dr.ig.v ev nú-
mero 68, esquina á San Nicol ís . 8619 4-7 
S E S O L I C I T A IST 
un criado de raan<i quo SCJ, mu.y iuteligente y mis 
buena criada de mam! y C04i.u'era, "Amargura 19. 
8617 4 7 
DE S E A COLO(¡Al tSE D ü C R I A D O D l í MA no un joven peiiíusu'.ur, pars uo ipatrii/ionio ó 
una corta familia, tenteoda quien lo ¡;anáíitce; ln nns-
jao que una cocinera, amboa blanííos: uoioridrÁn Cum-
postela 109, oarpinl^iíii; ó en la susticiía Muralla y 
Composteia 8609 4-7 
E Ü E S E A E K C Ó N T B A B UNA 15UÉNA L A -
vandora A quien so le da un cuarto y la manuten-
ición y avíos pura l:ivar la ropa do una señora y ire« 
niños, ba do ser persona sola ó nialrimonio EÍU íiyoe; 
rin la misma F.e desea uocontrar una muchacba para 
enseñarle la modistura; si uo tienen porisona que res-
ponda por su conducta quo no se presenten. Calle de 
la Habana u. 206, entre Merced y Paula. 
t;OÜ5 4-7 
T T N E S T U D I A N T E Q U E E N T I E N D A A L G O 
\ J de practica de farmacia, díndole las horaa de 
claso necesarias. Un criado do mano que tonga bue-
nas referencias. Botica E l Cristo. 86;;6 4 7 
" T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E Mií D I A N A 
| _ J eilad dceea colocarse de criada do mano 6 maji.e-
Jadora cu casa de certa do fimilia: tieuo personas quo 
respondan per ella. Sol 15, fonda impondrán. 
8633 4-7 
ÜN A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D viuda, desea encontrar colocación cu una casa 
decente para la limpieza de caea y repasa dn ropa 
para un viudo coa familia que quiera una señora para 
el cuidado de los niños y aseo de .• ..u: no tiene In-
conveniente en Ir al campo: darán razón en Economía 
número 2H 8632 4-7 
UNA CU1AD1TA D E MANO D E 14 A 16 A Ñ O S que fuga quien responda de su comportamiento 
Obispo número 56, altos impondrán. 
8643 4-7 
G - r a n t i l l e r d a m o d i s t a 
Habana n.úniíro 47, accesoria B , en él se necesitan 
openrias. 86^1 4 7 
T S K S E A C O L O C A R S E UN JOVICN EN CASA 
AJdc comercio ú otro cualquiera estableoimiouto, 
bien sea para dependiente ó criado de mano: tieLe 
buenas recoraendacioneí: informarán Teniente Rey 
número 39, tintorería. 8630 4-7 
0 k E S E A C O L O C A R S E UNA P A R D A D E orlada 
JLJ'de mano, entiende algo de costura: en una casa 
que sea de bastanto moralidad. Crespo 63. 
8583 4-7 
I n t e r e s a n t e á l a s f a m i l i a s 
Concordia frente al n. 7, casi e qaiu i i Aguila, bay 
ana señora .que se hace cargo de tjda c'aso da costu-
ras. Espeoialidid rn ropa blanca y canastillas y la 
aayor modicidi<i eu los iKecios. 
85í<0 4-7 
• r \ E * E A C O L O C A K S E UNA B U ü N A C K I A N -
JL/derB gallega, sana y robusta para criar á leche 
enterM ííeüe cu»íf<) meses do parida v ÍÍH earifios» con 
los niños; impondrán calle da San Pedro l'¿, fonda 
L a DomLDií.a. 8592 4-7 
£ ¡ E D E S E A C O L O C A R UNA K l R A D B l f afitoa 
j^jítífl edad para manej^duru de uo niño ó bien tea 
en capa de una familia cort i para los quehaceres de 
casa: informarán Corrales 113, tiene qaien responda 
por ella. 8593 47 
| | N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E C U A T R O 
%J meses do parida se desea colocar á media leehe 
anaodo á los dos pechos; duerme en la colooi>c:ún, 
igualmente se haco cargo d<i uua niña criándola á pe-
.;bo en m casa: darán ra¿ón Lealtad 13^. 
8621 4-7 
Bt» s o l i c i t a 
una buena criandera .de ocho á diez meses de parida 
para ir á la Península oc el correo dol día 10 dt-l ac-
tual, pndiendo quodaree 6 regresar, Neptuno 45 in-
formarán. 86-23 4 7 
i | J ; .SEA C O L O C A R L E UNA J O V E N vnicaina 
X-#para el peí vicio de una familia ó señora que yaya 
á España/S bien de criada de mano: tieuo p¿'i'sora» 
.que la recomi.íaden: en el hotel Sarutoga, cuarto nú-
ínero 7, Monto 45 impondrán. 
8585 4-7 
9 p o r c i e n t o s i s ñ o . 
NO S E C O B R A C O R R E T A J E . 
Coalquiera car.f idad, p#r grande ó pequeñí quo sea, 
se da con hipoteca. Concordia número 87. 
85(18 4-5 
T \ E 8 1 C A COLOCARStí! D E C R I A D A D S H A -
J _ ^ ; o ó mauíjaflora, una joven peninsular que sabe 
cumplir con su obligución: sueldo, 30 pesos. Corr:-.lee 
n. 71, impondr.lu 8533 4-5 
S o s o l i c i t a n d o s c r i a b a s . 
Una buena cocinera y uua criada ce mano. Se ilo 
sean informes. Sol núiiiero 78 
8562 4-5 
SE DAN $1000 ORO 
con hipoteca, al uno por ciento mensual: Amargura 
ui'ün. 96. 8544 4-5 I* N E L C A F E M E R C A D E R E S , E N T R E O B I S -'jpo y O'Reilly, frente á Palacio. Alvarez propor-
c-i na trabajadores de campo y los solicita: también 
criu'.'oB de mann, porteros, cocineros, cocheros, etc.; 
con rvferenoias Redacta memoiiales para cualquier 
asunto del Gobierno GenM- . l y Civil, Obispado, A -
yuntamiento, HaciemU .lazgados. Alquila casas y 
las cobra prestando garamu s i són variaa. Despacho 
de 11 á 4. 8476 8-4 
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A D E R E S P E T O para easefiar cuatro niños las primeras letras; im-
ponen Estrella 85. 8182 
N I N G E N I E R O C I V I L S E O F R E C E H A C E R 
con toda equidad desda la más simple reparación 
do albañilería ó carpintería, hasta la fábrica más 
grande que se presente; lo mismo lechadas y pintoras, 
puep cuenta con operarios inteligentos para dejar sa-
tisfechos $ los que lo ocupent- Informa Alvarez, Mer-
caderes entre Obispo y O'Reilly, por el café, frente á 
Palacio, do 11 á 4. «478 8-4 
C O C I N E R A . 
Se solicita una de coUr, con buenas refarénoias. 
Consulado n. 45, 8491 5-4 
W M S , 
61-O'REILLY, 61 
féé.compran l i b r o s . 
Soscripcióa áíóctura á domicilio. Catálogos gratis. 
Consignaciones. 
L 1 B R E K I A " L A U N I V E R S I D A D " 
D E J . T t r R B I A N O . 
8744 •;: 4-9 
S e compra 
una victoriji ó duquesa do medio uso que está en buen 
estado con caballo v arreos. Habana 55, derecho ha-
los. 8639 4-7 
M u e b l e s s e c o m p r a n 
pagándolos bien. San Rafael 115. esquina á Gervasio. 
8525 26.5J1 
A V I S O 
á los señores dueños de casas que deseen vend«r en 
los barrios de S . Isidro, Cristo, Angel, Menaerrate, 
Salud y Dragonas, tenemos infinidad de piulidos. A -
gencia do negonfes, Galiano n. 129. 8518 4-5 
M u e b l e s , p i a n i n o s y e s p e j e s 
Aunque estén manchados se compran y demán efec-
tos de uso, psgitidolos bien: calle de Luz 66 
8568 4-5 
AN m i 62. 
Se compran muebles. 8165 26-27Jn 
PEUMS. 
9 Q E ( ¡ R A T I F I C A R A i J I ^ N ! A Q U I E N D E 
é jora'i'«ii, ó traiga un perrito jatonoro, color cane-
l.t, p.-t xa amarillas, quo falta desde el día 3, igual que 
una perra puk, sorda, ñata y otras señas, que te da-
rán. Se advierte son muy conocidos, y estar j a circu-
lados.—Virtudes 40, altos. 8770 4-9 
25 PESOS BILUTBS. 
Del Taller de Maderas de D . Pedro A. Edanillo, 
alluado en la calzada del Monte, so fugó un perrito, 
muy vivo, color negro, quo tiene el rabilo enroscado, 
el que al ¡ir-dar levanta una patjca como si se sintiese 
adolorido, y que entiende por ' Pipo." AI que lo pre-
•ante eu dicho Taller se le gratificará con '¿5 pesos bi-
Uat¿á. 8725 4-9 
Q E P1ÍRDIO D E S D E A Y E R A L O S C U R E C E R 
Ouca perrita galga, de color amarillo, sin ninguna 
.unu-ha; lleva un collar todo do motal con un casca 
bel y responde al nombre do Violeta.. Debe estor por 
los barrios de Paula y San Isidro, y se gratificará ge-
'¡nrosamente al que la pre;oDto en JIÍKÚS Maiía 7 ó 
Cumpostcla 138 8530 4a 4 4d-5 
C I E N P E S O S E N B I L L E T E S . 
SJ ha extraviado una perrita ratonera, quo tiene las 
orejaa c.iUaitas y que conoce por el j.ombre do Mig-
QOII. Al qui tu entregue en Amistad n. 81, se le rega-
laián cien pesos en billetes del Banco EspaGol. 
84/9 al-4 d7 ñ 
IÍE TODAS ¿14: 
ats y precios 
encuantran en 





2 o aniemla el cotiocido potrero "Guajaibón," aitua-
"'do entro Goan^jay y Mariel, á legua y media de 
cada puohlf; tiene treinta y seis caballerías de tierra 
coa buena casa de vivienda, tus cercas y grandes pai-
•narer, jeprecae, pozos y un lío que lo atraviesa, in 
mejorablo pava cerdos y i haco. Se informa en O'Rei-
lly número 63. S7t7 }0 9 
S B A L Q p r i L A 
11 c:íia Consulado n. 26, compuefta de 3 cuartos ha-
jos y uno a to, tiene pluma de agua y es muy seca y 
ventíla la. L a llave está cu la misma calle n. 11 é id-
fmnarán en Fan lúdro n. SO. 8755 4-9 
L a c a s a N e p t u n o 1 9 4 
que á más de haberse pintado y encalado todo su In-
terior, so le ettán poniendo persianas al frente y co-
nieder, i>e da en los mismos sois centenes qae ganó an-
t B; !a ilave enfrento, saítroiía, mis informes San R a -
f.cl 126 8775 4-9 
v,* • alquila el piso bajo do la cusu Habana n. 118, eon 
) 0 5 viras do frente por 40 de fondo, con agaa de 
Vento y muy fresco por estar á la acera de la brisa y 
propio pai a un buen almacén; en losalitos de la mis-
ma dir'i'j razón. 8715 4 9 
| u cas «.Prado 4V (te zaguán, con agaiv y comodi-
l_idad para regular familia, se alquila: también se 
íii-iieudün 24 caballeiías de tierra de J?, cerca d é l a 
habana, con fácil coinunisacióu por calzada y íorro-
uaJTi ; tratarán Habana 117, de 3 á 5. 
8766 4-9 
E S T A N C I A . 
So arrienda una de una caballería con aguada y 
pilmas, muy cerca dfl Guanabacoa por calzada. D a -
rán pormenores en Guanabacoa, Candelaria 28 .v 
871̂  4-9 
C u a r t a l e s 
bajoj independiente* San Isidro 49, altos, balcón á 
la caite; ambas casas fresoi-.s y con agua y so alquilan 
haratiS 8748 4 9 
S E A L Q U I L A 
'a cat-a JeMU María 96, con todas las comodidades 
para uua larga familia: la llave é impondrán en la 
punaderU del frente. 8740 4-9 
^e alquilan «loa hermosas haLUac-ones altas, frescas, 
para matrimunios sin niños ó caliallero solo, con 
usiatencia ó sin oílii. en el punto más céntrico de la 
llahaua: Obrapía 56 entro Compórtete y Aguacate, y 
bu la m ema AO . lumia un zaguán para un coche. 
87SÓ , 4 9 
i^e alquila en ues centcued un local de la casa Nep-
O^uno82, esquina á Manrique, propia para estable-
obniento de poco giro y en la mis,ma se desea com-
prar un fogón de saatreiia. 871.4 4-9 
Se a l q u i l a n 
dos habitaciones altas amneblaias ó sin amueblar, 
•jiay cerca del Prado; tambióa se solicita una cocine-
ra. Informarán O'Reillv 96, librería. 
1-989 4 » 
j ^ e arriendan BOÍJ caballerías ds tierra sobre la cal-
O ' a d a á cuatro leguas de la Habana con casa de vi-
vianda, Hgut.da, ete , etc. E n la miama se vende una 
escogida vaqueiía. Infoimatán Acosta 5. 
87<il ^ 9 
^ e alquila la casa Luz 31 compuesta de cuatro cuar-
Otos bHjos y 5 altos muy frescos, acabada do reedi-
iii ar y loa altos da Spl 97 y bajos de Acosta 35: las 
Pavea en S I 97. S757 4-9 
D O S C U A R T O S , 
uno pito y otro bajo, para hombres solos, ss alquilan 
á $ P-lU uno, con llavín para entrar: O-Reilly 37, 
i,l lado (iel cafe E l Polaco. 8732 4a-8 4d-9 
preparada y pintada, con ocho cuartos, sala y come-
'or con pir,o do mármol, pozo y slg.be; calle de K u -
sc/mda n . 1 esquina á Municipio: Jo! ús dtl Monte; 
•ul'jrnuuán sobre su alquiler «n Lamparilla n. 22; al 
lo?. 8546 «-5d 8-6a 
S E S O L I C I T A 
«na iiuona cocinera, ganando buen sueldo, pero que 
tenga referonciis. Carlos I I I número 6, eut.rfsaelcs. 
8553 4-5 
S E S O L I C I T A 
una Ei&nejadora ^ue sea cariñosa para los niños y 
traiga bueuos it forme*, se dan 22 pe.ios y ropa limpia 
Prado número 91, al lado dp'i Tío Vivo. 
8521 4-5 
a easa Prado número 62, do zaguán, dos veiitanas, 
« jásala, saieta. cinco cuartos bajos, un salón alto, 
j cuarto de criados, otro de baño, cocina y demás como-
didades, IO alquila L a llave al lado á informes Cam-
panario número 111, de ocho á diez y do dos á ocho, 
8^53 4-8 
S E S O L I C I T A 
aaa busua casa que esté en bueu punto del Vedado: 
calle de U Habana 184. 8331 4 -5 
D s s d a S O O $ h e s ' ¿ . a 5 0 , 0 0 0 $ 
.Se dan con hipcíoca en Jesús dul Monte, Cerro 
Puentea, Quemados, Marianao y Vedado, sobre a l -
quileres y i-e compran casas. Lea'tad 151 ó Aguiar 17, 
oaraiceiía recibo aviso 8569 4 5 
M i n e r o * 
Para abrir pozoa uua mina cerca de la Habsna 
ViDegs' " úmoro 124, de 4 á 6. 
8676 4-5 
S E S O L I C I T A 
«na errada de mano blanca ó de color que duerma en 
el aconioio. Aguila 121, entro San Rafael y San José. 
8574 4-5 
ft yito á las muchas personas que soltuitahau hibi-
¿^.taoiones en esta acreditada casa, que desde ma-
fidua hay buenas habitacionís para matrimonios y ca-
tialloros solos; fon amuebladaa y con toda asistencia, 
llábana n. 55, froüt i »! Porque de Sun Juan de Dios 
y pióxima á la estación de loa carritos. 
8687 4-8 
L U Z 4 0 . 
Se alquila esta magnífica casa: en la misma infor-
marán. £658 6-8 
Caua propia al comercio.—Se alquila la casa calle do Cuba 51, esquina á Lamparilla, y se oyen pro-
posiciones para su inquilinato con contrato por año ó 
sin él; su dueño, Sol 108, altos. 8697 4-8 
La casa Composteia 191, se alquila en 2A onzas oro; tiene zaguán, sala, comedor, 4 cuartos bajos, 2 al-
tos, cocina y dem4s servicios; la llave al lado ó infor-
mes Campanario 144, de 8 á 10 y de 2 en adelante, 
8652 4-8 
Se alquila una habitación alta muy ventilada á ca-balleros solos ó «oBora de moralidad, con asisten-
cia ó sin ella; en la misma se desea una manejadora y 
criada de mano: Amargura 47 informarán. 
8640 4-7 
C a s a buena para h u é s p e d e s . 
So va á desocupar, y se alquila uua Virtudes 4, al-
to y bajo, cerca del Parque y teatros. Su dueño Nep-
tuno 2, A. 8615 4-7 
S E A L Q U I L A N 
la» caeaa núms, 36 y 88 do la calle de San Miguel en-
tre Industria y Amistad^ ('compuessas de sala, come-
dor, tres cuartos, agua, azotea, etc., etc. cada una, 
con fiador ó dos meses en fondo.—Ocho centenes ca-
da una al mes. Informará su dueño Lamparilla 32 y 
Prado 96. Las llaves en la bodega. 
C-980 8-7 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
so alquilan cuatro accesorias. Habana entre Obispo y 
O -R> illy ÍP/orinarán en el taller de muebles de Obis-
po 42. esquina á Habana. 8612 4 8 
A r r e n d a m i e i i t o d e finca n í s t i c a . 
L a estancia C O T I L L A , de dos cabalterías, con 
aguada y palmares, á un kilómetro de Arroyo Na-
ranjo y con el paraderos de Los Pinos del Ferrocarril 
del Oeste en sus linderos, entre dos calzadas, y con 
buenos terrenos do labor: so arrienda en proporción y 
se entrega el día 19 de Agosto. E u Guanabacoa, 
calle Real número 26, informarán. 
8611 K-7 
So alquila la preciosa casa calle del Agui-la n. 52, en T R E S Y M E D I A O K Z A S ORO; 
los suelos son de mármol, cielos rasos de 
yeso, mamparas, etc., etc. L a llave en la 
bodega dol frente, y para más d6tal!o3 diri-
girse al Sr. Presidente do la Sección de Ad-
ministración de la Beneficencia Asturiana, 
Consulado 85, 6 bien en la 2* Italia, San 
Rafael n. 7. C 982 8 7 
S E A L Q U I L A 
el espacioso y ventilado salón de Reina ná-
meio 11, altos del cafó L a Di ma; por su 
punto y local reúno las mejoror condieî nep, 
propio para una sociedad. SG10 8 7 
S E i Ü . L Q U I Í . A 
en f i onzss oro, la cata de alto y toda de azotea callo 
de la Concordia n. 86, acabada de reparar y pintar, 
compuesta en suplanta baja de sala ton dos ventanap, 
zaguán, comedor con persianas, cuatro cuartos, des-
pensa, cuarto de bapo, pluma do agua, excusado, dos 
escaleras y cocina; y en su planta alia, de sala con 
b dcón corrido, comedor con persianas, dos cuartos y 
excusado. Impondrán Aguacate n. 142. 
«i01 4-7 _ 
S E A L Q U I L A 
la casa de esquina Neptuno número 80, esquina á 
Manrique, propia para establecimiento. 
8634 4 7 
6 0 , B e r n a z a , 6 0 
Habitaciones con muebles ó sin ellos en casa de fa-
milia, altas y bajas, acabadas de pintar y asearlas, 
precios módicos. 88Í4 4- 7 
P r a d o 1 1 5 
Se alquilan dos habitaciones altas, graudes y fres-
cas, amuebladas y con servicio, juntas ó separada». 
86:6 4-7 
Villagas 87 (entrada por Amargu-a, altos de la fon-da) se a'quilan dos habitaciones juntas ó separa-
das, con muebles y toda asib^tuoia, á hombre solo ó 
matrimonio sin hijos: es casa tranquila y de familia. 
8523 4 5 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la calle del Sol n. 41, entre H a -
bana y Composteia, á hombres solos ó matrimonio sin 
h jjs, con entrada á todas horrs: so dan muy baratos: 
en la misma informaláa. 8539 4-5 
Üna hermosa habitación con vista 4 la calle á sc-ñ ras ó caballeros solos; Jiay Uavíu, agua do Ven-
to j g¿tj se exigen rereroucias y garantías por el a l -
quiler. Empedrado 43 darán ratsón. 
8)18 4-5 
Se alquilan un gran falóu alto propio para escritorio ú hombre de negocios y otras habitaciones altas, es 
casa do familia, no de huéspedes, el punto reís cómo-
do do la Habana y más céntrico; no se admiten ni-
ños ni animales, entrada franca á todas horas. E m -
pedrado 4?. 8572 4-5 
las casas Amistad 31, propia para una familia de gus-
to, tiene toda claao ds comodidades, la llavo en la pe-
lotería ó informarán Blanco 30 y la casa Blanco 33, 
propia para una corta familia, la llave en el número 
30 (U la misma calle donde informarán. 
8524 4-6 
ITln cas» particular de familia rocputablo ee alquilan •jhermosas habitaciones altas á la biisa, balcocoa á 
b calle, bKños y toda asitteñóla á personas de mora-
idad y que den reforenjias. Z iluetan. 3, frente al 
Parque Central y Propaganda Literaria. 
8541 4-5 
E n veintitrés pesos oro se alquila la casa callo de 
Marques n. 1, inmediata á la calzada y á los porade-
ros Estanillo y Urbano, con hermosa sala, comedor 
con persianas, cinco cuartos, muy ñeca, fresca, pozo 
de excelente agua y acabada de roedificai; la llave en 
el almacén <!c la esquina. Da las condiciones informa-
rán ea San Lázaro «4, de 9 á 11 de la mañana y de las 
4 de la tarde en adelante. 8542 4-5 
S e a l q u i l a 
contiguo á la sedería E l Encanto un local propio para 
establecimiento: en la m sma informan. San Rafael 
esquina á Galiano. Cn {)7l 4-6 
A N I M A S N . 3 0 . 
Se alquilan loa bajos, sala, comedor, cuatro cuartos 
y uno de criados y agua. San Lázaro 84 informarán. 
8536 4-5 
VE D A D O — S e alquila ia casa calle 5 í n . 44quo tiene buena sal», comedor corrido, 6 hermosos 
cuartos y 2 retretes, jardía grande, caballeriza y gran 
cochera. E a 30 onzas oro hasta el último noviembre y 
por años $59^ oro al mes. L a llave enfrente en el 53 y 
su dueño Campanario 33 
8531* 4-5 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y ventilada casa de alto?, caUe da Inqui-
sidor n. 27 etquina á L u z . No solamente apropósito 
para familia, sino para escritorios ó casa de comercio, 
por su aproximación áloa muelles; en la fsquina, bar-
bería, la llave, informes Carlos I I I , n. 4. 
85t5 4-5 
S 3 A L Q U I L A 
una magnífica habitueión, piso principal, balcón á la 
calle, con muebles, luz y asiEttiucia ó sin esta: Amar-
gura 96 esquina á Villegas, frente al Cristo. 
8543 4-5 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado 81, c tre Trocadero y Animas, có-
moda y espaciosa, darán informes eu San Ignacio £9, 
8547 4-5 
E n A g u a c a t e n . 1 4 , 
se alquilan habitaciones altas y frescas, con muebles 
ó sin ellos, á hombres solos, tienen balcones & la tallo 
y están á la brisa. Pñl9" 4-5 
S E A R R I E N D A 
en Santiago de las Vegas nua magriíiioa quinta; im-
ponen en la misma ó en esta, Eatrolia 85. 
8r31 5-5 
P r a d o 9 3 , P r a d o 6 3 . 
Se alquilan hermoauu y Ctesoos habitaciones altas y 
bajas con vista ai Prado y al P¿tííijo: precios módicos. 
J571 4-5 
S E A L Q U I L A 
la casa Reina 28, de alto y bajo, propia para dos fa-
milias: el alto solo vale en lo que so atquil»; en el 26 
tratarán. 8528 4-5 
1 /n casa de un matriiaonto se alquila á hombres so-
l l í l o s ó matrimonio sin hijos, uua ó dos habitaciones 
seguidas, una de éstas con ventana á la calle, muy 
socas, frescas, limpias y con sgua, con muebles y co-
mida, ó sin estos, propias para un militar ó empicado 
quo esté cansado do la vida de botóles Virtuilss 62, 
entro Galiano y SMI Nicolás. 8̂ 51 4-5 
\ m m m m m m . 
Se alquila esta gran casa compuesta de sala, saleta, 
zaguán (con entrada y rapacidad para dos csrrunjes) 
tros cuartop bajos, todos los pisos de mármol, su gran 
baño, cabailemai para dos caballos, KHOS al frente 
tony frescos y ventilados, cuartos altos al fondo para 
j criados y criadas: en la misma se vende un tren com-
pleto de dos carruajes: en la misma informarán. 
8515 8-4 
A L T O S . 
So alquilan los de la casa Acosta número 77: iníor-
maián en la misma de 8 á 12 y de ias 4 en adelanto. 
8676 10-8 
Se alquilan en módico precio les altos de la casa calzda de San Lázaro 28'̂ ; compuestos de sala, tres 




n la tiilama. se aUiuüa un cuarto baio á 
cocina, etc.: y 
una perdona 
4-8 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la calzada del Monte n. 129. 
8687 4 8 
8e alquilan en una rasa de respeto p^ra un matrt momo unos magníficos altos. 
imponen Estrella fcS. 
eon balcón á l a calle: 
84S3 5 4 
Se alquila la casa San Nicolíis número Síj ca la t ien-da de ropa L a Filosofíi, calle de Neptuno est/i la 
llave y en la calzada del Monto n. 5 tratarán de su 
ajuste 8480 6 4 
S e a l q u i l a 
A «los cuadras (¡el parque se alquilan habitaciones altas con vista á la calle, hermoso baño y entrada 
á tódas horas. )27 Industria esquiua á San Kafael. 
8604 4-8 
S e s o l i c i t a 
una¿norena de mediana b-dad para cocinar á un ma-
írimonio. Obropía 92, altos, 
8W7 ijji 
Hipotecas, alquileres, uccíones, pagarús 
Se da cualquier cantidad, por grande ó pequeña que 
•ea can estas garantías. Salud 43 pueden dejar avisa 
8567 4 5 
A G r U A O A T E 5 1 . 
Se soliotta una criandera á media leche, á todas ho-
raa. 85ñ5 '1-5 
SS N E C ^ m Ñ R E F A E T í D O R E S 
N e p t u n o 8 . 
S e a l q u i l a . 
la casa Monscrrate 133. Informarán Mercaderes 41. 
8?0d 4-8 
-."x o alquilan unos altos compuestos de una salita, un 
Ocaarto cocina con azotea con yisfaá la calle, su ex-
cusado y llave de agua de Vento, muy ¡•'rescos: hay 
llt yfn; dos cuadras del Parque v teatros; á matrimonio 
sin niños: Villegas 42. 86fc9 4-8 
Se alquila en precio sumamente módico la parte alta de uan, casa situada á dos cuadras de los bañes 
de mar de la ea!;-.ada de San Lázaro, con todas las 
comodidades para una re^ujjir familia solo por dos ó 
tres, nada más Aguila 37, ímpdndráü. 
8681 4 8 
C 918 10-Jl 
A G D S T I N A S Ü A R E Z , D E N A C I O N , D E S E A 
.cLsabcr el paradero de MU hyo Mauricio del mismo 
apellido; Cuba n. 150, es donde para su madre. 
8517 5-5 
S E S O L I C I T A 
ÜB criado de mano que sepa su obligación y tenga 
bnenaa referencias. Neptuno 76. 
8557 4-5 
DE S E A C O L O C ' y i R S K Ü N A J O V É N f E N I N -«•ular para uiam'jadura ó mnchaob» do man» ó 
para acompañar á una btñora, sabe cocer á mano y a 
máquna; icforrnea todua les qu^quienui y de la casa 
d« aondo salió úlumamente: pabellones de Artillería, 
calle tíe Mrms-rr.ite a 3. 85?.3 4- 5 
S p o r c í e n t e ? » l a ñ o . 
B.QOO v 2 , 0 0 0 p a s o s , 
'e dan 11 r t.,^ eutas n'oa partidas al R " g ; pande 
¿•jarse ariso Salud 24, tabaquería, £570 4-5 
A l o s e s p e c u l a d o r e s . 
So alquilan los altos do Neptuno n. 5, con 16 habi-
taciones frescas y veníüadas; Salud 13, darán razón: 
el portero las onseñará. 8680 4-8 
1¡ln ia casa Obrapía 68, se alquilan en el entresuelo Ovarías habitaciones, todas muy frescas y con vista 
á ¡a calle; no es casa de huéspedes; en los altos infor-
marán á todas horaa. 8677 4-S 
la hermosa casa calzada Real de Puentes Grandes n. 
130, á uua cuadra drd paradero de la Coiba: la llave 
en el 124 do la propia calzada. Pura su ajaste Teja-
dillo 52. 8496 6-4 
Se alquilan dos habitaciones altas, juntas ó separa-das, á caOalleros solos; se cambian referencias. De 
ocho á seis de la tardo, Amargura número 81. 
8398 6 3 
Se alquila en 9 onzas oro ia casa, calle de Jesús Ma-ría n. 21, con habitaciones bajas independientes, 
entresuelos, piso principal y boardilla, baño, caaballe-
riza y demás dependencias, pintada al oleo, con cielo 
raso y escalera y pisos de mármol. Obrapía núm, 30 
darán razón. 84?0 10-3 
Se alquila el todo ó parte del piso principal de la casa Riela número 20, compuesto de sala, comedor, 
cinco habi^acionuo, cocina é inodoro. Tiene agua de 
Vento. Loo pieos sop de mármol y las paredes pinta 
das al óleo. Se prefieren Eb'Utrjs polos Ó matrimonio 
sin niños. 8281 ' ' 8-1 • 
Se arriendan los potreros Dramas, Marqués y Des-tino, juntos ó separadamente, situados en Artemi-
sa y Cayajabos. Baratillo númera 5. 
8322 8-1 
Se alquila el segundo piso do la casa de la callo del Príncipe Alfonso 8,3; compuesto do dos espaciosas 
salas, cuatro cuartos, buena cocina inodoro y agua de 
Vento; es un piso saludable y de seguridad y de él se 
domina toda la Habana: para más informes los dará 
su dueño á todas horas en los bajos. 
8299 8-1 
V E D A D O , 
E n 50 onzas por temporada 6 60 por año, se alquila 
una hermosa casa en la linea n. 70, con 8 habitacio-
oes bajas y dos altas: impondrán Acosta n. 74. L a 
llave eu la tienda del lado. 86fi7 4-8 
^ e alquila la casa calle de Espada n. V¿, esquina á 
"Neptuno, propia para cualquier clase de estahle-
eimienío como víveres, botica, ferretería, fonda, café, 
poleteiía, etc . porque está fabricada á propósito y la 
esquina más fresca; el dueño y la llave está en Nep-
tuvo 19f, donde tratarán de su ajuste.' 
8614 4-8 
e alquba en precio módico la casa Estrella 175, de 
•̂*lmHCipf steiía y azotea, >ala. saleta, cuatro cuartos, 
. - i • a patio da 50 varas, y además un traspatio de 
x.«r.»ió': la llavo ^"nuina á Gsrvasio; informan 
Campanario 63, $674 5-8 
Se alquila un hermoso almacén en casa de alto ca-paz para dos mil tercios de tabaco, con buen patio 
para registrar y forrar y se da barato. Gervasio 144 y 
en el 146 está Ja llave é infor^iaráo. 
83,01 8-1 
Se alquila la espaeiosa y cómoda casa calle de San Migad 216, acabada de construir; mide 24 varas de 
frente y 34 de fondo, tieno dos pieos, sin pilares ni di-
visiones en el centro, es de construcción moderna, 
propia para tabaquería, cigarrerí i , taller ó cualquier 
iuduetria que sea; se puede ver á todas huras en San 
Miguel 21'¿. 8128 15 27 Jn 
Se alquila la casa calzada del Cerro núm. 532, com-puesta da sala, comedor, seis cuartos, entresuelos, 
altos con sala y cuatro cuartos, cochera, baño, patio, 
traspatio con jardín y tres pilas de agua, cerca de 
mampottería y veija de hierro, acabada de recons-
t-nír: informarán en la misma calzada núm. 793 v ea 
Prado o. 109, Vmh m i 15-26 J a 
MUEBLES Y PIANOS BARATOS 
EN "LA EQUITATIVA," COMPOSTEIA 112. 
Juegos de sala Luis X I V , Luis X V . Alfonso X I I I , de Viena y de Reina Ana. Juegos de cuarto de no-
gal y palisandro; juegos do comedor, bufetes oseultados, buró escritorio, escaparates doble perla de caoba. 
Idem de palisandro, nogal y meple con lunas. Billas y sillones de nogal Viena y meple. 
SE V E N D E U N T O L D O D E G R A N D E S D i -mensiones y en muy buen estado, por tener que 
desalojar la cana en que se encuentra, así como tam-
bién un juego do sala Luis X V . Informarán eu I n -
dustria n. 122. 8558 4-5 
,
, y un gran surtido de 
lámparas, cocuyeras y liras de cristal. 
Se realizan á precios baratísimos los pianos siguientes: Pleyel, Erard, Chassaigne Pils, Boisselot, Ber -
nareggi y y otros de gran fama. Hermosas camas de hierro, mesas de tresillo, pupitres de seBora, peina-
dores, lavabos, veladores y cuadros de sala grabados sobro acero. 
E n esta casa tan antigua como acreditada encontrarán nuestros constantes favorecedores equidad en los 
precios, prometiéndoles positivas ventajas en todo lo que compren. 
8192 
COMPOSTEIA 112r.ESgüIM A LUZ. 
10-4 
fie E6ANBÜL 
iJarazito la taaíanoia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niños pade-
cen de diarrea. Coa este VIKO DKPAPATINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la di-
gestión y se evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, 
lo mismo quo los dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy fre-
cuente de muchos padecimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por po&eer la glicerina sus mismas pro-
piedades, sin el inconveniente dol mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido 
honrado con un informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DE CIENCIAS. L a P A P A Y I N A 
(pepsina vegetal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo 
producido siempre resultados asombrosos y disiainuyendo la mortandad. 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del a-
parato digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAPATINA DB GANDUI, exigiendo al 
comprarlo el sello de garani ía , para evitarlas imitaciones. 
L a Papaytna ea superior á la Pepsina animal porque peptoniza hasta dos mil veces su peso 
de fibrina húmeda y la Pepsina animal solo 40. L a P A P A T I N A (pepsina vegetal) cvueics de mal 
olor. E l V I N O D E P A P A Y Í N A de G A N D U L parece por sn exquisito paladar un licor de 
postre. 
E l V I N O D E P A P A Y I N A de G A N D U L preparado por el Dr. Rovira, es propiedad ex-
clusiva de Alfredo Pérez-Carrillo, Químico-farmacéutico, Salud 86. Teléfono 1,848. 
líjp'Se vende en todas las droguerías y boticas. Exíjase el sello de garantía, 
C n. 029 1-J1 
Se alqui.'a una preciosa casa en la calzada de Galia-no número 17, con tres cuartos, suelos de mármol, 
pluma de agua, á propósito para una corta familia y 
se da barata, 8302 8-1 
Mfle icasyes ta iGi iMi i i s 
SE V E N D E N D O S C A S A S E N L A C A L L E D E la Lealtad, en $4,000 cada una; una hermosa casa 
en el barrio del Angel, en $7,000, y una estancia á dos 
leguas de la Habana. Industrian 55. Telefono 1,384. 
8712 4-9 
BA R H I O D E C O L O N . — E n $1,500 se vende uua bonita casa calle de la Industria, toda de azotea, 
sala, saleta, 3 cuartos, eocina, sgua, eia gravamen, 
gana $38-25 oro; se vende un piaoino fabricante M. 
F . Rachals y C? Informes de todo Z a c j i 51, de 10 á 
12, hora ^ 8746 4-9 
S E V E N D E 
sia intervención de corredor un tren de lavado en 
seiscientos pesos billetes al contado: para más infor-
mes Acosta número 85, esquiua á Picota 
8713 4-9 
SE V E N D E ÜNA M A N Z A N A D E T l i R U E N O al lado de la Lisa, calzada de Marianao propia 
para una quinta ó para lo que quieran aplicarlo, es el 
mejor punto de Marianao por sus coadiciones: infor-
man calle de las Viriudes 48, cuarto número 23. 
8725 4 9 
SE V E N D E N L A S C A S A S J E S U S M A R I A cerca de Cuba, 45C0 otra cerca de Muralla y del 
Cristo, 25C0; una de 3 pisos, cantería, 7500; otra esta-
blecimiento gana 12 onzas, 20000; etra Campanario 
cerca do Salud, 4000; una hermosa esquina 15000; otra 
Baratillo, 4000; en San Lázaro 0 )00; Neptuno esquina 
FOOO. Prado 21. 8^83 4-8 
T a b a q u e r í a c n g a n g a . 
Por no poderla atender su dueño se vende una es-
cogida qua lleva 15 años de establecida: sus mar-as 
tienen un regular ctédito en los principales mercados 
del exiraejero. Se da muy barata en exiremo. Infor-
marán callejón de Ghávez número 25, cajonería. 
f6#> 5-8 
¡ J E V E N D E P R O P I A P A R A U N A P E R S O N A 
ÍT̂ quo desee establecerse, una sastrería y camise'í» 
con acción al local, situada en la ^alzada de Belas-
coaín n. 27, frente á la fábrica do tabacos "Por L a -
rrañaga " Liforroarán en la misar a. 8881 4-8 
m i T V E N D E N Y C O M P R A N - F I N C A S R U S T I -
£3ca3 y urbjnis da todos precios; doy cu estas al 10 
y 12 por 100 eu partidas é hipiiteca en todai cantiiia-
des, y tomo en 16 casas en buenos puntos al 8 y 9 p § 
on paitidas $t!0 OOOoro, sin corredor; dirigirse á José 
M Gonzüez, Galiano n. 92, sastrería, de 11 á 2. todos 
los días. 8678 4-8 
SE V E N D E E N $3 0C0 O R O U N A C A S A E N Escobar 88, con dos habitaciones, de azotea y l i -
bre de gravámenes. Tamhiéa se T«nda la mitad de la 
casa Empedrado 47, en $1,500 ero, libre, do graváme-
nes Impondrán Acosta 71. 8665 4 8 
SE V E N D E P O R T E N E U Q U E A U S E N T A R S E su dueño, un baratillo (kiotko) de tabacos, cigarros 
y billetes, en uno de los puntos más cóatricos de esta 
cimlad y qus hace buena venta, dándose en propor 
ción Kn Monte número 97 informaráo. 
8620 6-7 
F O N D A 
S > vende una con buen despacho por tener que au-
Bentarso i.u dacno Monte númíro C3. 
8581 8-7 
Q I N C O R R E D O R . T R E S C A S A S , UNA E N 
f^San Láiaro, aa'a, comedor, tres cuartas, cocina, 
patio, etc., 2,750; E^oni-mía frente &! placer; sala, 
comedor, dos cuarh;s huios y dos altos, azotaa $1,7C0; 
Kevillugigedo, zagum, sala, dos ventanas, saleta, seis 
cuartos bajos, 1 alto de cantería toda $3,^00; e?tán 
libres de gravamen. Agnier 75 accesoria, de 7 á 
de la Urdo. 4 7 
M u y b s r a t a 
se vendo la casa Oorvaiio 40, d j msmpostcría, tabla 
y t ja; mide 7 varas de frente por 42 de fondo. E l 
duefio Perseverancia 75. 86H 4 7 
GA N G A . — S R V E N D E E N P R E C I O M O D I C O una íinquita do dos caballerías de tierra, coa una 
buena laguna y terreno propio pa^a la siembra de ta-
baco; ertá situada en al término de Santiago de las 
Vegas, é informarán en Reina 21. Se soliaita en dicha 
casa un muchacho para criado de mano. 
857J 10-5 
J E S U S D E L M O l í T - S . 
Se vende una espléndida casa en la parte alta de 
este pnnto: además, otra dentro de la Habana, cn 
buena calle. Detalles, O'Reilly 13, de once á cuatro. 
85' 0 4 5 
I AS MAS MODER-^naa y barata", blan-
cas y de eclor, sa des 





C s s l l a d e V i l l e g a s . 
Se vende una casa entro Obrapía y Lamparilla, con 
sala, saleta, ocho cuartos, 10 por 72 varas, en $10,500 
o>-o. O'Reilly número 13, de once á cuatro. 
8561 4-5 
B u e n n e g o c i o . 
Se vende un tren de lavado por tener que a nsen-
tarse ni dueño, tieno buena mwchantería, Císa muy 
b.irata y buen punto Da míís pí>rmeno'VB informa 
rán Retna 73 ó en Muralla 70. á todas horas 
8319 8_2 
EN E L T E R M I N O M U N I C I P A L D E L MA-riel pe vende una casa bodega y panadería, a do» 
leguas de Guanajuay y una á su embarcadero, salones 
para escogida; inférmarán en Guanabacoa, Animas 
número 114. 8318 8-1 
G r a n n e g o c i o e n G u a n a b a c o a 
Se vende el gran cstablecinrento de panadeiía y 
víveres denominado E L B R A Z O F U E R T E , situado 
en la cMIe de Palo Blanco, esquina á la de Aguacate; 
amasa mác de doscientos pesos diarios de pan y se 
venden como cica pesos de mostrador diarios; se ven-
do por haber faliocido su dut-ño; de más pormenores 
en la Habana, calle de los Oflcioa 78, ol apoderado. 
8287 ' 15-1 J l 
OJ O A CA G A N G A : K N 4500 P E S O S O R O una tiuiladela en la calle de Omoa 26 punto buono y 
fresco con treinta y dos cuartos y terreno propio de 
1200 metros cuadrados, da buen interés: informará el 
encargado. 8291 8 I 
(•iu intervención de corredor, de una muy bonita CA-
SA de mamposterí», C'.n agua y pUo de tabloncillo, 
situada en lo más sano d* JCRÚR del Monte, calle ile 
los Mangos n, 2 D. al costado da la fibrioa de Julián 
Alvarez. Dicha casa reúne baenas comodidaie?; pues 
tiene su correspondiente sa'a, comedor, tres cuartos, 
coci ia con su carbonera y dos p%tio8. f recio módino 
é ínfi.rmsrán á todas hori-.s del diaen Maloja 88 
8143 i6Jii27 
ÜlAIi t 
i ^ A N G A . - S E V E N D E UN M A G N I F I C O CA-
V3f hallo criollo de silla muy bonito, buen caminador 
á todos los pasos, dd mucha coadición y que ha gana-
do des premios en las carrera», ha tirado coche y se 
.la muy barato Salud 46, esquina á Lealtad, farmacia 
del Ldo. K de Aragór. 8738 4 9 
V E N D E 
un caballo muy fuerte para el trabajo, criollo, 7 y me-
dia cuartas de alzada, 8 años ds edad; Tenerife y Ras-
tro, albeitería. W 8 4-9 
SE V E N D E UNA P A R T I D A D E CAiíA L L O S de más de sieto cuartas de alzada, maestros de co-
che, á propósito para particulares; acabin de llegar 
de Puerto- Príncipe; hay uno raza inglesa tic 7 cuar-
tas y media, 5 años, muy fino, á propósito, para una 
persona de guato. Calle de San líafaeí. n. 152. 
8734 8 9 
O E K R I T O S M I N I A T U R A S , D I G N O S D E verse 
JL por lo diminuto que son, uoa pa. ojita, ambos ca-
bau en un bolsillo y pesan 1̂  libras, propio para per-
sonas que sepan estimar su mérito: (ocasión á los que 
crean poder competir. $£00 á IO"), si exhiben iguales ) 
Canarios belgas, correos ídem. Realízase Virtudes 40, 
altos. 8771 4 9 
una chiva prieta de poco tiempo de parida. Manrique 
número 103. 8759 4-9 
una burra parida, 
impondrán. 
S E V E N D E 
Jesús del Monte 310, en el zaguán 
8618 4 7 
T E R R A N O V A 
Se veudfn dos cachorras de dos meses y medio, muy 
buenas. Darán razón en Concordia 13. 
8577 4-7 
P A L O M A S C A P U C H I N A S 
lagítimas, blancas, de lo más ñno que hay, á $4 bi-
lletes el par. Cadenas n. 14, Guanabacoa, á dos cua-
di as de 1 paradero del ferrocarril. 
8549 4 5 
S e v e n d e 
un borriquito de 20 meses, muy manso, sano, maestro 
de tiro, con sus arreos, y un carrito de 2 ruedas, de 
muelles muy suaves, en buen estiflo. propio para la 
venta de ropa, quincalla, calz-do, loza, víveres, vinos 
y á cnanto quiera aplicarse por la et.peuicclidad en la 
construcción del carrito. Todo en cien pesoo oro, ó se-
parado, regún convenio. Puede ver-e Obrapía n 49 y 
p^ra tratar en G» lian o n í3-i. C 960 4-5 
BE GAiem 
T > O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E 
JLunmsgQÍtico coupó, de Paris, del fabricante Cour-
tillier, es chiquito y ligerito; se da barato, se puede 
ver y tratar, Galiano 71. 8716 4-9 
S E V E N D Í S 
una magnífica duquesa con dos caballos y sus corres-
pondientes utensilios. Calle del Morro número 30, se 
puede ver de cinco á seis de la tarde. 
8737 4-9 
G a n g a 
Por ausentarse su dueño para España se vende cn 
$600 btes. una magnífica duquesa cómoda y «n muy 
buen estado, propia para familia. Puede verse á todas 
horas: Neptuno 54, esquina á Aguila. 
8775 4-9 
8 e v e n d e 
una duquesa con tres caballos: informarán Morro 30 
do 6 á 7 de la mañana y de 3 á 4 de la tarde. 
8672 4-8 
ÜN E L E G A N T E T I L B U R I (bogy) con faclle, una boniti jaca 7 cuartas, moro azul, sana y bue-
na caminadora; todo barato por no necesitarse. Jesús 
del Monte, Santo Suárez 16. SKS^ 4-7 
Q E V E N D E ÜN C A R R O N U E V O D E C U A T R O 
ÍOruedas para una ó dos bestias con su retranca, muy 
bien constraido, á proposito para repartir víveres, 
panadería; dulcería, roya, etc., sirve para el osmpo, 
OH muy fuerte ó se cambia por otro máo chico nuevo ó 
usado; se puedo ver y tratar Concordia 156, entre 
Oquendo y Soledad, taller. 
8618 4-7 
Una carretela francesa en buen estado. 
Una duquesa de poco uso. 
ü u Letón de 4 asientos, fuerte y lijero. 
Un magnífico cabriolé francés. 
Un coupó de regular tamaño. 
Un coupé chico S.<lud n. 17. 
85Í0 
SE V E N D E U N A P R E C I O S A D U Q U E S A aca-bada de construir, en la ferretería L a Central, de 
José Alvarez y C?, Aramburo 8, esquina á Concor-
dia, donde se pnede ver. 8432 8-3 
i i l j ü . 
UN J U E G O D E S A L A , Ü N E S P E J O , Ü N E S -caparata de espejo, una cama de bronce $30 y 
chi-'a ^l?-, un tocador $16, un lavabo $25, un escapa-
rate $10 y chico $16, 6 sitias Víená $!5y 2 sillones 
$15, una mesa do noche 8 y varios muebles más. A -
costa Sn 8757 4-9 
S e v e n d e 
una CÍIja do hierro combinación y á prueba de fuego, 
un sillón de dentista, un auxiliar do nogal, una neve-
ra an t licana y un armario para libros y papeles; San 
Nicolú t n. 33. 8752 4 9 
UN N U E V O Y E C E G A N T E pianmo del falirican-te Plejcl , juego de sila completo de doble óva'o, 
camas nuevas chinescas coa bastidor metálico, sillas 
y mecedores de Reina Ana, escaparate de caoba de 
señora y caballeros, mesas de correderas, mamparas, 
todo nuovo y barato, por ausentirse la familia Caba 
n U t . 8753 . 4-9 
P O H A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E Ñ -
JL de muy batato un elegante juego do cuarto de pa -
lisandro, con su bonita cama habilitada; un juego de 
comedor da nogal muy fino, un elegante oanautillcro y 
un mflgnífíco píanioo do Pleyel sin uso y de lo mejor 
que hay; también se alquila la casa en $68 oro. Mer-
ced 103. 8762 4-9 
VE N T A D E B O R D A D O S — S E I S D O C E N A S de camisones do olán, bordados elefantes pari se-
ñora y si ñorlta, para recién naoidos hasta la edad ele 
cuatro año?; bay camisitas, baberos, gorritas y traje-
cit--8, to'fe de olán; do i hermosas b .tas de señora, 
toallas, paños de sillón do peiuche, cojines d i raso y 
dos ehgantes jneicos do cama comqletos, propios para 
regalos de novio Cuba 114. 8754 4-9 
U n j u e g o d s L u i s X V 
Se vende con un espfjo de óvalo en $160 billetes: 
informarán en O'Reilly 13, zaguán 
876S 4- 9 
C a s r l o o I I I 2 0 9 , a l t o s . 
Se venden varios muebles, entre otros un hermoso 
escaparate y un canastillero de nogal: un reloj de pa-
red y varios cuadros de mérito: se prefiere tratar con 
p irticulares. *7i( 4 8 
P L S T B L . 
Se venJen: un magcílleo piano media cola y un 
bñrmoso pia':ÍDo; pucelen verse solamente do 8 á 10 
<le la mañana. Prado número 94, bajos. 
8702 4- 8 
HARMOMÜM. 
E n 159 pe^os oro se 'ende uno mag;iífl;o propio 
í a n i¡;les:a ó casa particular, del acrocitado fabrican-
te Dutnont de París. Contienel i registros y la Expre-
sión. Dirigirse á Universidad 20, jabonería, de 9 á 10 
da la mañana y de 12 á 3 de la tarde. 
8661 4 8 
MU E B L E S E N A L Q i j I L E R OON D E t t K C H O á ia propiedad. Los juegos desala Luis X I V se 
obtienen abonando el alquiler y 10 sábados á rtzón de 
$1-70 oro; los de Alfonso X I I cen $3 ¿O; los de Luis 
X V con $3-50; un bueu pianiao con $2 50; otro para 
principiante con $1 y así toda clase de muebles á clec -
cióu del público; tambiéa se venden baratísimos al 
contado y plazos pagaderos cn iQ sábados. Se cam-
bian por otros y fe compran pagáuduks bien, reser-
váudosidos al que lo desee uno ó mi? meses para que 
IOJ vuelvan á comprar en el mismo precio. E l Tom-
pás, mneblería de Betanccurt Villegas 99, entre Mu-
ralla y Teniente-Rey, Teléfono 526. 
8B24 4 7 
'.ola 
A R M A T O S T E S Y M O S T R A D O B . 
e venden barütjj los de la casa calle de Compos 
n. 5'i. Tratarán de su precia en 
L a A m é r i e a , d e J . Borbolla. 
C o m p c s t e l a 5 4 y 5 6 . 
U 9L3 81-1 Sa 
La Estrella de Oro, Composteia 
46, entre Olrispo y Obrapía. Es-
ta casa vende y compra á sa-
tisfacción de todos joyas, relo-
jes y mnebles; juegos de salaá 
$120 B; de comedor á 80; de 
cuarto hay que ver uno de bam-
bú con lunas de Venecia que 
vale un dineral y lo dan por 
S3150 B; escaparates, peinado-
res, camas, sillas, neveras, cu-
biertos: prendas de oro, plata 
y brillantes al peso. 
7a-2 8d-] 
M U Y " B A H A T O S 
se dun los juegos d« cuarto de c^uba. fresno y nopal: 
juegos de tala de Reiua Ana, Vieoa de Luis X V y 
Luis Y I V . 
Escaparates de cao^a y cedro de $45 hasta $ 115, 
lababos á $ á t y peinadores á $ 60 
Gran surtido de camas de lanza y carroza muy ba-
ratas por ser recibidas directamente. 
E n joyería, brillantes y relojes hay como siempre 
variaoíáimo t-urtido á precios sin competencia. 
Nota —So hacen todos lo: trabajos de encargo de 
platería y relojería. 
L A C I I N T H A L 
Aguila 215 y 132, entre Monte y Estrella.—Teléfono 
núm. 1804. 8."99 4-7 
ZU L U E T A 84, M A N Z A N A D E u F A S A J tí¡, S E vende una pareja de caballos criollos, moros azu-
les, de más de 7 cuartas, bonitos y de mucha condi-
ción, juntos 6 separados; también se vende un vis-
a vis de dos fuelles, muy ligero y que apenas ha ro-
m>. «357 B ' ^ ^ JS-SÍJl 
1 0 2 , O ' R E I L L Y 1 0 3 . 
Este antiguo establecimiento acaba de recibir un 
variado ¡.urtitlo de Santos y Santas de todas clases y 
tamaños, de madera y de pasta para vestir y todo de 
lall» fii>a; loe teneircs cou preciosos tisjea bordados, 
propios p»ra salas, gabinetes, oratorios é iglesias. 
Virgen del Cármen do 2 tamaños con preciosa co-
rona corada con imitacióa á piedras finss, brillantes, 
esmeraldas y rabies, vestido bor.tado en oro, cabello . 
postizo ojos de cristal, nube detalla fins; el niño ¡ 
también de talla y bien vestido, toda ella como de 47 
c. de altura propia para una casa particular. 
Tenemos otras Gsrmenes de menos luj i y por con-
siguiente más baratas 
Otra de 1 v^ra y media de altara, toda tallada pro • 
pía para una iglesia ú oratorio. 
Ntra Sra. de la Caridad del Cobre tallada y ves-
tida. 
Otra más pequeña y más sencilla. 
Ntra Sra. de la Merced con vestido bordado propia 
para una casa particular. 
Nuestra Señora do la Soledad. 
San Antonio de Padua, San Francisco de Paula, 
í ieu tálla lo y vestido como de 45 c. de altura. San 
José también ricamente todo tallado como J m. de 
altura. 
Pu'fsima Concepción, talla y vestí lo deraeo de 55 
c. de altura. 
Nos encargamos de toda clase do composturas, ha • 
ciendo itutvss toda< las imágenes por viejas y dete-
riorada-i qus estén. Tenemos también un bonito sur-
, tido de Urn^s parasantoí de varios tamaños, Crncifi-
jos, Estarapas, Escapularios, M-dallas, Rosariis, L i -
í Uros de m»6a y todo cuanto pueda necesitarse para el 
, culto divii^o. 
\ 102 C^Heilly 102. 
S E V E N D E 
6 se alquila un piano de cilindro, propio para reunio-
nes familiares; tiene danzones, polkas y valses: no so 
necesita pianista. Sol número 110. 
8550 4-5 
LOS MEJORES Y más baratos EO 
venden ó icritalaa en 
Agaiar 49. Paí.ol para usar en los mismos 
á 40 cts. billetta. C 973 10 5 
PI A N I N O B O I S S E L O T F I L S D E M A R S E L L A en 7 onzas, vale el doble, por sano y de fábrica; 
un escaparate muy bonito de corona y doblo cajiLo, 
en $55 B; cainitas y cunas de niño por lo que d^n, y 
un peinador de tres piedras en $25 Btes.; en Luz 6t>. 
8565 4-5 
l 
IIIUIJ.IIUU Amistad75 y 77. 
"^"^ Visítese y confróntese 
el precio. Se garantiza por ua año el buen resultado. 
C 976 15-5J1 
inodoros: el surtido más 
completo es el que ofre-
A . P . R a m í r e z . 
N I N P A T A Q U E I R A D A S . 
0 EN OTEOS TÉRMINOS: 
N I R E G A L O S , " D E C O N T R A " 
N I P A L O M A S M E N S A J E R A S . 
Con éstas, ni con aquellos, no se ejerce el comercio 
en nuestra casa 
L o s r o p a v e j e r o s , 
por lo mismo que uo alcanzan la honrosa categoría de 
comerciantes, 
6 d a n r e g a l o s , d e c o n t r a , 
O T I E N E N P A L O M A S 
p a r a c a z a r p a l o m i t a s 
n o d á c o n t r a s , 
N O T I E N E P A L O M A S , 
n o c a z a p a l o m i t a s . 
Si hay establecimiento de orden inferior que desean 
adoptar los reclamos que utilizan los ropavejeros, con 
su pan se lo coman y buen provecho les hagan. E l 
nuestrn, celoso de su legítimo prestigio adquirido en 
120 AÍÍOS de existencia mercantil, no desciende ú re-
cursos de férias de aldea, impropias de un comerciante 
N u e s t r o s p r e c i o s , 
en Billetes del Banco JEspañol de la isla de Cuba, ó 
en su equivalente, según sea la voluntad del com-
prador, 
s o n e l t e r r o r d e l o s e s p e c u l a d o r e s . 
Un juego de sala, estilo Luis X V , esoultado, com 
puesto de 12 sillas, 4 sillones lijos, 2 columpios, 1 so-
fá, 2 metas, (consola y centre) con sus respectivos 
mármoles y 4 banquetas, eu 34$; 1 cama de hierro con 
bastidores de alambre, en 8i$; 1 camita de lanza con, 
barandas, para niño, en 4]$; 1 tocador magnífico, de 
palisandro, con su mármol y luna de tamaño grande, 
en 8'.$; 1 jarrero de persianas, de ca -ba, con su már-
mol y su corona, cn $8J; 1 mesado cedro para comer, 
en $11 y 1 aparador de caoba con tres mármoles, en 
$8^. 
L o s c o m p r a d o r e s , 
ya sean de esta capital, ya sean del interior; 
p u e d e n v i s i t a r e s t a c a s a 
en la seguridad de que habrán de encontrar en ella 
grandes ventajas. 
situada en la calle del Príncipe Alfonso, entre las de 
Castillo y Fernandina, no publica hoy anuncio largo, 
porque las palomas mensajeras del DIAKIO cobraron 
como mono por el anuncio del domingo anterior; pe-
ro el público no ignora que son baratísimos, como los 
anotados, todos loi precios de 
4 5 
A T E N C I O N 
Se vende un armatoste nuevo, Cuba 110: 2 mesas 
do cortadores d-j sastrería ó camisero, y una máquina 
de hacer juegos, todo está barato. Bernaza 55. 
8535 4-5 
SE V E N D E N Ü N M O S T R A D O R Y V A R I A S vidrieras, una de ellas metálica de mostrador: to-
das se venden baratas por no necssitarlas su dueño 
Dirigirse á Obispo 84. 8158 5-4 
A l s s a a c ó n d e p i a n o s d e T . X C m í i s í 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAJí JOSÉ. 
E n esto acreditado establecimiento se han recibido 
dol último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Floyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamf nte módico», arreglados á los pre-
cioa. Hay un gran surtido de pianos usados, csríiutí-
todoa, al «Icanso de todas las fortunas. Se compran, 
enrabian, í0.-)mlan y coiupcncn d« toda» clases. 
8M7 28 3J1 
96 Consulado 96, 
Casa de Préstamos—Casi regalados se venden mue-
bles de todas clases, ropas, prendas y otres objetos 
que no se pueden detallar porln abuueancio. Consu 
lado 96. 834(1 15 2J1 
Un magnífico jurgo Luis X I V . 
Un juego de com. d<>r de nogal. 
Otro idera dn meple. 
Ua magnífico escaparate de palisandro de lunas. 
Juegos de Luis X V , desde 110 á 160. 
Camas de una persona y de colegio, á 25 pesos bi 
Uetes. 
Idem cameras, desde 30 posos hasta 70. 
Ap irailores, lavabos, peinadores, mesas do noche; 
una magnífica lámpara de cristal da cinco luces, otra 
ídem de tres, cocuyeras, lámparas de bronce de 4 y 2 
luces, escaparates de caoba de todos precios. 
Todo se vende en una verdadera ganga en 
C A L L E D E L U Z N S". E N T R E H A B A N A Y 
C O M P O S T E L A . 
8?93 8-1 
ifflAOUIMEÍA, 
G r i n g a 
Muy berato se venden 5 toneles, propios para alam-
biques y un donquis. Pueden verse San José y Lu-
ceua. 8692 4-8 
M A Q U I N A R I A . 
A LOS HACENDADOS: se venden un tacho al vacío, 
un trapiche, uiis batería completa de cen'rífugas Hcp-
worlh, etc , etc O'B illy número 30 informarán. 
7807 26 20.111 
Maquinar ia 
Se venden dos calentadores de guarapo, verticales 
fabricados por ra i l . Uno de ellos con 65 metros de 
superficie y el otro con 100 metros. Ambos casi nue-
vos y en condiciones de usarfe sin m-cesidad de repa-
raciones. J . P Cotiart, San Ignacio 13. 
8008 15 21 Jn 
A l a s E m p r e s a s d e F e r r o c a r r i l e S j 
S r e s , i n d u s t r i a l e s , M a q u i M i s t a a 
y M e c á n i c o s . 
M E T A L P A T E N T A M E J O R A D O . 
Este metal de anti-frioclón conserva la lubrificaoiÓB 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes ó cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y Cp. S. en O. Comerciantes 
importadores de toda clase do maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calledo Tenlente-R«v n9 21, apartado 346, Haba-
na, r. n, 936 1 J l 
M a q u i n a r i a . 
Se vende una míquina horizontal de bombas, en 
muy buen estado, fabricada por la casa de Cail, de 
París y aplicable á un triple efecto de cinco mil piés 
de superficie, evaporadora. Sus bombas tienen las di-
mensiones siguientes: aire 5:50 por 700: rechazo al 
enfriadero 3ñ0 por 700; retornos '¿'¿0 por 400; guarapo 
180 por 400; meladura 110 por 400 Para más infor 
uiCR, dirigirs á D. J . P. Cotiart, (San Igna-.io 13) que 
garantiza la máquina 8007 15 -24 Jn 
A los señores consumidores de gas del V-.dado y 
Carmelo que deseen iener buena luz, pueden dirigirse 
al taller do maquinaria de D: Jaime Borrell, Obrapía 
32 y Amargura 36, donde encontrarán los tan afama-
dos aparatos bomba hidráulica para dar presión al 
gas, autorizado por la Empresa. 
En las mismas encontrarán los aparatos para gas de 
gasolina perfeccionados hasta el día, propios para in-
genios y establecimientos del interior, a - í comotan í -
olén los afamados motores á gas del fabricante Escu-
dor, de Barcelona. 
O b r a p í a 8 2 y A m a r g u r a 3 6 
6072 alt 26-17My 
GOÜSÍÍÜS F Délas . 
j L L E G - A ü R O N I 
Por el último correo las muy ricas habas tiernas 
oft-gadas. De venta en la f mda la Antigua Catalana, 
callu de Bernaza núms 35 y 37, esquina á la Plaza 
del Cristo. 8171 10a-3 10d-4 
O'REILLY 85. 
E n esto establecimiento ae siguen reciliiendo los sin 
rivales chocolates L A G I J O N E S A , elaborados ex-
presamente para esto clima por los Srcs. Hrez y 
Alonso, de Gijón, So recomiendan por su pureza y 
elaboración higiéoica; así que k s personas de buen 
gusto pueden doseDgañarse de su pureza, ex;j-udo los 
ricos chocolatos L A G I J O N E S A , depósito pritcipal 
O'Reilly n. 86. 
Además, hallarán en esta cosa cuanto pert ¡nezca al 
establecimiento de víveres, a»í como los afamados ca-
fés de las mejores haciendas de Aguadilla, la« mejores 
del mundo, y los excelentes vinos de mesa franceses y 
españoles. 
Sucursal en el Vedado de los chocolates L A G I J O -
N E S A , almacén de los Srcs. Ferrer y Montero, y en 
la Habana pídase en todos los establecimientos de Ví -
veres, Cafés y Hoteles 
8662 4 8 
l ISCELAil i . 
G A N G A 
Se vende una magnífica silla de montar: costó 
oro y se dá por la mitad. Puede verse en Zanja n. 
8588 4-7 
61, 
P E R F U M E R I A F I N A . 
RE C O M E N D A M O S E L F L U I D O D E P E R -les de Toilet Buzar Co. para preservar la denta-
dura endurece las encías y perfuma el aliento, y el 
tónico para destruir la caspa é impedir la caída del 
pelo. Busque de Bolonia, Concha de Venus, San R a -
fael núm. 5, Aguiar núm. 100. 
C 8 5 5 13-19 J a 
Élástk-o. sin corroas debajo <! 'os muslos, para varice-
celes, hldrocoles, etc. — l-'.xijase el sello del inventor, Impreso eobie cada suspensorio. 
L E GOIJIDEC 
euconsoB 
Hondas lata 
13, me ttieoto-lfarcel1 
J P A B I S ¡Brr" r-.-amua 
DEPOSE 
E N F E R M E D A D E S D E L C Ü T I S 
V I C I O S D E L A S A N G R E 
A F E C C I O N E S S I F I L Í T I C A S 
.C'ffUCÍOtt p o f lo* 
JARABE nRflJEflSI 
geMPaliiflj ¡HHVIKH iél i 
(Preparados por BOUT1GNY-DÜHAMEL 
P R E S C R I T O S E N TODAS P A R T E S 
P O R L O S P R I M E R O S MÉDICOS 
Exigir las firmas (en tinta encarnada) del D* 
6IBERT y de BOUTIGNY, el sello del Gobierno 
francés y el de la Union de los Fabricantes. 
D E S C O N F I E S E D E L A S I M I T A C I O N E S 
L A S V E R D A D E R A S P A S T I L L A S 
con Sales naturales extraídas dé las Aguas Minerales i 
ie xenUeií en cujas melálicas selladas 
yquelieoni las mareas de la Compañía arrendadora de Viohy 
Digeslioiies d i í ic i les .—Males fle estómago 
DE LOS BAÑOS aUOdeS^tS» 
B a ñ o s , D u c h a s , C a s i n o , T e a t r o -
Depósitos en la Habana ! José Sarra; Lobó y Torralbaa. — 
En Matsnzss: Mathias Hermanos; Artls y Zanottl 
y en las princiiiales Farmacias y DrogUBrian, 
L . I T H O P H A G E 
DESINCRUSTASTE, ABTI-IHCRUSTAHIF, Aim-GALVAWCO 
Para la conservación do las CaUeras Je vapor. 
Grandes óconomiasl Limpieza instantánea 1 
NO MAS EXPLOSIONESHI 
El LITOFAGO es el mejor y el mas barato de toiios 
los desincrustantes. — ResuUídos garantizados. 
Sitio social: &™ del LITOFAGO, 67, ruó ds Pmsiice, Parii. 
Depositarios on LA 11ABJNA : José SARRA. 
LE QUINA RAGOUGY 
i Da exc«l«ntea rs8ult«doB 
I en todo» los oanoc dt AREBIA é dt DEBILIDAD J C 
g a Q U i N A R A 6 0 U 
manía rApídamnie lat vxrsutSAe jj 
« UMilt» |e»»f»!: HARtliED, 13 .tall* lto»l«r-Jt-lutri,n París ? U l e H t b i n t I mi 1JJUU: - mt 1 T0RBAU9AS. r 
E S P E C I A L I D A D E S 
T. JONES 
FABRICANTE DE PERFUMP"1 ! " - l t S A 
E X T R A - F I N A 
V t C T O R S A E S E P Í G í a 
Kl perfume el mas exquisito del mundo. 
Y una fíi-an co l ecc ión de extractos para el 
pañuelo , do la misma calidad, 
L A « J U V E N I L . 
Polvos sin ninguna mezcla cpumlca, para el 
cuidado de &. cara, adherente é invisible. 
C R E M A I A T I P 
Se conserva cn todos los climas; un ensayo 
hará resallar su superioridad sobre los demos 
Cold-Cremas. 
A G U A D E T O C A D O R J O N E S 
Tónica y refrescante, excelente contra las 
picaduras de los insectos. 
E L I X I R Y P A S T A S A M O H T I 
Dentífricos, ant i sépt icos y tónicos , blanquea 
los dientes y fortelace las cuelas. 
23, Boulevard des Gapucines, 23 
P A R I S 
^ DepOSlarlO en la Habana : JOSE SftRRA 
B á l s a m o de Tolu, Alquitrán, Aoonlta y GAonosuiíuro tíe Sodio puro 
para la curación cierta de la Tisis, bronquitis clónicas, Catárros, Laringitis, Extin-
ción da Voz y Enfermedados da la piel. — Para el empleo consúltese ol prospecto. 
PARIS, FñfífílACIA CEHlñAL. fiO, faubovrg mr.imz.rtrs, T «B lodM l« farniriai estrangeris. 
' Atavíos en L a Mabana: JOSfi 6Ar?FSA i L.OBÉ y T O R H A L B A S . 
SOLUCION P A U T A U B i R G E 
AL. CLORHIDRO-FOSFATO DE CAL CREOSOTADO 
Empleada eon bnen éxito en los Hospitales do Paris y recomendada por los mejorsi Mádicos contra 
B r o n q u i t i s — Tosca t enacea — JEtifertitetiiulett d e l JPecJio y 
R a q u i t i s m o ( N i ñ o s a n w i a d o s y d i formes ) 
S o v a n . d . e e n . a a a a d.e L . P A U T A U B E R ^ t E , 2 2 , c a l l e ¿ T u l o s C é a a r . P A R M 
TambUn st venáe UN produeta análogo en formas de CAPSULAS (CÁPSULAS PAUTAUBEIfíGE) 
Depositaario en l a J í a t u t r t » ; J O S B S A B R A y on las príncipalea rarmaotaa. 
. o O U ANTISÉPTICO C O N ALQUITRAN B O R A ^ 
S . L 1 B O T A T O ¿ .Iné , ea K a s s e l l a . (FRANCIA) ' C 
MARCA DEPOSITADA Este Jabón está preparado de un modo irreprochable con pro- MARCA DEPOSITADA 
duelos puros, y recomendado por los grandes Miídicos para el trato ae las JEitfenneílaiícH oontaffiosati da la I*iel. Tunio es, Eittpfiiiie.fi, etc., y para Itivaruo anteo y después de las opera-, 
clones quirúr;jicales. 
E a el M E J O R P H E S E R V / i T I V O on casos de E P I D E M I A 
contra !ar. P I C A D U R A S do las fviOSQUITOS y DEfKAS I N S E C T O S 
Exijaso la Marca y Firma 
adjuntas t •VZ-.-:,-
Depositarios en t a Mahanat J O S S S A K S l i l . ^ - ZnOSSS y T O R R A X > 2 A S 
3 8 , R u é d e s S ' r a n c s - J S o u r r r c o i s — P A R I S 
H V C e n c i o i ; . ü o x i o r a i b l e , E s c ^ f - o s í c i o n . " C T n i - v - e r s a l e 1 S S S 
I^i hcchurii de esta 
Oblea, la hace mucho 
mas fácil para absorbar 
le da uua apariencia mas 
reducida quo la de todas 
las que se conocen, y 
Bu capacidad es sin em-
bargo mucho mas grande. 
í HtVtTi 
La máquina de cerrar 
estas Obleas se reco-
mienda por su simpli-
cidad, su rápidez de cer-
rar varias obleas n la vez, 
y por su precio módico-
Depositario en LA HABANA: 
JOSÉ SARRA 
Oada Oblea podlendese cerrar a voluntad por medio de uua parte «bata o redonda, los 2 tamaüos 0 
de las oblas dan en realidad 4 capacidades dlfereutes. a 
i ; 
(Harina Laotea Nestló), 
ALIMENTO COMPLETO 
PAUA LOS 
Exijas» soin cada raja esta EtiqGHi idlnnta 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S t-AS P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
Jabón Tilia, Jabones transparentes. 
Jabón de la Reina, 
.A-STULa, c i é C o l o n i a , 
EXTRACTOS " P A R / P E L PAÑUELO 
Muguete, Ihlang-lhlang, Apple Blossoms, etc. 
« Exquisite » Perfume extrafíno. 
D E V E N T A El N T O D A S P A R T E S 
En La Habana : JTOSE S A R S t A . DF.POSEC 
• Ü I L L A D A N E S A 
SE CONSERVA EN 
BUEN ESTADO EN EL 




C O P E N H A G E N 
s i s ^ o N y | q f i , g T A i w f e Y c l a sucesores ds V I O L E T F R E C E S 
Cooüoo M M 
u 
E l B Y R R H es una bebida cuyas virtudes tónicas no se 
necesita indicar. 
Hecho con vinos añejos de España especialmente generosos, 
puesto al contacto de sustancias mnargaa inteligentemente escogi-
das. contiene todos los principios du estas sin tener sobre el 
estomagó la acción nociva del alcohol que hace la base de la 
mayor parle, de las especialidades ofrecidas al publico. 
Es a la voz gustoso y absolutamente irreprochable al punto de 
vista bigiénioQ, 
El B T E E S puede tomarse á í o c t e s / j o r a s / la dósls de un 
pequeño vuso de Burdeos como tónico; mezclado con agua en 
vaso grande, como bebida de refresco» 
£ K P O S ( < S 1 0 i K U f f a f i V E R S ñ k D S P A R E S ( 8 6 9 
M I S J D - A - X J X J - A . d.o 0 2 Í Ü . 0 ( l a . m a a a r a j a d a r o c o n a u s z x s a o o n o s c l l d a ) 
:r- • «I-
So »«iiiln ea la Tliabana nn OiHa dfi J O S É S A R R A . ; 
wur'i'Tf" 1 "̂ifiTi ffi'ft'iii,¡TinTi 
LOBÉ y TORRAIJ3AS y cn la» pdacfpalea cual 
ajes i 
T a n a g r a d a b l e de í o m a r como l a L e c h e . 
Los m á s eminontes médicos de los Hospitales han reconocido y 
llljjNH apreciado su digestibilidad, su riqueza incomparable en principios 
, , ;íf reconstituyentes y depurativos (iocío y fosfato de cal) . 
m L a E m u l s i ó n D e f r e s n e se muestra soberana para contener la ios , 
* las i n f l a m a c i o n e s de la g r a r c r a n í a y de los p u l m o n e s en los a d u l t o s . 
N i n g ú n específico ha dado hasta el diatan maravillosos resultados como 
la EEVIUL.SÍO^Í D E F R I - S N E en los n iños en la d e b i l i d a d de l o s 
huesos , la e s c r ó A i i a , y la ü o g e d a d de l a s c a r n e s ; es indispensable 
al desarrollo del sistema : 
MUSCULAR, 0 8 0 0 , SáNGUiNEQ Y NERVIOSO 
dá los mismos resultados que un litro de A c e i t e de K i g a d o de B a c a l a o 
AL POR MAYOR : TH. D^FRESKE, F " de l" Cíate Proveedor, con privilegio, de la Armada 
y de IÜB Hospitales por la Pancreathi^y «u Peptona, PAIUS. 
AL poa MSKOR : En todas Xas buenas Farmacias do España y U tramar. 
Depositarios en la HABANA: D R . G O N Z A L E Z ; M. J O H N S O N ; L O B E JT T O R H A L B A S y J O S E S A B R A . 
